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С В Е РД Л О В С К
Е ж е к в а р т а л ь н и к  « Л и т е р а т у р а  о Свердловской  о бл асти»  
предназначен  д л я  научных работников,  руководителей у ч р е ж ­
дений и предприятий,  учителей,  пропагандистов ,  лекторов,  
краеведов  и ш ироких  кругов читателей,  интересующихся  исто ­
рией,  экономикой, природой и культурой нашей  области.  Д л я  
библиотечных работников  он явл яет ся  ва ж н ы м  и ценным и с ­
точником в проп аган де  л и т ер ат у р ы  о крае.  ‘
В данный выпуск у к а з а т е л я  « Л и т е р а т у р а  о Свердловской  
области»  включена  л и т ер ат у р а  з а  второй к в а р т а л  1967 г. С 
1965 г. у к а з а т е л ь  выходит е ж е к в ар тал ь н о .  П о д  рубрикой 
«Творчество  писателей области»  собираются  все произведения  
свердловских  писателей независимо от со д е р ж а н и я  прои зве ­
дения.
М а т е р и а л  в у к а з а т е л ь  включается  выборочно.  Книги в к л ю ­
чаются все, а ж у р н а л ь н ы е  и газетные статьи наиболее  з н а ­
чительные по содержанию.  М ат е р и а л  расп ол ож ен  в с и стем а­
тическом порядке.
В конце выпуска  имеется именной и географический у к а з а ­
тели,  перечень просмотренных ж у р н а л о в  и газет,  а т а к ж е  п р о ­
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О Б Щ И Е  М А Т Е Р И А Л Ы  ОБ ОБЛАСТИ В Ц ЕЛ ОМ
1. Михайлов Н. Н. Путешествие к себе. [Страницы из кн. 
«По стопам исполина»,  материал  об У рале  на с. 11— 12].— « Н о ­
вый мир»,  1967, №  5, с. 3— 21.
2- Наша гордость,  н а ш а  слава .  [Область навстречу 50-ле­
тию Октября .  Передовая].— «Блокнот  агитатора» (С верд­
л овск ) ,  1967, №  12, с. 1— 8.
3. Цифры любопытные, впечатляющие.  [Область в цифрах  
за  50 лет].— «Блокнот  агитатора»  (Свердловск) ,  1967, №  12, 
с. 29—38.
Л Е Н И Н  И У РА Л
4. Анисимов Н. П осади на земле сад! [О старом больш еви­
ке свердловчанине С. С. Агапитове,  в июне 1918 г. слуш авш ем
В. И- Ленина].— «Уральский рабочий»,  1967, 23 июня.
5. Брылин А. Пометка  на карте  [В. И. Лениным в атласе  
«Железные дороги России» ст. Егоршино].— «Уральский р а б о ­
чий», 1967, 22 апр.
6. Голубев Л.  С а м а я  дорогая  память.  [О встречах С. С. 
Иоффе,  старого коммуниста,  с Лениным. В настоящее время 
ж ивет  в Свердловске].— «Уральский рабочий»,  1967, 28 апр-
7. Грамм Л. П амятны й барельеф Ильича .  [Сделан в 1932 г. 
из первого цветного м етал ла  У ралмаш завода] .— « Н а  смену!», 
1967, 22 апр.
8. Зап ретилин В. Неистовый Кандрашов .  [Участник В е л и ­
кой Октябрьской революции, охранявший В. И. Л енин а  в 
Смольном. Ныне проживает  в г. Серове].— «Уральский р а б о ­
чий»,- 1967, 26 мая.
9. Костина Е. Родному Ленину.  [О кн., посвященной п а м я ­
ти В. И. Ленина,  изд. в 1925 г. С одерж атся  отклики у р а л ь ­
цев на смерть вождя].-—«Уральский следопыт»,  1967, №  5, с. 
26— 27, с илл.
10. Костромин В. Светлые страницы жизни.  [О А. А- К р ы л о ­
ве, старом коммунисте, встречавшемся  с В. И. Лениным. Ныне 
ж и в ет  в Н иж нем  Тагиле.].— «На смену!», 1967, 25 апр.
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11. Макрушенко П. Только один день, и тысяча  дней д о  
этого.  [О роли В. И. Л е н и н а  в развитии пром-сти и экономики  
У р а л а -О ч е р к ] .— «Урал»,  1967, №  4, с. 131 — 141.
12. Пересветов Р. Поиски дорож ного  сундука .  [Очерк о 
розы сках  ленинских документов,  з ат ер я вш и х ся  на У р ал е  в 
годы граж д .  войны].— «Урал»,  1967, №  4, с. 142— 145.
13. Плотников И. Ильич  знал  наши думы.  [Автор, бывший 
солдат  Ф инляндского  полка,  сл ы ш ал  Л е н и н а  в октябре  1917 г.] 
— «Уральский рабочий»,  1967, 22 апр.
14. Постановление Совета Труда  и О бороны [об о тправ ке  
на У рал  спец. комиссии д л я  создания  условий наиболее  б л а ­
гоприятных д л я  металлург ,  и топливодобы ваю щ ей  пром-сти.  
П одписано  В. И. Л енин ы м  28 янв.  1921 г.]— «У ральский  р а б о ­
чий», 1967, 31 мая.
15. Чекасинов М. Три встречи с вождем. [Воспоминания 
старого  б о л ьш е в и к а — уральца] .— «Уральский рабочий»,  1967, 
22 апр.
16. Ш а м  ар о А. А тлас  Л енина .  [О пометках  В. И- Л е н и н а  в 
ат л асе  « Ж е л е зн ы е  дороги  России» и освобождении У ральской  
обл.  от белогвардейцев .  1920 г.]— «Вокруг  света»,  1967, №  4, 
с. 1— 5 с карт .
17. Ю ровская  Р. Он и теперь ж и в е е  всех живых.  [О в стр е ­
чах одной из первых у раль ски х  комсомолок  с Лениным].—  
«У ральский  рабочий»,  1967, 22 апр.
(См. т а к ж е  № №  561, 586, 642, 700)-
Г орода  и районы
18 .  Д о б р о е  имя города [П ервоуральска] .— « Н а  смену!»,  1967. 
20 апр.
19. З н а е т е  ли вы, что... [Цифры и ф акты  о г. Н и ж н е м  Т а г и ­
ле].— « Н а  смену!»,  1967, 20 мая.
20. К одратов  Н. В краю  белых ночей. [Об И вдельском  р-не]. 
— «У ральский  рабочий»,  1967, 22 июня.
21. Козлов Ф. Верхняя  С ал д а :  вчера,  сегодня,  з а в т р а . —  
«У ральский  рабочий»,  1967, 16 июня.
22. М аксимов  С. И. П уть  в полвека .  [г. Асбест  за  50- лет  
Советской власти].— «Б локн от  аги татора»  (С вердл овск ) ,  1967, 
№  12, с. 9— 13.
23. Постников Е. Исетскиё  мосты [в Свердловске ,  фото].— 
«У ральский  рабочий»,  1967, 21 июня-
24. Сидоров М. К р а й  мой рабочий.  60 километров по Ч к а -  
л овском у  району [г. Свердловска] .— «Вечерний Свердловск»* 
1967, 27 мая.
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25. Толмачев  М. Проспекты начинаются  с тропинок.  [О г.
К а ч к а н а р е  и его людях].— В кн.:... И возникают города- М., 
1967, с. 110— 125, с илл.
(См. т а к ж е  №  800).
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Ж И З Н Ь
О Б Л А С Т И
О Б Л А С Т Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я
26. Асбогиганту—ударны е  темпы. Собрание актива  Свердл.  
обл.  и Асбест- гор. парт,  организаций.  [17 мая].— «Уральский 
рабочий»,  1967, 18 мая.
27. Асбогигант долж ен  вступить в строй в юбилейном году! 
С собрания  актива  Свердл.  обл.  и Асбест,  гор. парт,  о р га н и за ­
ций. [Подборка  материалов] .— «Уральский рабочий»,  1967, 20 
мая.
28. Горячее одобрение [решений июньского П ле н ум а  Ц К  
КПСС].  С собрания  актива  обл.  и Свердл.  гор- парт,  о р г а н и з а ­
ций.— «Уральский рабочий»,  1967, 29 июня.
29. Собрание партийного актива.  [Обл. и Свердл.  гор. парт,  
организаций по итогам июньского (1967 г.) П ленума Ц К  
К П С С  и з а д а ч а х  обл.  парт,  организации].— «Уральский р а б о ­
чий», 1967, 28 июня.
Свердловский обком К П С С
30. .Победителю юбилейного старта.  [Об итогах соц. сорев ­
нования р-нов и городов обл. по с.-х. з а  1 кв. 1967 г.]. В о б к о ­
ме КП СС,  Облисполкоме  и О блсовпрофе.— «Уральский р а б о ­
чий», 1967, 28 апр.
VI ПЛЕН УМ  ОБКОМ А КПСС (23 мая .1987 г.)
31. Ж и р о в  Л. И. Н е  кампания ,  а постоянная  забота .  [Из 
д о к л а д а  секр- Тугульш ского  р ай ком а  К П С С  по вопросу у к р е п ­
ления дисциплины труда].— «Уральский рабочий»,  1967, 25 мая.
32. Ткаченко А. С. М ногогранная  проблема.  [Из д о к л а д а  
секр.  П ервоурал .  горкома  КПСС].  -« У р ал ьс к и й  рабочий»,  
1967, 25 мая.
33. В аж н ей ш ая  з а д а ч а  хозяйственной деятельности и поли­
тической работы. [Прения по д о к л а д а м  А. С. Ткаченко и Л.  И 
Ж и рова ] .— «Уральский рабочий»,  1967, 25 мая.
34. Шестой Пленум Свердловского  О бкома  К П С С .  [И н ф о р ­
мация] .— «Уральский рабочий»,  1967, 24 мая.
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35. Отчитывается райком. С П ле н у м а  горкома  К П С С .  [О 
работе Кировского  рай ком а  К П С С ] .— «Вечерний Свердловск»,  
1967, 26 апр.
36- С делано  в Свердловске. . .  [Бюро горком а  К П С С  р а с ­
смотрело полож ение  дел в городе с выпуском товаров  культ . - 
бытового  и хоз. назначения] .— «Вечерний Свердловск»,  1967, 
27 июня.
37. Ц ена  рабочей минуты. С П ле н у м а  горкома  К П С С ,  [об­
судившего вопрос о состоянии и мерах  улучшения работы 
парт,  организаций  по укреплению соц. дисциплины труда].— 
«Вечерний Свердловск» ,  1967, 10 апр.
(См. т а к ж е  № №  28— 29, 96).
Районные и городские партийные организации области
38. Ковалевич  В. По компасу  времени. [О науч- подходе к 
парт,  работе  в Н иж н етагил .  рай ком е  КП СС].— «Уральский р а ­
бочий», 1967, 18 июня.
39. Нестеров  А. Н а  переднем крае.  [О работе  Ирбитского  
рай ко м а  КП СС].— «Уральский рабочий»,  1967, 11 июня.
40. Серков А. Веление  времени. [О работе  Нижнетагил-  
парторганизации].— «Уральский рабочий»,  1967, 23 мая.
П артийное  просвещение.  Массово-политическая работа
41. Б олтен кова  Н. Горят  огни в аги тдом ах  ^Галицкого р-на]. 
—«Б локн от  аги татора»  (С вердловск ) ,  1967, №  3, с. 44— 48.
42. Г а д за л о в  Э. У чеба— источник активности.  [Парт- уче­
ба на К расн оурал .  м едеплавильном  комбинате].— «Уральский 
рабочий»,  1967, 13 мая.
43. Гапонов И. О в л а д е в а т ь  экономическими знаниями.  [Об 
экон.  учебе рабочих Синарского  трубного  з-да].— «Сов.  Р о с ­
сия»,  1967, 9 апр.
44. Гудков В. Свердловчане  готовятся  к знаменательной  
дате- [О ф о р м ах  полит,  массовой работы в период подготовки 
к 50-летию Великой О ктябрьской  соц. революции].— «Полит,  
самообразование» ,  1967, №  5, с. 88— 91.
45. З н а н и я м — глубину,  убеж ден ности— действие.  [М ат ер и а ­
лы  обл.  науч.-метод,  конференции, посвященной 50-летию В е ­
ликой О ктябрьской  соц. революции].— «Уральский рабочий»,  
1967, 5 апр.
46. Кислицина М. З а д а ч а  огромной важности- Обл. науч.- 
метод.  конференция  «Ф ормирование  коммунистического миро-
Свердловская городская партийная организация
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во ззрения— главн ая  з а д а ч а  партийного просвещения».— « Б л о к ­
нот агитатора»  (С вердловск) ,  1967, №  9, с. 33— 38.
47. Колобов В. Т ак т  круглого стола.  [О воспитательной р а ­
боте на Богослов,  алюминиевом з-де].— «Сов. Россия»,  1967,
8 апр.
48. Л а з а р е в  И. И- Дисциплина  труда  и агитколлектив  
[строит, треста №  88].— «Б локнот  агитатора»  (Свердловск) ,  
1967, №  11, с. 22— 29.
49. Максимов  С. Очень в аж н ы й  результат .  [О парт,  учебе в 
Асбестов,  гор. парт,  организации].— «Уральский рабочий»,  
1967, 26 марта .
50- Мороз Н. Е. Клуб  избирателей.  [Создан парт,  о р г а н и з а ­
цией племсовхоза «Пионер»  Талицкого  р-на].— «Блокнот  а ги ­
татора»  (С вердловск) ,  1967, №  10, с. 32— 35.
51. Мы знаем силу слов,  мы знаем слов набат .  [Обл.  науч.- 
метод. конференция по вопросам полит,  просвещения].— «Н а 
смену!», 1967, 1 апр.
52. Мызников С. С п л ав  знания,  убежденности  и действия.  
[Итоги учеб. года в системе парт- образования] .— «Уральский 
рабочий»,  1967, 28 июня.
53. Октябрьские чтения.  [Новая  ф орм а  работы в полит,  п р о ­
паганде].— «Вечерний Свердловск»,  1967, 8 июня.
54. О руж ие  партии. [С обл.  науч.-метод,  конференции п р о ­
пагандистов].— « Н а  смену!», 1967, 1 апр.
55. Рябов  Я- Экономический всеобуч.  [О всеобщем экон. 
образовании  трудящихся] .— «Экон. газ.», 1967, №  20, май,  с. 30.
56. Силин В. Моя аудитория.  [О парт,  учебе на ш ахте  №  15 
Североурал .  бокситовых рудников].— «Уральский рабочий»,  
1967, 25 апр.
57. Ситдыков Н. С- Р а б о т а т ь  повседневно,  работать  с к а ж ­
дым человеком. [Из опыта воспитательной работы в тресте 
«Базстрой»] .— «Б локнот  агитатора»  (Свердловск) ,  1967, №  11, 
с. 14— 21.
58. Формирование коммунистического  мировоззрения  — 
гл авн ая  з а д а ч а  партийного просвещения.  [М атериалы к о н ф е ­
ренции. Ред. коллегия :  М. А. Сергеев и др.] Свердловск ,  Сред,-  
Уральское  кн. изд., 1967. 202 с.
59. Фролова Е. У нас  во дворе.  [О массово-полит.  работе  
парт,  организаций среди населения по месту жительства] .— 
«Уральский рабочий»,  1967, 9 июня.
60. Юшков А. П осле  выставки.  [Итоги второй обл. и Свердл.  
гор. выставки наглядной агитации и пром- эстетики.  Янв.-февр.
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1967  г.] — « Б локн от  агитатора»  (С верд ловск ) ,  1967, №  7, с. 
33-39.
61. Ю шков А. П ротив  кустарщ ины и безвкусицы. [О н а ­
глядной агитации в г. Свердловске].— «Вечерний Свердловск»,  
1967, 12 мая.
62. Юшков А. Технические ср ед ства— в помощь агитатору 
[на пром. предприятиях  обл.]— «Блокнот  агитатора»,,  (С в е р д ­
л о в ск ) ,  1967, №  5, с. 27— 31-
Деятельность партийных организаций в различных областях  
коммунистического строительства
63. Бегиян С. Д. Д ея тел ьность  партийных организаций У р а ­
ла  по осуществлению решений XXII съ езда  К П С С  в области 
технического прогресса .— В кн.: Из  истории О ктябрьской  со ­
циалистической революции и социалистического  строительства  
на Урале .  Свердловск,  1966, с. 148— 150. Библиогр .  в* подстроч.  
примеч.
64. Бегиян С. Д. и Подкин В- А. П артийн ы е  организации 
У р а л а — организаторы шефской помощи сельскому хозяйству.  
(1959— 1965 гг . )— «Учен, записки Уральского  гос. ун-та»,  №  59. 
Серия  ист. №  3. И з  истории партийных организаций У рала ,
1966, с. 103— 110. Библиогр .  в подстроч.  примеч.
65- Бродский И. Тонкая  грань. [О работе  п а ртком а  Красно-  
урал .  медеплавильного  комбината] .— «Уральский рабочий»,
1967, 30 июня.
66. Ветлугин И. М. Из опыта партийно-организационной 
работы на селе в годы семилетки.  (По  м а т е р и а л а м  о б л . ) — В 
кн.: И з  истории О ктябрьской  социалистической революции и 
социалистического  строительства  на Урале .  Свердловск,  1966, 
с. 161 — 163.
67. Кузнецов Г. П о д  девизом: «Коммунисты, вперед!»-[Парт,  
о рган изац ия  з-да трансп.  маш иностроения  им. Я. М. С в е р д ­
л о в а  во главе  соревнования  в честь 50-летия Советской в л а ­
сти].— «Вечерний Свердловск»,  1967, 20 июня.
68. Мелехин Н., Медведев Ю., и Прохоров А. Чего один не 
сделает. . .  [О ргани заторская  роль коммунистов на строительст­
ве К а ч к а н а р с к о го  ремонтно-механ з-да]. «Уральский р а б о ­
чий», 1967, 14 мая .
69. Мелешин Н. У коммунистов  У р а л м а ш а .  [О лучших л ю ­
д я х  завода].  — «Уральский рабочий»,  1967, 17 июня.
70. Николаев К. Н а у к а  в цехе .П арт орган и зац и я  и НОТ. 
[Об опыте парт,  организаций  по внедрению планов Н О Т  на
предприятиях  обл.]— «П равда» ,  1967, 16 мая;  То ж е — « У р ал ь ­
ский рабочий»,  1967, 17 мая.
71. П анфилов  А. П- Деятельность  партийных организаций 
У р а л а  по усилению роли театрального  искусства в коммуни­
стическом воспитании трудящ ихся ,— В кн.: Из  истории О к ­
тябрьской социалистической революции и социалистического 
строительства  на Урале .  М атериалы  науч. конференции пре­
подавателей  истории К П С С  вузов Уральского  экон.  района.  
Апр.  1965 г. Свердловск,  1966, с. 203-206.
72. Попова Т. Г. Идейно-политическое воспитание студен­
ческой молодежи в процессе общественной деятельности- (На 
м ат ер и а л а х  работы парт,  организаций вузов г. С вердл овска ) .
В кн.: Из  истории Октябрьской социалистической револ ю ­
ции и социалистического строительства  на Урале.  С в е р д ­
ловск,  1966, с. 197— 199.
73. Плеханов М. Е. Р аб о та  партийных организаций ж е л е з ­
нодорожного  транспорта  по лучшему использованию новой тех­
ники.— В кн.: Тезисы докладов  XI научно-технической конф е­
ренции У ральского  электромеханического  института и н ж ен е ­
ров ж елезн одорож ного  транспорта  и научно-технического о б ­
щества Свердловской железной  дороги (март,  1967 г.).  С в ер д ­
ловск,  1967, с. 3-5.
74- Сергеев М.  и Пономарев  Л.  П ар т бю р о  и экономика .  М., 
Политиздат ,  1966.
Рец.: Сергеев К. Обобщение опыта.  [Свердловск].— «Парт ,  
жизнь»,  1967, №  9, с. 78-79.
75. Соревнованию— партийное внимание.  [Передовая].— 
«Уральский рабочий»,  1967, 17 июня.
76. Юшков А. И спрос, и внимание.  [О работе парт- о р г а ­
низаций по воспитанию дисциплины труда].— «Уральский р а ­
бочий», 1967, 2 июня.
77. Ю ш ков А. Н а  пятидневной рабочей неделе.  [О за д а ч а х  
парт,  организаций обл. в связи с переходом предприятий на 
пятидневную рабочую неделю].— «Парт,  жизнь»,  1967, №  10, 
с. 62-64.
История областном партийной организации
См. такж е раздел История.
78. Андреева  В. Г. К вопросу о совершенствовании внутри­
партийной работы па рторганизаций  Среднего У р а л а  в 1953— 
— 1958 гг.— «Учен, записки У ральского  гос. ун-та», №  69. С е ­
рия ист. Вып. №  7. И з  истории партийных организаций У рала ,  
вып. 4, 1966, с. 91 — 102.
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79. Б ы к о в а  О- П е р в а я  свободная.  [У ральская  обл.  кон ф е­
ренция Р С Д Р П  (б) 1917 г. С т рани чка  истории У рала] .— «Н а 
смену!»,  1967, 20 апр.
80. Быстрых Ф. П. Б ольш еви ки  У р а л а  во главе  масс  в б о р ь ­
бе за  установление власти  Советов.  [Янв. 1917 г.— 1918 г.]— 
«Учен, записки У ральского  гос. ун-та»,  №  59. Серия ист. №  3- 
И з  истории партийных организаций  У рала ,  1966, с. 3— 23.
81. Б ыстрых  Ф. П. Б о р ь б а  партийных организаций У р а л а  
за  больш еви заци ю  Советов в 1917 году.— В кн.: И з  истории О к ­
тябрьской  социалистической революции и социалистического 
строительства  на Урале.  Свердловск ,  1966, с. 3— 8.
82. Б ыстрых Ф- П. Б ольш еви ки  У р ал а  во главе  масс  в пе­
риод борьбы за победу власти Советов.— «Вопросы истории 
К П С С »,  1967, №  4, с. 47— 58. Библиогр .  в подстроч. примеч.  
(35 назв .) .
83. Васьковский О. А. Д еятельность  У ральского  (С в е р д л о в ­
ского) И ст п ар т а  по р азр аб о т к е  истории граж дан ской  войны.— 
«Учен, записки У ральского  гос- ун-та»,  №  59. Серия  ист. №  3. 
И з  истории партийных организаций У рала ,  1966, с. 24— 30. 
Библиогр .  в подстроч.  примеч.
84. Вершинина В. Т ова ри щ  Андрей.  [О пребывании Я. М .  
Свердлова  на Урале].— « Н а  смену!»,  1967, 4 июня.
85. Власов  Г- И. Коммунисты У р а л а  во главе  д виж ения  
масс за оказан ие  помощи в восстановлении С т ал и н гр ад а  в го ­
ды  Великой Отечественной войны.— В кн.: И з  истории О к ­
тябрьской социалистической революции и социалистического 
строительства  на Урале.  Свердловск,  1966, с. 116— 118.
86. Гинзбург Ф. С. И з  истории У р а л о б л к к  Р К П .  (1924-1928 
гг.) .— В кн.: Из  истории О ктябрьской  социалистической рево ­
лю ции и социалистического  строительства  на Урале.  С в е р д ­
ловск,  1966, с- 62— 65.
87. Г лавацкий  М. Е. И з  истории деятельности У ральской  
партийной организации  по созданию и развитию отраслевых  
институтов.  [1928— 1934 гг.]— В кн.: И з  истории О ктябрьской  
социалистической революции и социалистического строитель ­
ства  на Урале.  Свердловск ,  1966, с. 185— 187.
88. Гришанов  П. В. Д ея тельность  Уральской партийной 
организации  по созданию м атериальной  базы  всеобщего о б я ­
зательного  обучения в 1926— 1932 годах .— «Учен, записки 
У ральского  гос- ун-та», №  69. Серия  ист., вып. №  7. И з  исто­
рии партийных организаций У рала ,  вып. 4, 1966, с. 45— 56. 
Библиогр.  в подстроч.  примеч.
89. Гришанов  П. В. Д ея тельность  У ральской  партийной ор-
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ганизадии по совершенствованию учебно-воспитательной р а ­
боты общ еобразовательной  школы в 1926— 1932 годах.— В кн.: 
И з  истории Октябрьской социалистической революции и с о ­
циалистического строительства  на Урале.  Свердловск,  1966, 
с. 179— 181.
90. Д а ш е в с к а я  М. А- Б о р ьб а  большевиков У р а л а  з а  орган и­
зацию  профсоюзов и руководство ими в период мирного р а з ­
вития революции, (февр .— июнь 1917 г . )— «Учен, записки 
Уральского  гос. ун-та»,  №  69. Серия ист., вып. №  7. И з  исто­
рии партийных организаций Урала ,  вып. 4, 1966, с. 2— 22. Биб- 
лиогр.  в подстроч- примеч.
91. Добровольский  Н. С. П артийные организации С редн е­
го и Ю жного  У р ал а  в борьбе  за улучшение комплектования  
вузов.  (1958— 1964 гг . )— В кн.: И з  истории Октябрьской со­
циалистической революции и социалистического строительства  
на Урале.  Свердловск ,  1966, с. 194— 196.
92. Емельянов В. П. Б о р ьб а  партийных организаций У рал а  
за  восстановление и развитие  сельского хозяйства  в послево­
енный период.  (1946— 1953 гг..)— В кн-: И з  истории О к т я б р ь ­
ской социалистической революции и социалистического строи­
тельства  на Урале.  Свердловск,  1966, с .151 — 153. Библиогр.  
в подстроч.  примеч.
93 .3арецкий Р. Ф оторепортаж  из камеры №  7. История  о д ­
ного снимка Я. М. Свердлова .  [Фото 1906 г.]— «Уральский р а ­
бочий», 1967, 4 июня-
94. К алугина  Г. С. Д еятельность  партийных организаций 
У р а л а  по созданию системы трудовых резервов.  (Окт.  1940 г. 
— июнь 1941 г.) (По м ат ер и а ла м  Перм. и Свердл.  о б л . )— В 
кн.: Из истории Октябрьской социалистической революции и 
социалистического  строительства  на УралС. Свердловск ,  1966, 
с. 96— 98.
95. Кодратов Н- Председатель .  [О первом пред.  Волиспол- 
кома с. Гари,  коммунисте В. А. Поспелове].— «Уральский р а ­
бочий», 1967, 18 мая.
96. Коммунисты Свердловска  во главе  масс.  Очерки исто­
рии Свердл.  гор. парт,  организации. (1921— 1965 гг.) [Ред.  к о л ­
легия:  А. В- Бакунин  и др.] Свердловск,  Сред . -Уральское  кн, 
изд., 1967. 398 с.
97. Кориков А. Х вала  тебе, пловец упорный! Н а х о д к а  к р а е ­
веда [стихов уральского  революционера  Ф. Ф. Сыромолотова].  
— « Н а  смену!», 1967, 2 апр.
98. Лисовский Н. К. О руководстве  Ц К  большевистской 
партии работой парторганизаций  У р а л а  в период подготовки
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О ктябрьской  социалистической революции.— В кн.: И з  истории 
О ктябрьской  социалистической революции и социалистическо­
го строительства  на Урале .  Свердловск ,  1966, с. 14— 18.
99. М а р т ы н о в а  Л.  И. Д ея тель ность  У ральской  партийной 
организации по развитию трудовой активности коллективов 
горнометаллургических  предприятий.  . (1927— 1929 гг . )— «Учен, 
записки У ральского  гос. ун-та»,  №  59. Серия  ист. №  3. И з  ис ­
тории партийных организаций У рал а ,  1966, с. 42— 50. Библи-  
огр. в подстроч.  примеч.
100- М атуш кин П. Г. У рало-Кузбасс .  Б о р ьб а  К П С С  за  с о ­
здание  второй угольно-металлург .  базы  С С С Р .  Челябинск ,  
Ю ж н.-У ральское  кн. изд., 1966.
Рец.:  Сатюков  П. И н д у с т р и а л и за ц и я — подвиг н а р о д а .— 
«Сов.  Россия»,  1967, 6 мая.
101. М оисеева  Е. Он был коммунистом. [О В. Н А ндронн и­
кове — пред.  Екатеринбургского  окр. Совета в 1917 г.]— « В е ­
черний Свердловск»,  1967, 8 июня.
102. Моисеева  Е. Эта  песня про бойца.  [О екатеринбургском 
больш евике  А. И. П арамонове .  Фото].— «Уральский рабочий»,  
1967, 3 июня-
103. Нестеренко  М. С. Деятельность  партийных о р г а н и з а ­
ций У р а л а  по подготовке  промыш ленных кадров  в годы В ели ­
кой Отечественной войны.— «Учен, записки У ральского  гос. 
ун-та»,  №  69. Серия  ист., вып. 7. И з  истории партийных о р г а ­
низаций У рала ,  вып. 4, 1966, с. 83— 91.
104. Плотичкин В. А- Ч и стка  партии на У рале  в 1921 году.  
—-«Учен, записки У ральского  гос. ун-та», №  69. Серия ист. 
Вып. №  7. И з  истории партийных организаций  У рала ,  вып. 4, 
1966, с. 30— 37. Библиогр .  в подстроч.  примеч.
105- Плотичкин В. А. Б орьба  парторганизаций  У рал а  за по ­
вышение  трудовой активности рабочих в период восстановле­
ния промышленности.  (1921 — 1925 гг . )— В кн.: Из  истории О к ­
тябрьской социалистической революции и социалистического  
строительства  на Урале.  Свердловск ,  1966, с. 48— 52.
106. Плотников И. Ф. Д ея тельность  Сибирского  (Урало- 
Сибирского  Б ю ро  Ц К  Р К П  (б) и его отделения.  {1918— 1919 гг.] 
— В кн.: И з  истории О ктябрьской  социалистической р е в о л ю ­
ции и социалистического строительства  на Урале .  Свердловск,  
1966, с- 44— 47.
107. Пузанов  Л. П. Руководство  партийных организаций 
Свердловской области техническим прогрессом в м аш и н ост ­
роении. (1959— 1962 гг . )— В кн.: Из  истории О ктябрьской  с о ­
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циалистической революции и социалистического  строительства  
на Урале.  Свердловск ,  1966, с. 135— 137.
108. Ризев  J1. Н. Повы шение уровня партийного руководст­
ва хозяйственной деятельностью —-важнейшее условие ускоре­
ния технического прогресса в черной металлургии Урала .  
(1959— 1962 гг . )—-В кн.: Из  истории Октябрьской социалисти­
ческой революции и социалистического строительства  на У р а ­
ле. Свердловск,  1966, с. 138— 140. Библиогр .  в подстроч.  п ри­
меч.
109. Рощевский П. И. К вопросу о начальном этапе о рган и ­
зации большевистского  подполья на У рале  и в Сибири в 1918 
году.— В кн.: Из  истории Октябрьской социалистической ре ­
волюции и социалистического строительства  на Урале.  С в е р д ­
ловск,  1966, с. 41— 43-
110. С ам атов  В. А. П арторгани заци и  У р ал а  в борьбе  за 
развитие тяж елой  индустрии в послевоенный период.  (1946— 
— 1953 гг . )— В кн.: И з  истории Октябрьской социалистической 
революции и социалистического строительства  на Урале.  
Свердловск ,  1966, с. 125-128.
111. Саш ен кова  J1. П. Р аб о т а  партийных организаций У р а ­
ла  по укреплению и развитию крестьянских обществ  в за и м о ­
помощи в 1924— 1925 годах.— В кн-: И з  истории Октябрьской 
социалистической революции и социалистического строитель­
ства  на Урале.  Свердловск ,  1966, с. 66— 68.
112. Усольцева Т. Г. М ероприятия  Уральской п а р то р га н и ­
зации по подготовке административно-технических кадров  п р о ­
мышленности в период первой пятилетки,— «Учен, записки 
Уральского  гос. ун-та»,  №  69. Серия ист., вып. №  7. И з  истории 
партийных организаций Урала ,  вып 4, 1966, с. 57— 63.
113. Усольцева Т. Г. М ероприятия  У ральской партийной 
организации по подготовке инженерно-технических кадров  без 
отрыва  от производства  в годы первой пятилетки.— В кн.: Из  
истории Октябрьской социалистической революции и с о ц и ал и ­
стического строительства  на Урале.  Свердловск,  1966, с. 182- 
-184.
114. Федорин И. П ервая  у р а л ь с к а я  (свободная)  областная  
конференция Р С Д Р П  [14— 15 (27— 28) апр.  1917 г.]— « Б л о к ­
нот агитатора»  (Свердловск) ,  1967, №  9, с. 21— 26.
115- Ч ерныш ева  М. И. Деятельность  партийных о р г а н и з а ­
ций У р ал а  по идейно-политическому воспитанию рабочего 
класса  в годы первой пятилетки,— В кн.: И з  истории О к т я б р ь ­
ской социалистической революции и социалистического строи­
тельства  на Урале.  Свердловск,  1966, с. 85— 88.
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116. Ч у ф ар о в  В. Г. Д еятельность  партийных организаций  
У р а л а  по расш ирению  культурно-просветительной работы  в  
годы реконструктивного  периода.  (1926— 1937 гг . )— В кн.: И з  
истории О ктябрьской  социалистической революции и с о ц и ал и ­
стического строительства  на Урале .  Свердловск ,  1966, с. 173—- 
— 178.
117- Ш л я к о в  В. Г. Д еятельность  партийных организаций  
Среднего У р а л а  по укреплению учебно-материальной б а зы  
средних специальных учебных заведений (1958— 1963 гг.)-— В 
кн.: И з  истории О ктябрьской  социалистической революции и 
социалистического  строительства  на Урале .  Свердловск ,  1966. 
с. ч. 200— 202.
118. Ю ш ина  Т. М узей  первого президента.  [О будущем м у ­
зее Я. М. Свердлова].-  -«У ральский  рабочий»,  1967, 4 июня.
119. Яблонский В. и Б риль  С. Ученик ленинской школы. 
[И. С. Белостоцкий,  работавш ий  на Урале .  Учился в л е н и н ­
ской ш коле  в Л он ж ю м о] .— « Н а  смену!»,  1967, 23 апр.
120. Я ш и н а  П. Ю нош а,  погибший в 1919 г. [О коммунисте  
И. Дукельском] .— «Вечерний Свердловск»,  1967, 6 мая.
(См. т а к ж е  № №  143, 146).
М Е С Т Н Ы Е  О Р Г А Н Ы  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  В Л А С Т И
И У П Р А В Л Е Н И Я
О бластной Совет депутатов  трудящ ихся .  Облисполком
121. О м ероприятиях  по выполнению постановления  Ц К  
К П С С  и Совета Министров  С С С Р  от 7 м а р т а  1967 г. «О м е ­
рах  по д ал ь н ей ш е м у  развитию и улучш ению общественного  
питания» в Свердловской области.  Реш ение  Свердл.  обл.  С о ­
вета депутатов  трудящ ихся .  23 м а р т а  1967 г.— В кн.: Р еш ени е  
С вердловского  областного  Совета  депутатов  трудящ и хс я  
(П е р в а я  сессия одиннадцатого  созыва)  23 м а р т а  1967 г. 
Свердловск ,  1967, с. 37— 44.
122. О р е зу л ь т а т а х  выборов  депутата  в Свердловский о б ­
ластной Совет  вместо выбывш его  депутата .  Сообщение.  [По 
С аргинскому  избират .  округу  избран  Г. С. Кропанцев] .— 
«У ральский рабочий»,  1967, 25 мая.
123. Реш ение Свердловского  областного  Совета  депутатов  
т рудящ ихся  (первая  сессия одиннадцатого  созыва)  23 м а р т а  
1967 г. [По организац .  вопросам].  Свердловск ,  1967. 68 с. (Ис- 
пол. ком. Свердл.  обл.  Совета депутатов  тру д ящ и х с я) .
(См. также № 30)
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124. Горизонты сл уж бы  быта.  Сессия гор. Совета.— «Вечер­
ний Свердловск»,  1967, 15 июня.
125— 126. Чтобы за к а зч и к  всегда был доволен.  II сессия 
Свердл.  гор. Совета 14 июня,  [рассмотрела вопросы бытового 
о бслуж ивания  населения].— «Уральский рабочий»,  1967,
16 июня.
Д еятельность  органов юстиции. Милиция.
Н ародные дружины.
127. Гвардейцы милиции. [С обл. слета работников м и л и ­
ции].— «Уральский рабочий»,  1967, 9 июня.
128. Пономарев  С. Боевой орден— в мирные дни.  [Нар.  дру- 
' жинник свердловчанин С. П. Д ар о в ск и х  н аграж ден  орденом
Красной Звезды] .— «Вечерний Свердловск»,  1967, 8 июня.
129. Чумичев Л.  Ценою жизни.  [О подвиге свердл.  м и л и ­
ционера М. Н. Савина,  погибшего на своем посту].— «Н а сме­
ну!», 1967, 26 апр.
(См. т а к ж е  №  759).
Народный контроль.
130. Народный контроль в действии.  [Подборка  м а т е р и а ­
лов].— «Вечерний Свердловск»,  1967, 19 июня.
131. Рыж енков  Н. Г л а в н а я  линия.  [О работе Ревдин. гор. 
ком. нар.  контроля].— «Уральский рабочий»,  1967, 11 апр.
О Б Л А С Т Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  В Л К С М .  М О Л О Д Е Ж Ь
132. Азерный М. «У твоего з а в о д а — орден».  [О походах  
молодежи по местам боевой и трудовой славы].— «Н а смену!», 
1967, 17 мая.  <
133. Ж итенев  В. Н личное,  и общественное.  [Изучение ж и з ­
ненных планов  м олодеж и обл.]— «Коме, правда» ,  1967, 18 апр.
134. Макаров Н. и Л азарев М. Готовы подвиг повторить! 
[Поход по местам боевой и трудовой славы].— «Н а смену!», 
1967, 9 июня.
135. Руткевич М. Н. Ш кол а  политики.  [О полит,  воспита­
нии молодежи] .— «Н а смену!», 1967, 25 мая.
136. Соколов В. Ш аги  молодого Урала .  [Работа  обл. коме,  
организации за прошедший год].— « Н а  смену!», 1967, 17 мая.
Свердловская городская комсомольская организация
137. Мы в ж и зн ь  идем, как  солдаты на подвиг. [Подборка
Свердловский городской Совет депутатов трудящихся.
Горисполком
15
м ат ер и а л о в  о дел ах  молодежи города].— «Уральский р а б о ­
чий», 1967, 27 июня.
138. Чем мы встречаем юбилей? [Отвечают руководители 
коме, организаций] .— « Н а  смену!», 1967, 15 апр.
139. Шкребнев Ю. Пронесем эстафету с честью. [Смотр 
коме,  организаций города к 50-летию Октября] .— « Н а  смену!», 
1967, 15 апр.
Д еятельность  комсомольских организаций в различных 
о бластях  коммунистического строительства
140. Антропов Г. Коллективный миллион [молодых рац ио­
нализаторов  обл.]— «Н а смену!», 1967, 23 мая.
141. Безруков А. К а к  «раздвинуть  сутки».  Н О Т  и культура  
личной работы [коме, активистов обл.]— «Молодой коммунист», 
1967, №  2, с. 54— 59.
142. Код А. Двести  патронов,  врученные перед боем. [О м о ­
лодых  строителях ж. д. Тавда-Сотник] .— «Н а смену!», 1967, 
17 мая .
История областной комсомольской организации
143. Горячо поздравляем  [ветеранов уральского  комсомола 
Р. Я. Юровскую и М. П. Сокольскую с 50-летием работы в р я ­
дах  КПСС].— «Н а смену!», 1967, 16 апр.
144. Мильчаков А. Почетный комсомолец Урала .  [Б. Кун на 
У рале  в 20-е годы].— «На смену!», 1967, 11 мая.
145. 50 лет  юношеской организации при Екатеринбургском 
комитете  Р С Д Р П  (б).  П оздравл ени я  друзей.— «Н а смену!», 
1967, 18 апр.
146. Революция с к а з а л а  «надо!».  [Воспоминания ветеранов 
партии Р. Я. Юровской,  М. П. Сокольской,  А. И. П арам онова ,  
А. С. П арам оновой  о создании коме,  организации на Сред.  
Урале].— «Уральский рабочий», 1967, 29 апр.
147. С акке  М. и Колтышев А. Они были первыми [комсо­
мольцами С у х о л о ж ь я — братья  Т. и Д.  Быковы].— «Н а смену!», 
1967, 13 июня.
148. Федотов В. Секрет  вечной молодости.  [О М. С околь­
ской,  одной из первых организаторов  комсомола на Урале].— 
«Н а  смену!», 1967, 18 апр.
149. Ю ровская  Р. Н ачало .  [Воспоминания о первых годах. 
уральского  комсомола] .— «Н а смену!», 1967, 18 апр.
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Пионерские организации
150. Гореленко Ю. Эстафета в пути. [Юные следопыты обл. 
идут  по местам боевой и трудовой славы].— «На смену!», 1967, 
15 июня.
151. Великому Октябрю —наши трудовые подарки.  [Трудя­
щиеся обл. навстречу 50-летию Советской власти].— «Блокнот 
агитатора» (Свердловск) ,  1967, №  10, с.. 1—6.
152. Героика трудовых будней. [Первые итоги юбилейной 
вахты предприятий и колхозов обл.]— «Блокнот агитатора» 
'(Свердловск),  1967, №  7, с. 17—22.
153. Губарев В. Семь раз отмерь.  [О переходе на пятиднев- 
. ную рабочую неделю предприятий обл.] -«Уральский рабо-
у^ чий», 1967, 16 июня.
^  154. Губарев В. и Кобылкин Т. Великий Октябрь  и рост
'^Т во р ч е ск о й  активности советского рабочего.  [По материалам 
Т> анкетного опроса рабочих Арамнльского з-да искусств, волок- 
J \ jHa,  Синарского трубного и Первоуральского новотрубного 
. з -д о в  в 1966 г. в сравнении с 1920 г.]— «Блокнот агитатора» 
(Свердловск) ,  1967, № 9, с. 9— 14.
155. Спехов Е. Кем держится земля.  [Очерк о молодых 
строителях К ач кан ара  братьях  Ивановых].— «Уральский сле ­
допыт»,  1967, №  4, с. 8— 15 с илл.
156. Шевелев П. Человек  рождается  вновь. Повествование- 
исповедь рабочего в двадцати пяти письмах.  {О людях цеха 
одного уральского завода].' Свердловск,  Сред. -Уральское кн. 
изд.,  1966.
Рец.: Садиков Л. Исповедь? —• Это не просто...— «В мире 
книг», 1967, №  5, с. 20— 21.
157. Эстафету принимает Кировский [р-н]— «Вечерний 
Свердловск»,  1967, 10 июня.
158. Черемных В. Г. Зарож дение  и развитие массового со­
циалистического соревнования в промышленности Урала (1927
1929 гг . )— В кн.: От Октября к строительству коммунизма.  
Сборник статей. М., 1967, с. 111 — 130.
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ном кабинете передового опыта при Красноуфим. рай ком е  
профсоюзов рабочих и сл уж ащ их  сел. хоз-ва и заготовок].— 
«Уральский рабочий»,  1967, 17 мая.
160. Стекачев К- П. Кровное дело профсоюзной орган и за ­
ции. [О роли проф. организации треста «Тагилстрой» в р а з ­
вертывании соц. соревнования].— «Блокнот агитатора» (С вер д ­
ловск) ,  1967, №  11, с. 30— 34.
161. Чернова М. Г. Деятельность профсоюзов Свердлов­
ской области по вовлечению трудящихся  в управление про­
изводством. (1959— 1965 гг . )— «Учен, записки Уральского гос. 
ун-та»,  №  69. Серия ист., вып. №  7. Из истории партийный о р ­
ганизаций Урала ,  вып. 4, 1966, с. 152- 162. Библиогр.  в под- 
строч. примеч.
162. Д аш ев ск ая  М. А. П ервая  У ральская  областная  конфе­
ренция профессиональных союзов.  [Авг. 1917 г.]— В кн.: И з  ис­
тории Октябрьской социалистической революции и социали­
стического строительства на Урале.  Свердловск,  1966, с. 19—- 
— 22. Библиогр.  в подстроч.  примеч.
163. Иванов В. П. Профсоюзы С С С Р  1920-х начала  1930-х 
годов в послевоенной советской историографии. [Имеется 
уральский материал].— «Вопросы истории», 1967, №  5, с. 137— 
— 143. Библиогр.  в подстроч. примеч.
(См. т а к ж е  № №  30, 90, 96).
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  С В Я ЗИ
164. Интервью с шестью столицами. [Варшава,  Белград ,  
София,  Прага ,  Берлин, Будапеш т  поздравляю т уральцев  с 
Днем Победы].— «На смену!», 1967, 9 мая.
165. Пльзень— Свердловск.  [О приезде делегации Западно-  
Чешской обл. в г. Свердловск].— «Н а смену!», 1967, 7 июня.
166. Свердловск— Коломбо, Свердловск— П рага .  [О м еж ду-  
нар. связях  уральского  искусства].— «На смену!», 1967, 1 мая.
167. Сыромятников  Н. С С С Р  ЧС СР.  [О братских  связях. 
У рала  и Чехословакии].— «На смену!», 1967, 6 мая.
168. Теплые встречи. [О пребывании в Свердловске парт, 
делегации из Польской Нар .  Республики].— «Уральский рабо ­
чий», 1967, 22 июня.
169. Трушков В. Великое братство.  [Между Ч С С Р  и У р а ­
лом].— «На смену!», 1967, 18 июня.
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П Р И Р О Д А  И П Р И Р О Д Н Ы Е  РЕСУРСЫ
Общие вопросы. География.  Краеведение.
170. Бирюков Е. Звездочеты. [О Коуровской обсерватории 
на Урале].— «Уральский следопыт»,  1967, № 6, с. 78— 79, с илл.
171. Владимирский Д. Первые лекции о чуди [О. Ф. Виль- 
чинского исследователя  У рала  конца XIX в.]— «Вечерний 
Свердловск»,  1967, 14 июня.
172. Кошкин П. Метеоролог,  этнограф, спелеолог.  [О к р а е ­
веде В. Г. Олесове из г. Каменск-Уральского].— «Уральский 
рабочий», 1967, 19 апр.
173. Матвеев А. Зер ка л о  слов. [История геогр. назв.  на 
Урале].— «Уральский рабочий»,  1967, 19 апр.
174. Постников Е. Курган бессмертия.  [О работе туристско- 
краевед.  клуба им. А. П. Карпинского в Краснотурьинске].  — 
«Уральский рабочий»,  1967, 31 мая.
175. Углов А. Памятники славы. [Дела юных следопытов 
обл.]— «На «мену!», 1967, 29 апр.
176. Яровой К). Незевай  и прочие. [По поводу происхожде­
ния геогр. назв.  в обл.]— «Уральский следопыт»,  1967, №  6, 
с. 54— 55, с. илл.
177. Ястребов Е. В. Основные периоды истории открытия 
и научного изучения Урала.  (Автореф. доклада ,  прочитанного 
15/XII 1966 г . )— «Бюлл.  Моск. о-ва испытателей природы». 
Отд. геол., 1967, т. 42, вып. 3, с. 155— 156.
О храна  природы
178. Разбойников П. Печальная  охотничья быль.  [О серьез­
ных недостатках в работе Свердл. гор. о-ва охотников и р ы ­
боловов].— «Вечерний Свердловск»,  1967, 1 июня.
Г Е О Л О Г И Я .  Г Е О Ф И З И К А .  ГЕ ОХ И М И Я.
П О Л Е З Н Ы Е  И С К О П А Е М Ы Е
179. Белоусов А. П., Пономарев А. В. и Цимбалюк А. В.
Новое в стратиграфии древних толщ Ляпинского У р ал а ,— 
«Сов. геология»,  1967, №  4, с. 132— 134.
180. Борисевич Д . В. Неотектоника У р ал а .— В кн.: Текто­
нические движения  и новейшие структуры земной коры. 1967, 
с. 300— 304. Библиогр.:  4 назв.
181. Глазырина Н. С. О ритмичности в строении покров­
ных суглинков восточного склона Среднего У рала .— В кн.:
2 * 19
М атериалы  по вопросам геологии и полезных ископаемых 
Урала ,  1967, с. 13—20. Библибгр.:  14 назв.
182— 183. Каретин Ю. С. Новая  схема развития силурий­
ского вулканизма  северной части Среднего У р ал а .—« Д о к л а ­
ды АН СССР»,  т. 173, №  5, 1967, с. 1145— 1148, с табл.  Биб- 
лиогр..: 5 назв.
184. Лахтионов М. О. и Тархов А. Г. Опыт терморазведки  
на колчеданных месторождениях У р ал а .—«Известия  высш. 
учеб. заведений».  Геология и разведка ,  1967, № 5, с. 87—94, 
с рис Библиогр.:  10 назв.
185. М атериалы по стратиграфии и тектонике У рала .  
[Сборник статей]. Л. ,  «Недра»,  Ленингр.  отд-ние, 1967. 203 с. 
с илл. и карт. ; 2 л. схем. (М-во геологии СССР.  Труды Всесоюз. 
науч.-исслед.  геол. ин-та «ВСЕГЕИ ».  Н овая  серия.  Т. 144). 
Библиогр.:  в конце статей.
186. Методика комплексных поисков глубокозалегающих 
магнетитовых месторождений на Урале.— «Р азведка  и ох р а ­
на недр»,  1967, №  5, с. 38—45. Библиогр.:  7 назв.
187. Сигов В. А. Карта  новейшей тектоники У р ал а .— В 
кн.: Тектонические движения и новейшие структуры земной 
коры, 1967, с. 294— 300. Библиогр.: 7 назв.
188. Соловьев Ю. С., Евстифеев В. И., Борейко Е. Ь. С о ­
кровища ж дут  следопытов.  [О м ар ш р у т ах  геол. походов по 
Уралу].— «Уральский следопыт», 1967, №  4, с. 19— 20, с илл.
189. Тарханеев Б, Ф. Разведчики подземных кладовых. 
[Геологи У рала  навстречу Д н ю  геолога].— «Блокнот  агитато­
ра», (Свердловск) ,  1967, №  5, с. 15— 20.
Геохимия. Минералогия.  Петрография .
190. Воробьева  Н. С. и Синдеева Н. Д.  Редкие элементы в 
серно- и медноколчеданных месторождениях Среднего Урала .  
—В кн.: Формы нахождения и особенности распределения 
редких элементов в некоторых типах гидротермальных место­
рождений. М., 1967, с. 76— ПО.
191. Глаголев Е. В. О корреляционной зависимости основ­
ных технологических свойств жильного кварца  горы Х русталь­
ной.— «Известия  высш. учеб. заведений»,  Горный журнал» 
1967, № 5, с. 31— 34. Библиогр.:  5 назв.
192. Решитько В. А. Платиновое оруденение в брахисин- 
клиналях Качканарского  габбро-иеридотитового массива на 
Урале .— «Известия высш. учеб. заведений».  Геология и р а з ­
ведка,  1967, №  5, с. 33— 42 с рис. Библогр.:  9 назв.
193. Роненсон Б. М. О генезисе щелочных пород Урала.  -
20
«Известия  высш. учеб. заведений».  Геология и разведка ,  1967 
№  5, с. 13—23. со схем. Библиогр.:  13 назв.
194. Синкевнч Г. А. Строение гранулированного кварца  из 
жил  Среднего У р ал а .— «Д оклады  АН СССР»,  т. 173, №  5, 
1967, с. 1161 — 1163. Библиогр.:  7 назв.
195. Юшков Ю. Н. О методике геохимических поисков 
скрытых медноколдечанных месторождений по солевым орео­
лам  в почвах и рыхлых отложениях  [на Сред.  Урале].— В кн. 
М атериалы по вопросам геологии и полезных ископаемых Ура 
ла,  1967, с. 38— 46. Библиогр.:  4 назв.
196. Яновский В. М и Туголесов Л. Д. Особенности со­
става  и строения пластовского массива плагиогранитов.  [Коч- 
карское рудное поле].— «Сов. геология»,  1967, № 5, с. 80—94 
Библиогр.: 8 назв.
Полезные ископаемые
197. Геология месторождений угля и горючих сланцев 
СССР.  [В 12-ти т.]. Глав.  ред. С. А. Скробов.  М., «Н аука» ,
1967. (М-во геологии С С С Р ) .  Т. 4. Угольные бассейны и место­
рождения  Урала.  Ред.  К- В. Миронов.  476 с. с черт. и карт. :  14 
л .черт. и карт. Библиогр.:  с. 467—672.
198. Гуткин Е. С. Сравнительная  характеристика  бокситов 
У рала  и Средней Азии.—«Сов. геология»,  1967, №  3, с 45—54. 
Библиогр.:  20 назв.  ^
199. Пироксениты* К ачканара .  Свердловск,  1967. 84 с. с илл. 
и карт. (АН СССР.  Уральский филиал.  Ин-т геологии и гео­
химии).  Библиогр.:  с. 82— 84.
Гидрология
200. Гладышев 8. и Буньков С. Почему мелеют уральские 
реки.— «Известия»,  1967, 30 мая.
201. Мальцев А. Пять  историй о воде. [Исследование ги д ­
рогеологов в р-не Североурал.  бокситовых рудников].— « У р ал ь ­
ский следопыт»,  1967, №  4, с. 44—46, с илл.
Живая природа.
Животный мир.
202. Стадухин О. В. Проникновение обыкновенной полевки 
на север Свердловской области.— В кн.: Вопросы зоологии.
М атериалы к III совещанию зоологов Сибири. Томск,  1966. 
с. 259— 260.
21.
Н А Р О Д Н О Е  ХОЗЯЙСТВО
Общие вопросы экономики.
202а. Воднев Г. В ажный участок работы органов с н а б ж е ­
ния. [О работе оперативно-диспетчерских служб в Сред.- 
Уральском, Сев .-Кавказском и Краснояр.  территор. у п р а в л е ­
ниях].-^-«Материально-техн.  снабжение»,  1967; №  3, с. 15-20.
203. Ж и гар ев  Л.  В. СССР.  Год 1970-й (Заметки* публици­
ста) .  [Имеется материал  по Уралу]. М., Политиздат ,  1967. 
214 с.
204. Казаков  П. и Ушенин В. К а к  мы боремся за досто­
верность данных по рационализации и изобретательству.  [Из 
опыта работы отд. статистики новой техники Стат.  упр. обл. по 
проверке отчетных данных на пром. предприятиях].— «Вестн. 
статистики»,  1967, №  3, с. 54- 58.
205. Шевелев С. Производство  и быт. К а к  в Свердл. обл. 
решается  задач а  сближения уровней жизни гор. и сел. насе­
ления.  — «Сел. жизнь»,  1967, 16 апр.
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О .
Экономика и организация промышленности и строительства
206. Белан  В. А. Борьба  за создание рационализаторского  
фонда семилетки.  (По материалам  машиностроит.  и м е т а л ­
лург. предприятий Сред,  и Юж. У р а л а ) . — В кн.: Из  истории
Октябрьской социалистической революции и социалистическо­
го строительства на Урале.  Свердловск,  1966, с. 141 — 143.
207. Борисова  Л.  А. Полнее  использовать  резервы произ­
водства.  [Об использовании отходов производства на предпри­
ятиях  обл.]— «Блокнот  агитатора» (Свердловск) ,  1967, №  5, 
с.  21—26.
208. Вайсберг Б. Черпать  обеими руками. (Проблемы техн. 
и н ф орм аци и) .—«Вечерний Свердловск»,  1967, 30 июня.
209. Винник М. А. и Хазин Л. Н. Методика  расчета повы­
шения уровня унификации по изделиям. (Из  опыта работы з а ­
водов Сред.  У р а л а ) . — «Стандарты и качество», 1967, №  4, с. 
73— 74.
210. Вопросы повышения производительности труда в про­
мышленности.  [На материалах  предприятий Свердл.  обл.]. М а ­
териалы экон. семинара  для  руководящих работников пред­
приятий.  Свердловск,  1967. 191 с.
211. Гудков В. Н а ш  резерв— укрепление дисциплины тру-
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да.  [О соц. дисциплине труда на предприятиях г. Свердловска] 
-«Вечерний Свердловск»,  1967, 21 апр.
212. Палей Л. « Зн ак  качества» получат достойные. [О под­
готовке предприятий обл. к гос. аттестации качества продук­
ции].- «Уральский рабочий»,  1967, 23 апр.
213. Панкратов В. Эффективен ли труд инженера?  [На 
предприятиях обл.].— «На смену!», 1967, 4 июня.
214. Чекмарев  В. Их знамя  творчество.  [Об изобретателях 
и рационализаторах  г. Свердловска].  --«Вечерний Свердловск»,  
1967, 26 июня.
215. Эстетика производству.  [Межреспубликанский семи­
нар-совещание по проблемам техн. эстетики] .—«Уральский 
рабочий»,  1967, 22 июня.
Научная организация труда
216. Баев В. и Добрыдень  А. НОТ проблема комплексная.  
[Опыт пром. предприятий г. Свердловска].— «Экон. газ.», 
1967, [ 4апр.], с. 29.
217. Бегиджанов М. и Максимов А. Свердловчане обмени­
ваются опытом работы. [По материалам  обл. конференции, 
посвящ. вопросам внедрения науч. организации труда на 
предприятиях.  1966].— «Соц. труд», 1967, №  2, с. 63— 70.
218. Галкин П. и Безруков В. Тагильский эффект.  [О р а з ­
работке и внедрении планов Н ОТ на предприятиях Нижнего 
Тагила].— «Уральский рабочий»,  1967, 24 марта.
219. НОТ на предприятиях Свердловской области.  [Сбор­
ник]. Ред.  коллегия:  В. Я. Б аев  [и др.] Свердловск,  Сред.- 
Уральское  кн. изд., 1967. 208 с. с илл.
220. Пономарев Л. Массовые формы пропаганды научной 
организации труда.  [О работе секции науч. организации труда 
и управления при обл. организации «Знание»].— «Соц. труд»,  
1967, №  6, с. 4 4 - 5 0 .
221. Савик А. НОТ инженера зависит от нас самих.— 
«Уральский рабочий»,  1967, 25 марта.
Газификация области
222. Голубое топливо промышленному Уралу.  [О газопрово­
де Бухара-У рал] .— «Правда» ,  1967, 7 мая.
223. Дерцакян А. К. Сверхмощ ная  система газопроводов  
Север Тюменской области— районы Центра,  З а п а д а  и У р а ­
л а .— «Строительство трубопроводов»,  1967, №  3, с. 9— 13.
Горная промышленность
224. Беляев В. Ф., Пястолов А. В. и Савин В. Е. Уменьше-
23,
ние расходов на поддержание  выработок,  пройденных в н а р у ­
шенных породах, [на уральских медных рудниках].— «Горный 
журнал» ,  1967, №  5, с. 34— 35.
225. Васильев М. В., Горшколепов М. М. и Колибаба  В. Л.  
Р азвитие  железорудной промышленности У рала  за 50 лет С о­
ветской власти.— «Горный журнал» ,  1967, №  5, с. 3— 10, с илл.
226. Д анчев  П. С., Ветлужских В. П. и Плеханов Г. В. Э ф ­
фективность многорядного взрывания скважинных зарядов  с 
помощью пиротехнических замедлителей типа К З Д Ш .  [О бу ­
ровзрывных работах  на железорудных шахтах  Сред. Урала]. 
— «Труды Ип-та горного дела»  [М-во черной металлургии 
СССР],  вып. И ,  1966, с. 95— 101.
227. Ивченко А .  Н., Бастан  П. П. и Гальянов А. В. Установ­
ление экономически целесообразного  соотношения между по­
терями и разубоживанием руды при разработке  К ач к ан ар ск о ­
го месторождения.— «Известия  высш. учеб. заведений».  «Г о р ­
ный журнал» ,  1967, № 3, с. 25— 31.
228. Кац  Р. М. Опыт пышминских горняков по снижению 
р азубож ивани я  руды.— «Горный журнал» ,  1967, №  6, с. 12— 14.
229. Ковалевич В. Откуда на К ач кан аре  убытки.  [О необхо­
димости снижения себестоимости качканарского  сырья].— 
«Уральский рабочий»,  1967, 2 апр.
229а. Коуров В. А., Зебзиев  К. В. и Ростовцев В. Н. М ето­
дика  определения рациональной выборочной отработки нике­
л евых  месторождений У рала  открытым способом.— «Известия 
высш. учеб. заведений»,  «Горный журнал»,  1967, №  4, с. 41-45.
230. АЛ ар коз о в В. Третье рождение  рудников [Турьинского 
рудоуправления].— «На смену!», 1967, 30 мая.
231. Опыт алмазного  бурения при высоких скоростях в р а ­
щения бурового снаряда.  (Уральское геол. упр.) М., 1967. 23 с. 
с черт. (М-во геологии СССР.  Б-чка передового опыта В Н И И  
экономики минер,  сырья и геол.-развед.  работ О Н Т И ) .
232. Опыт применения конвейерной доставки руды по н а ­
клонным восстающим. [На примере Североурал.  бокситовых 
рудников].— «Горный журнал» ,  1967, №  6, с. 39— 42.
233. Совершенствование технологии огневого бурения и п а ­
раметров буровзрывных работ на карьере Первоуральского  
динасового  завода .— «Известия  высш. учеб-, заведений».  «Гор­
ный ж урнал» ,  1967, №  5, с. 63—69. Библиогр.:  2 назв.
234. Пути совершенствования технологии подземной д о б ы ­
чи железных руд на Урале .— «Труды Ин-та  горного дела» 
(М-во черной металлургии С С С Р ) ,  вып. 11, 1966, с. 29— 34.
235. Эйсак С. Н а ш  курс: качество.  [Новая  система планиро-
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в а н и я  и  э к о н .  с т и м у л и р о в а н и я  в  П ы ш м и н с к о м  р у д о у п р а в л е ­
н и и ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 8  и ю н я .
2 3 6 .  Экспериментально-промышленные и с с л е д о в а н и я  п о  
о т б о й к е  р у д ы  в у с л о в и я х  Л е б я ж и н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я . — • 
« Т р у д ы  И н - т а  г о р н о г о  д е л а »  ( М - в о  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  
С С С Р ) ,  в ы п .  11 ,  1 9 6 6 ,  с .  8 5 — 9 1 .
Высокогорское рудоуправление
2 3 7 .  В л и я н и е  в е л и ч и н ы  п о т е р ь  и р а з у б о ж и в а н и я  р у д ы  н а  
р е н т а б е л ь н о с т ь  п р и м е н е н и я  с и с т е м ы  с  м а с с о в ы м  о б р у ш е ­
н и е м  н а  ш а х т а х  В ы с о к о г о р с к о г о  р у д о у п р а в л е н и я . — « Т р у д ы  
И н - т а  г о р н о г о  д е л а »  ( М - в о  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  С С С Р ) ,  в ы п .  
11,  1 9 6 6 ,  с .  5 5 — 6 0 .
2 3 8 .  Ильин А .  М .  О  с и с т е м а х  р а з р а б о т к и  с  м а с с о в о й  о т б о й ­
к о й  р у д ы  н а  ш а х т а х  В ы с о к о г о р с к о г о  р у д о у п р а в л е н и я  и с е й ­
с м и ч е с к о м  в л и я н и и  в з р ы в о в  н а  з д а н и я  и с о о р у ж е н и я . — « Т р у ­
д ы  и н - т а  г о р н о г о  д е л а »  ( М - в о  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  С С С Р ) ,  
в ы п .  11 ,  1 9 6 6 ,  с .  8 2 — 8 5 .
2 3 9 .  Козаков Е. М. Р о с т  о б ъ е м о в  п р о и з в о д с т в а  и  п р о и з в о ­
д и т е л ь н о с т и  т р у д а  н а  ш а х т а х  В ы с о к о г о р с к о г о  р у д о у п р а в л е ­
н и я . — « Т р у д ы  И н - т а  г о р н о г о  д е л а »  ( М - в о  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  
С С С Р ) ,  в ы п .  11,  1 9 6 6 ,  с .  6 6 — 7 3 .  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
2 4 0 .  Определение э к о н о м и ч е с к и  ц е л е с о о б р а з н о й  г р а н и ц ы  
в ы п у с к а  р у д ы  п р и  с и с т е м а х  р а з р а б о т к и  с  м а с с о в ы м  о б р у ш е ­
н и е м  н а  ш а х т а х  В ы с о к о г о р с к о г о  р у д о у п р а в л е н и я . — « Т р у д ы  и н ­
с т и т у т а  г о р н о г о  д е л а »  ( М - в о  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  С С С Р ) ,  в ы п .  
11 ,  1 9 6 6 ,  с .  6 0 — 6 6 .
2 4 1 .  Сейсмический э ф ф е к т  п о д з е м н о г о  м а с с о в о г о  в з р ы в а  
н а  В ы с о к о г о р с к о м  р у д н и к е . — « Т р у д ы  И н - т а  г о р н о г о  д е л а »  
( М - в о  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  С С С Р ) ,  в ы п .  11,  1 9 6 6 ,  с .  101  — 105 .
Г о р о б л а г о д а т с к и й  р у д н и к
2 4 2 .  Берниковский К. Б., Щелканов В. А. и  Денисов Е. М.
С о в е р ш е н с т в о в а н и е  с и с т е м  р а з р а б о т к и  н а  Г о р о б л а г о д а т с к о м  
р у д н и к е . — « Т р у д ы  И н - т а  г о р н о г о  д е л а »  ( М - в о  ч е р н о й  м е т а л ­
л у р г и и  С С С Р ) ,  в ы п .  11 ,  1 9 6 6 ,  с .  4 0 — 4 5 .
2 4 3 .  Проявления г о р н о г о  д а в л е н и я  н а  Г о р о б л а г о д а т с к о м  
р у д н и к е . — « Г о р н ы й  ж у р н а л » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  5 6 — 5 7 .  Б и б л и о г р . :  
3  н а з в .
2 4 4 .  Щелканов В. А. и Денисов Е. М .  С е л е к т и в н а я  в ы е м к а  
с б л и ж е н н ы х  з а л е ж е й . — « Т р у д ы  И н - т а  г о р н о г о  д е л а »  ( М - в о  
ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  С С С Р ) ,  в ы п .  11 ,  1 9 6 6 ,  с .  5 1 — 5 5 .
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2 4 5 .  Щелканов В. А. и Голстов В. С. С к р е п е р н а я  д о с т а в к а  
н а  Г о р о б л а г о д а т с к о м  р у д н и к е . — « Т р у д ы  И н - т а  г о р н о г о  д е л а »  
( М - в о  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  С С С Р ) ,  в ы п .  11 ,  1 9 6 6 ,  с .  1 2 3 - 1 2 8 .
Энергетическая промышленность
2 4 6 .  Васильев В. Я р ч е  т ы с я ч и  с о л н ц .  [ П р о ш л о е ,  н а с т о я щ е е  
п б у д у щ е е  у р а л ь с к о й  э н е р г о с и с т е м ы ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  2 1  а п р .
2 4 7 .  Герасимов Б. Д и р и ж е р ы  а т о м н о г о  о г н я .  [ О  Б е л о я р с к о н  
а т о м н о й  с т а н ц и и ] . — « С о в .  Р о с с и я » ,  1 9 6 7 ,  2 5  м а я .
2 4 7 а .  Ефимов В. А. и  Туева А. А .  Р а б о т а  б а к о в - а к к у м у л я ­
т о р о в  и  к а ч е с т в о  в о д ы  [ т е п л о ф и к а ц и о н н о й  с е т и  С в е р д л о в с к а ] .  
— « Э л е к т р . с т а н ц и и » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  4 2 — 4 5 .
2 4 8 .  Исакова И. П е р в е н е ц  п л а н а  Г О Э Л Р О .  [ 4 5  л е т  Е г о р -  
ш и н с к о й  Г Э С ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  2 2  а п р .
2 4 9 .  Каплун В. М .  Э н е р г е т и к а  У р а л ь с к о й  м е т а л л у р г и и  в 
п р о ш л о м  и н а с т о я щ е м . — « П р о м .  э н е р г е т и к а » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  2 - 6 .
(С м, ,  т а к ж е  №  6 4 5 ) .
Металлургическая промышленность
2 5 0 .  Больщиков А .  З а в о д  и  д о р о г а .  [ О  с в я з и  Р е в д и н .  м е т и з -  
н о - м е т а л л у р г .  з - д а  с о  С в е р д л .  ж .  д . ] — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  8  м а я .
2 5 1 .  Борисова Л. А .  Р а з в и т и е  к о м б и н а т о в  в черной ме­
т а л л у р г и и  У р а л а . — « С б о р н и к  а с п и р а н т с к и х  р а б о т  п о  в о п р о с а м  
г о с у д а р с т в а  и  п р а в а »  ( С в е р д л .  ю р и д .  и н - т а ) ,  в ы п .  6 ,  1 9 6 6 ,  
с .  1 1 6 — 12 1 .
2 5 2 .  Горизонты— д а л е к и е  и  б л и з к и е .  [ Н О Т  н а  П е р в о у р а л .  
н о в о т р у б .  з - д е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 8  м а я .
2 5 3 .  Ермолаев В. В И З — С е в е р с к и й  з а в о д  [ с о р е в н у ю т с я ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  19  м а я .
2 5 4 .  Ермолаев В. Ч и с т о е  н е б о  н а д  д о м н о й .  [ О  м е т а л л у р г а х  
В е р х н е с и н я ч и х и н .  з - д а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  14  и ю н я .
2 5 5 .  К а с ь я н о в  А .  С у д ь б а  з а в о д а - в ^ т е р а н а .  [ О  С т а р о у т к и н -  
с к о м  м е т а л л у р г ,  з - д е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  13  а п р .
2 5 6 .  Лимонов Н. Л у ч ш е  к а ч е с т в о —в ы ш е  и с п р о с .  [ П о д г о ­
т о в к а  к  х о з .  р е ф о р м е  н а  С е в е р с к о м  м е т а л л у р г ,  з - д е ] — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  9  и ю н я .
2 5 7 .  Опыт н а у ч н о й  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  н а  В е р х - И с е т с к о м  
м е т а л л у р г и ч е с к о м  з а в о д е .  М . ,  1 9 6 7 .  8  с .  с  р и с .  ( Ц е н т р ,  н а у ч , -  
и с с л е д .  и н - т  и н ф о р м а ц и и  и  т е х н . - э к о н о м ,  и с с л е д о в а н и й  ч е р н о й  
м е т а л л у р г и и .  С е р и я  17.  Т е х н . - э к о н о м ,  о б з о р ы  р а б о т ы  п е р е д о ­
в ы х  м е т а л л у р г .  з а в о д о в .  И н ф о р м а ц и я  №  4 ) .
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2 5 8 .  Панфилов М. В р е м я  и с т а л ь .  [О р а з в и т и и  м е т а л л у р г и и  
У р а л а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 7  а п р .
2 5 9 .  Семененко П. П. О б з о р  р а б о т ы  С е р о в с к о г о  м е т а л л у р ­
г и ч е с к о г о  з а в о д а .  М . ,  Ч е р м е т и н ф о р м а ц и я ,  1 9 6 7 .  7  с .  ( Ц е н т р ,  
н а у ч . - и с с л с д .  и н - т  и н ф о р м а ц и и  и т е х н . - э к о н .  и с с л е д .  ч е р н о й  
м е т а л л у р г и и ) .
Н а  р о т а п р и н т е .
2 6 0 .  С т р о г о в а  Е.  М а р к а  5 1 4 0 .  [ О б  у р а л ь с к о м  м е т а л л у р г е  
В .  С е л е з н е в е .  О ч е р к ] . — В  кн . :  С о в е т с к и й  х а р а к т е р .  М . ,  1 9 6 7 ,  
с.  1 5 4 — 1 6 3 .
2 6 1 .  Тюрин Ю .  П о и с к  с е р о в с к п х  м е т а л л у р г о в .  [ О  д о с р о ч н о м  
в ы п о л н е н и и  к в а р т а л ь н о г о  п л а н а  С е р о в с к и м  з а в о д о м  ф е р р о ­
с п л а в о в ] . — « П р а в д а » ,  1 9 6 7 ,  2 6  а п р .
2 6 2 .  Тюрин К ) .  « В  ю б и л е й н о м  и с п о л н е н и и » .  . [ О  м е т а л л у р ­
г а х  С е р о в с к о г о  з - д а  ф е р р о с п л а в о в ] .  « П р а в д а » ,  1 9 6 7 ,  17  м а я .
2 6 3 .  Чукреев Г. У л и ц а  н а ш и х  о т ц о в .  [О л ю д я х  п е р в о у р а л ь ­
с к и х  Н о в о т р у б н о г о  и С т а р о т р у б н о г о  з - д о в ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  
1 9 6 7 ,  2 0  а п р .
2 6 4 .  Ю ш к о в  А. Н а ' п я т и д н е в н о й  р а б о ч е й  н е д е л е .  [ В е р х - И с е т -  
с к и й  м е т а л л у р г ,  з - д ] . — « П а р т ,  ' ж и з н ь » ,  1 9 6 7 ,  №  10 ,  с .  6 2 -  - 6 4 .
2 6 5 .  Яклюшин Ф. Ф о н д ы  с т а л и  б о г а ч е .  [ Н о в а я  с и с т е м а  п л а ­
н и р о в а н и я  и  э к о н .  с т и м у л и р о в а н и я  н а  С е в е р с к о м  т р у б н о м  з а ­
в о д е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  12 м а я .
2 6 6 .  Воропай А. П. П е р е с т р о й к а  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  у п ­
р а в л е н и я  н а  п р е д п р и я т и я х  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и '  и м а ш и н о с т ­
р о е н и я  С р е д н е г о  и  З а п а д н о г о  У р а л а  в г о д ы  в т о р о й  п я т и л е т ­
к и . — « У ч е н ,  з а п и с к и  У р а л ь с к о г о  г о с .  у н - т а » ,  №  6 9 .  С е р и я  и с т . ,  
в ы п .  №  7.  И з  и с т о р и и  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  У р а л а ,  в ы п .  4 ,  
1 9 6 6 ,  с .  6 4 — -73.  Б и б л и о г р . :  в п о д с т р о ч .  п р и м е ч .
2 6 7 .  Струмилин С. Г. И з б р а н н ы е  п р о и з в е д е н и я .  И с т о р и я  
ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  в  С С С Р .  ( И м е е т с я  м а т е р и а л  п о  У р а л у ] .  
М . ,  « Н а у к а » ,  1 9 6 7 .  4 4 2  с .  И м е н н о й  у к а з а т е л ь ,  с .  4 3 3 — 4 4 0 .
Н и ж н е - Т а г и л ь с к и й  металлургический комбинат им. В .  И . Ленина.
2 6 8 .  Е р м а к о в  А. и Уряшов А. У  г о р ы  В ы с о к о й .  [ О  р а б о т е  
к о л л е к т и в а  к о м б и н а т а ] . — « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 7 ,  №  16,  а и р . ,  с .  2 2 .
2 6 9 .  П а н к р а т о в  В.  Б а л л а д а  о  г о с у д а р с т в е н н о м  ч е л о в е к е  
[ д е п у т а т е  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р ,  с т а л е в а р е  Ю .  П .  П л о с к о -  
н е н к о ] .  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  1 м а я .
2 7 0 .  Панкратов В. Н а  с е м и  в е т р а х . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  
19  а п р .
2 7 1 .  Панкратов В. О г н е н н ы х  д е л  м а с т е р .  [ С т а л е в а р  И .  П е -  
ч и т а й л о ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  5  а п р .
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2 7 2 .  Васильев В. И с п ы т а н о  и  о д о б р е н о .  [ О  р а б о ч е й  п я т и д ­
н е в к е  на С в е р д л .  з - д е  т р а к т ,  з а п ч а с т е й ] .  « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 7 ,  3 0  а п р .
2 7 3 .  Заимских Н. И с с л е д о в а н и я ,  р е к о м е н д а ц и и ,  р е з у л ь т а т ы .  
[ О б  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о л . - т е х н .  о б у ч е н и я  р а б о ч и х  п а  С в е р д л .  
и н с т р у м е н т ,  з - д е ] . — « П р о ф . - т е х н .  о б р а з о в а н и е » ,  1 9 6 7 ,  №  3 ,  с .  
2 7 — 2 9 .
2 7 4 .  Майданчик Б. И., Мельнов М. А. и  Середа В. А. Н а у ч ­
н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  н а  м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы х  п р е д п р и я т и я х  
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и . — « В е с т и ,  м а ш и н о с т р о е н и я » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  
с .  1 2 — 14.
2 7 5 .  Матушкин В. Л у ч ш е  с ч е т ,  к р е п ч е  д р у ж б а .  [ Н о в а я  х о з .  
р е ф о р м а  н а  С в е р д л .  п о д ш и п н и к о в о м  з - д е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 7 ,  9  и ю н я .
2 7 6 .  Полисюк М .  А к в а р и у м  у  с т а н к а .  [ П л а н ы  Н О Т  н а  з - д е  
« С т р о м м а ш и н а » ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  14  м а я .
Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе
2 7 7 .  Воронков И.  И .  и  Бараковская П. В.  О п ы т  а н а л и т и ч е ­
с к о й  р а б о т ы  н а  У р а л м а ш з а в о д е .  П о д  р е д .  д - р а  э к о н .  н а у к  
п р о ф .  В .  И .  Г а н ш т а к а  и п р о ф .  П .  А .  Ж у к о в а .  М . ,  « М а ш и н о с т ­
р о е н и е » ,  1 9 6 7 .  3 6  с .
2 7 8 .  Норицин В. И н ж е н е р н ы й  р а с ч е т .  [ О  р а б о т е  о б щ е с т в ,  
к о н с т р у к т о р о в ] . — « Н Т О  С С С Р » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  4 — 7,  с  ф о т о .
2 7 9 .  Сидоров М .  Г р и г о р и й  Т у р у н е ц — р а б о ч и й  [ с т а р е й ш и й  
т о к а р ь ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  13  и ю н я .
2 8 0 .  Химич Г. и Занин А .  М а ш и н ы  д е л а ю т  м а ш и н ы .  [ О  п р о ­
д у к ц и и  У р а л м а ш а ] . — « П р а в д а » ,  1 9 6 7 ,  7  и ю н я .
( С м .  т а к ж е  №  6 9 ) .
Уральский завод тяжелого электротехнического машиностроения 
им. В. И. Ленина.
2 8 1 .  Венедиктов В. П р о ф е с с о р  т о к а р н ы х  н а у к .  [ Л .  Я .  М е -  
х о п ц е в ,  т о к а р ь ,  р а ц и о н а л и з а т о р ,  л е к т о р ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  
8  и ю н я .
2 8 2 .  Вергасов Н. Д у ш а  р а б о ч а я .  [ О  Г е р о е  С о ц .  Т р у д а ,  т о ­
к а р е  Л .  Я .  М е х о н ц е в е ] . -  « С о в .  Р о с с и я » ,  1 9 6 7 ,  2 0  а п р .
2 8 3 .  Вергасов Н. В о к р у г  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  [ н а  з а ­
во д е ] . -— « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 8  и ю н я .
2 8 4 .  Николаев В. П у т ь  к  л ю д я м .  [ О  д и р е к т о р е  з - д а ,  к о м м у ­
Машиностроительная промышленность
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кн и с т е  А .  Т .  Ц и р к у н е н к о ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  4  и ю н я .
( С м .  т а к ж е  №  8 0 5 ) .  .
Уральский завод химического машиностроения
2 8 5 .  О награждении П о ч е т н о й  г р а м о т о й  П р е з и д и у м а  В е р ­
х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р  У р а л ь с к о г о  з а в о д а  х и м и ч е с к о г о  м а -  
ш п н о с т р о е н и я .  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р  
от 17 ф е в р .  1 9 6 7  г . — « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р » ,  
1 9 6 7 ,  №  8 ,  с .  2 0 0 .
2 8 6  Манюхин В. С т о  д н е й  о т д ы х а .  [ О  р а б о ч е й  п я т и д н е в к е ] .  
— « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 8  м а я .
2 8 7 .  Слезин И. П о д в о д н ы е  к а м н и .  [ О  п р о в е д е н и и  х о з .  . р е ­
ф о р м ы  н а  з а в о д е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 6  м а я .
2 8 8  .Что н а м  д а е т  Н О Т .  Р а с с к а з  о б  и н и ц и а т о р е  с о р е в н о в а ­
н и я  з а  н а у ч .  о р г а н и з а ц и ю  т р у д а — к о л л е к т и в е  У р а л х и м м а ш з а -  
в о д а .  [ П о д б о р к а  м а т е р и а л о в ] . — « Т р у д » ,  1 9 6 7 ,  2 4  и ю н я .
2 8 9 .  Щупак Л. К. О п ы т  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  н а  з а в о ­
д е  У р а л х и м м а ш . — « Х и м .  и  н е ф т .  м а ш и н о с т р о е н и е » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  
с .  3 4 — 3 9 .
Уральский турбомоторный завод
2 9 0 .  Вайнберг А .  В о л ш е б н а я  п а л о ч к а .  [ Н о в а я  э к о н .  р е ф о р ­
м а  н а  з а в о д е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 9  и ю н я .
2 9 1 .  Вайнберг А. Е с л и  п о с т а в и л  п о д п и с ь .  [ О  п о с т а н о в к е  
• с о р е в н о в а н и я  н а  з в а н и е  у д а р н и к а  к о м .  т р у д а ] . — « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 0  и ю н я .
2 9 2 .  Вайнберг А .  И д у  в н е в е д о м о е .  О ч е р к .  [ О  к о н с т р у и р о ­
в а н и и  м о щ н о й  т у р б и н ы ] .  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  6  а и р .
2 9 3 .  Каданцев Г. М ы  с  Т у р б и н к и . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  7  и ю н я .
2 9 4 .  Юшковский С .  Т у р б о м о т о р н ы й  н а  в ы с т а в к а х . — « В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2  июня.
2 9 5 .  Юшковский С. О т ч е г о  б ы в а ю т  т е н и ?  [ Х о з .  р е ф о р м а  на 
з а в о д е ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  3  июня.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
2 9 6 .  Бартов В. Ф. и Шабалин В. А .  С т р у к т у р н ы е  с д в и г и  в  
л е с н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  У р а л а . — « Л е с н а я  п р о м - с т ь » ,  1 9 6 7 ,  
№  4 ,  с .  2 7 — 2 8 .
2 9 7 .  Коваль М. О р г а н и з а т о р а м  н у ж н а . . .  о р г а н и з о в а н н о с т ь .  
[ Н О Т  и н ж е н е р а  н а  Т а в д и н .  ф а н е р н о м  к о м б и н а т е ] . — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  3 0  м а р т а .
2 9 8 .  Мероприятия п о  у л у ч ш е н и ю  т о р г о в о - х о з я й с т в е н н о й  и  
ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к о й  р а б о т ы  п р е д п р и я т и й  и о р г а н и з а ц и й
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С в е р д л е с у р с а  п о  д о с т о й н о й  в с т р е ч е  5 0 - л е т . и я  С о в е т с к о й  в л а ­
с т и .  С в е р д л о в с к ,  1 9 ^ 7 .  11 с .  с  п р и л .
Химическая промышленность
2 9 9 .  В  Президиуме В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р .  З а  м н о г о ­
л е т н ю ю  б е з у п р е ч н у ю  р а б о т у  и  д о с т и г н у т ы е  в ы с о к и е  п р о и з в о д ­
с т в е н н ы е  п о к а з а т е л и  П р е з и д и у м  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р  
У к а з о м  о т  31 м а я  1 9 6 7  г о д а  н а г р а д и л  П о ч е т н о й  г р а м о т о й  10  
п е р е д о в ы х  р а б о т н и к о в  С в е р д л о в с к о г о  з а в о д а  э б о н и т о в ы х  и з ­
д е л и й . — « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р » ,  1 9 6 7 ,  №  2 3 ,  
с .  4 8 9 .
3 0 0 .  Глотова В .  Н а  н о в ы е  р у б е ж и .  [ Х и м .  п р о м - с т ь  о б л . ] -  
« Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 7 ,  №  9 ,  с .  2 7 — 3 2 .
3 0 1 .  Губко И. Т.  П е р в о у р а л ь с к и й  д и н а с о в ы й  з а в о д  в п я ­
т и л е т и и . — « О г н е у п о р ы » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  3 — 4.
3 0 2 .  Ефремов С.  Х о з р а с ч е т  в с п о м о г а т е л ь н ы х  с л у ж б / .  [ И з  
о п ы т а  Н и ж н е - Т а г и л ь с к о г о  з - д а  п л а с т м а с с ] . — « П л а н ,  х о з - в о » ,  
1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  5 1 — 5 7 .
3 0 3 .  З в е р е в  В .  С .  И т о г и  р а б о т ы  С в е р д л о в с к о г о  з а в о д а  р е ­
з и н о в ы х  т е х н и ч е с к и х  и з д е л и й  з а  2 5  л е т . — « К а у ч у к  и  р е з и н а » ,  
1967, №  2 ,  с .  2 — 3.
3 0 4 .  И з а к о в  Я. Э к о н о м и ч е с к а я  р е ф о р м а  и  с о р е в н о в а н и е  
[ н а  С в е р д л .  з - д е  м е д п р е п а р а т о в ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  
2 2  и ю н я .
305. Кирсанов В., Веденнков П. и Бабушкин И. З е м л я  п р о ­
с и т — х и м и к и  о т в е ч а ю т .  [ О  н о в ы х  р е з е р в а х  у в е л и ч е н и я  в ы п у с к а  
м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й  н а  К р а с н о у р а л .  м е д е п л а в и л ь н о м  к о м ­
б и н а т е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  8  а п р .
3 0 6 .  Лебедев В. Ц е н а  п р о с ч е т о в .  [ О  п л о х о й  п о д г о т о в к е  
П е р в о у р а л .  д и н а с о в о г о  з - д а  к  п е р е х о д у  н а  н о в у ю  с и с т е м у  п л а ­
н и р о в а н и я  и  э к о н .  с т и м у л и р о в а н и я ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  2 0  и ю н я .
3 0 7 .  Подуражный В. П о п р а в к и  к п л а н у .  [ О  п о д г о т о в к е  к, 
п е р е х о д у  н а  н о в у ю  с и с т е м у  х о з я й с т в о в а н и я  н а  Т а л и ц к о м  
с п и р т к о м б и н а т е ] .  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 , 4  и ю н я .
3 0 8 .  Соревноваться з н а ч и т  д е л и т ь с я  о п ы т о м .  [ П о д б о р к а  
м а т е р и а л о в  о  с о р е в н о в а н и и  С в е р д л .  и  Н и ж н е т а г и л .  з - д о в  
п л а с т м а с с ] .  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  15  и ю н я .
Легкая промышленность
309. Векшегонов П. В е х и  у с п е х а  [ В е р х о т у р с к о г о  з - д а  к о н ь -  
ков]. -— « Н а  с м е н у ! » ,  1967, 30 а п р .
310. Головко В. А. Э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  с п е ц и а -
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. л и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  м е т а л л о и з д е л и й  к у л ь т у р н о - б ы т о в о г о  
н а з н а ч е н и я  и  х о з я й с т в е н н о г о  о б и х о д а  ( н а  м а т е р и а л а х  п р е д ­
п р и я т и й  Срс*ц.  У р а л а ) .  1'6 с .  ( У р а л ь с к и й  г о с .  у н - т  и м .  А .  М .  
Г о р ь к о г о ) .  О т п е ч .  н а  р о т а п р и н т е .
Строительство. Строительная промышленность
3 1 1 .  Григорьев А. И м е н и  Л е н и н с к о г о  к о м с о м о л а .  [ О  С в е р д л .  
з - д е  ж е л е з о б е т о н н ы х  и з д е л и й ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  
2 2  а п р .
3 1 2 .  Г у с е л е т о в  А .  И. Д и с ц и п л и н а  и  о р г а н и з о в а н н о с т ь — н е ­
о б х о д и м о е  у с л о в и е  у с п е ш н о г о  в ы п о л н е н и я  р е ш е н и й  X X I I I  с ъ е з ­
д а  К П С С  [ к о л л е к т и в а м и  с т р о и т ,  п р е д п р и я т и й  и о р г а н и з а ц и й  
о б л . ] . — « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 7 ,  №  11,  с .  2 - 1 3 .
3 1 3 .  Манжа А .  Д о м  н а  п о т о к е .  [ Н О Т  в с т р о и т е л ь с т в е ] . —  
- « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  18  м а я .
3 1 4 .  П р о х о р о в  А .  С к е п т и к и  с д а ю т  п о з и ц и и .  Н О Т  н а  с т р о й ­
к е . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 8  и ю н я .
3 1 5 .  Серафимович Б. П о ч е м у  у в о л и л с я  Ю р и й  Б е р е з и н ?  [ О  
т е к у ч е с т и  р а б о ч и х  к а д р о в  в  у п р а в л е н и я х  т р е с т а  с т р о й м е х а н и -  
з а ц и и  №  1].— « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 1  и ю н я .
Промышленное строительство
3 1 6 .  Б е р с е н е в  А .  П .  О п ы т  п р и м е н е н и я  д р е в е с н о в о л о к н и с т ы х  
п л и т  в  п о к р ы т и я х  п р о м ы ш л е н н ы х  з д а н и й .  [ О п ы т  У р а л ь с к о г о  
п р о м с т р о й н и и п р о е к т а ] .  —  « П р о м .  с т р о и т е л ь с т в о » ,  1 9 6 7 ,  №  7,  
с . 4 0 — 4 2 .
3 1 7 .  Воробьев А .  К а р ь е р а  р о м а н т и к о в .  [ М о л о д е ж ь  н а  с т р о й ­
ке  к о н в е р т о р а  Н и ж н е - Т а г и л ь с к о г о  м е т а л л у р г ,  к о м б и н а т а ] —  
« Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  3 0  м а я .
3 1 8 .  В л а д и м и р о в  Г. Э т а ж и  п о д  г а р а ж и .  [ О  с т р о я щ е м с я  в 
С в е р д л о в с к е  м н о г о э т а ж н о м  г а р а ж е ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  
1 9 6 7 ,  1 и ю н я .
3 1 9 .  Григус В. А. Б р и г а д н ы й  х о з р а с ч е т  в п р о м ы ш л е н н о м  
с т р о и т е л ь с т в е .  [ Т р е с т  « С е в е р с к с т р о й » ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д , -  
У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 7 .  4 5  с.
3 2 0 .  Д у д а р о в  В .  К .  С б о р н ы е  ф у н д а м е н т ы  п р о м ы ш л е н н ы х  
з д а н и й .  ( И з  о п ы т а  п р о е к т и р о в а н и я  и  с т р о и т е л ь с т в а  н а  У р а л е ) .  
2 - е  и з д . ,  п е р е р а б о т .  и  д о п .  М . ,  С т р о й и з д а т ,  1 9 6 6 .  1 1 2  с .  с  и л л .  
Б и б л и о г р . :  с .  1 0 8 — 1 1 0  ( 5 4  н а з в . ) .  1 - е  и з д .  в ы ш л о  п о д  з а г л . :  
В о з в е д е н и е  ф у н д а м е н т о в  и  к о л о н н  о д н о э т а ж н ы х  п р о м ы ш л е н ­
н ы х  з д а н и й  в у с л о в и я х  п е р в о о ч е р е д н о г о  в ы п о л н е н и я  р а б о т  н у ­
л е в о г о  ц и к л а .
3 2 1 .  Ковалевич В. Н о в ы й  г и г а н т .  [ Н а  с т р о и т е л ь с т в е  т а г и л ь -
с к о г о  к о н в е р т о р а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  12  м а я .
3 2 2 .  М и  х а л  к о  В .  Р .  и  У д а ч к и н  И. Б. З а щ и т а  ц о к о л ь н о й  ч а  
с т и .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 .  11 с .  с  и р и л .
— « П р о м .  с т р о и т е л ь с т в о » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  3 0 — 3 3 .  Б и б л и о г р . :  4  
н а з в .
3 2 3 .  Новицкий А. Т а в д и н с к и й  к о м п л е к с  [ л е с н о й  п р о м - с т и  в.  
п р о ц е с с е  с т р о й к и ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  16  а п р .
3 2 4 .  Тимофеев Б. Э х о  н а ш и х  ш а г о з .  П у т е в ы е  з а р и с о в к и  с  
т р а с с ы  И в д е л ь - О б ь . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  9  а п р .
3 2 5 .  Шеломов Б. Е .  О п ы т  р а б о т ы  у п р а в л е н и я  м е х а н и з а ц и и  
т р е с т а  У р а л с т а л ь к о н с т р у к ц и я . — « М е х а н и з а ц и я  с т р о и т е л ь с т в а » *  
1 9 6 7 ,  №  3 ,  с .  11 —  13 .
Строительство шестой обогатительной фабрики в Асбесте.
3 2 6 .  О к т я б р ь с к и й  м а р ш  с т р о и т е л е й  А с б о г и г а н т а .  [ П о д б о р к а  
м а т е р и а л о в ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 4  м а я .
3 2 7 .  П о л я к о в а  А .  и  Ш и р о к о в  Н .  Л е н к а ,  Л е н а ,  Е л е н а  Г р и ­
г о р ь е в н а .  [ О  м а с т е р е  Е .  Б о ж к о ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  
11 и ю н я ,  с  ф о т о .
3 2 8 .  П о т к и н  А .  М. и  Быстров И. Н. А с б о о б о г а т и т е л ь н а Я '  
ф а б р и к а  №  6 — п у с к о в а я  с т р о й к а  ю б и л е й н о г о  г о д а . — « П р о м .  
с т р о и т е л ь с т в о » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  3 — 6 .
3 2 9 .  С т р а т е г и я  и т а к т и к а  у п р а в л е н и я .  [ О б  а п п а р а т е  у п р .  
н а  ф а б р и к е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  17  и ю н я .
( С м .  т а к ж е  № №  2 6 — 2 7 ) .
Жилищное и гражданское строительство
3 3 0 .  Давыдов И. « Д е т с к и й »  ц е х . . .  У р а л в а г о н з а в о д а .  [ О  б о л ь ­
ш о м  с т р о и т е л ь с т в е  н а  з а в о д е  д е т .  с а д о в  и  н е д о с т а т к а х  в  т и ­
п о в ы х  п р о е к т а х ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 9  а п р .
3 3 1 .  Корнилов И. И. Ш к о л ы  в ц е й т н о т е .  [ О  с т р о и т е л ь с т в е  
ш к о л  в С в е р д л о в с к е ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2  и ю н я .
3 3 2 .  К р а с н и к о в  С. С п р а в к а .  О  с о с т о я н и и  к а ч е с т в а  г р а ж ­
д а н с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  в  г о р о д е  С в е р д л о в с к е .  С в е р д л о в с к ,  
1 9 6 7 .  12  с .  А в т .  у к а з а н  в  к о н ц е  к н и г и .
3 3 3 .  Крушинский А. Т а ш к е н т с к и й  м е р и д и а н .  [ В  и т о г е  с о ц .  
с о р е в н о в а н и я  с р е д и  с т р о и т . - м о н т а ж н ы х  п о е з д о в  в Т а ш к е н т е -  
С в е р д л .  С М П  п р и с у ж д е н о  т р е т ь е  м е с т о ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 1  и ю н я .
3 3 4 .  Сидоров М. С р а з у  п о с л е  п я т и . . .  [ О  с т р о и т е л ь с т в е  в ы ­
с о т н ы х  з д а н и й  в С в е р д л о в с к е ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  196 7 . .  
17  и ю н я .
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•3 3 5 .  Демченко А. К о л х о з н о м у  с е л у — о б л и к  г о р о д а .  [ О  н е ­
о б х о д и м о с т и  з а с т р о й к и  с е л  п о  е д и н о м у  г е н е р .  п л а н у ] . — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2  и ю н я .
3 3 6 .  Новостройки, г о д  1 9 6 7 .  [ О  с е л ь с к о м  с т р о и т е л ь с т в е  в 
о б л . ] — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  18  и ю н я .
Д о р о ж н о е  с т р о и т е л ь с т в о
3 3 7 .  Верников С. П о с л е д н е е  з в е н о ,  п е р в ы й  п о е з д .  [ О  з а в е р ­
ш е н и и  с т р о и т е л ь с т в а  ж .  д .  И в д е л ь - О б ь ] . — « И з в е с т и я » ,  1 9 6 7 ,  
4  а п р .
3 3 8 .  Запретилин В. Г д е  к о н ч а е т с я  д о р о г а ?  [ Н а  с т р о и т е л ь ­
с т в е  ж  д .  И в д е л ь - О б ь ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 4  и ю н я .
3 3 9 .  Запретилин В. Л ю д и  в т а й г е .  [ О  с т р о и т е л я х  ж .  д .  И в -  
д е л ь - О б ь ] — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  4  м а я .
( С м .  т а к ж е  №  1 4 2 ) .
ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
3 4 0 .  Автотранспорт в п я т и л е т к е .  [ С в е р д л .  о б л . ] — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  21  м а я .
3 4 1 .  Кононов В. Э с т а ф е т а  [ т р у д о в ы х  т р а д и ц и й  н а  И р б и т -  
с к о м  м о т о з а в о д е ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  19  а п р .
3 4 2 -  Новиков В. О т  п р о с е л к а  к  а в т о м а г и с т р а л я м .  [ О  с о ­
с т о я н и и  д о р .  х о з .  в  о б л . ]  - « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  11 м а я .
3 4 3 .  О л и ф е р е н к о  Н. А в т о м о б и л ь  н а  с т р о й к е .  [ А в т о б а з ы  
С в е р д л о в с к с т р о й т р а н с а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  19  м а я .
3 4 4 .  Тарахтилов Н. НОТ— з е л е н ы й  с в е т .  [НОТ в С в е р д л .  
а в т о х о з я й с т в е  №  3 ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  13  м а я .
3 4 5 -  Устинов Г. Т р а н с п о р т  б о л ь ш о г о  г о р о д а .  ( С в е р д л о в с к а ] .  
— « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 6  и ю н я .
3 4 6 .  Хлебников Ю .  З а  г л а в н ы м  р у л е м .  [ О  С .  Е .  В а с и л ь е в е ,  
н а ч  м а р ш р у т а  в т р о л л е й б у с н о м  д е п о ,  з а м .  с е к р .  п а р т ,  о р г а н и ­
з а ц и и ] . - — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  8  и ю н я .
3 4 7 .  Трофимов А. П е р в ы е  а в т о б у с ы  [в С в е р д л о в с к е  в  
1 9 2 4  г.]— « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2  и ю н я ,  с  ф о т о -
Железнодорожный транспорт
3 4 8 .  Бочкарев Н. Г. Р о с т  ж е л е з н о д о р о ж н о й  с е т и  С С С Р .  
[ Н а з ы в а ю т с я  ж . - д .  м а г и с т р а л и ,  п р о л о ж е н н ы е  н а  У р а л е  з а  5 0  
л е т  С о в е т с к о й  в л а с т и ] . — « Ж . - д .  т р а н с п о р т » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  3 - 1 0 .
3 4 9 .  Кириллов Н. И. и Одинцова Н- В. Н а у ч н а я  о р г а н и з а -
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ц и я  т р у д а  п р и  р е м о н т е  в а г о н о в .  ( С в е р д л .  ж .  д . ] — « Ж . - Д .  т р а н  
с п о р т » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  5 6 — 6 1 .
3 5 0 .  К и р и ч е н к о  Ю. А .  Д е й с т в е н н ы й  п о к а з а т е л ь .  [ О п ы т  р а ­
б о т ы  л о к о м о т и в н о г о  д е п о  С в е р д л о к с к - П а с с а ж и р с к и й  С в е р д л .  
ж .  д .  в  н о в ы х  у с л о в и я х ] . — « Ж . - Д .  т р а н с п о р т » ,  1 9 6 7 ,  №  5..
с .  8 3 — 8 4 .
3 5 1 .  Л о в ц о в  М. В  с т р о ю -  т о в а р и щ  т р а д и ц и я .  [ О  т р у д о в ы х  
т р а д и ц и я х  в  д е п о  С в е р д л о в с к - П а с с а ж и р с к и й ] .  « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  14  и ю н я .
3 5 2 .  Н е к о т о р ы е  в ы в о д ы  и з  э к о н о м и ч е с к о г о  о п ы т а .  [ О  р а б о ­
т е  С в е р д л .  о т д - н и я  в  н о в ы х  у с л о в и я х ] . — « Ж . - Д .  т р а н с п о р т » ,  
1 9 6 7 ,  №  3 ,  с .  2 1 — 2 4 .
3 5 3 -  О п ы т  р а б о т ы  С в е р д л о в с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и  в  н о в ы х  
у с л о в и я х  п л а н и р о в а н и я  и  э к о н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о в а н и я .  Т е ­
з и с ы  д о к л а д о в  к  с е т е в о м у  н а у ч . - т е х н .  с о в е щ а н и ю  [ 2 2 — 2 3  ф е в р .  
1 9 6 7  г. ] .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 .  7 3  с .  ( Н а у ч . - т е х н .  о - в о  С в е р д л .  
ж .  д . ) .
3 5 4 .  Савченко И. Е. Р а з в и т и е  с т а н ц и й  и  у з л о в  [ з а  г о д ы  С о ­
в е т с к о й  в л а с т и -  У п о м и н а ю т с я  у р а л ь с к и е  у з л ы  и  с т а н ц и и ] . —  
« Ж . - д .  т р а н с п о р т » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  1 0 — 16 ,  с  р и с .
3 5 5 .  Семенов Д. З р е л о с т ь  к о л л е к т и в а .  [ О  н о в о й  х о з .  р е ф о р ­
м е  в  К у ш в и н с к о м  э л е к т р о в о з н о м  д е п о ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  1 8  и ю н я .
3 5 6 .  Сетевой г р а ф и к  в  л о к о м о т и в н ы х  д е п о .  [ Р а с с к а з ы в а е т с я  
и о б  о р г а н и з а ц и и  р е м о н т н ы х  р а б о т  в  д е п о  н а  У р а л е ] . — « Ж . - Д .  
т р а н с п о р т » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  8 5 .
3 5 7 .  Чайковский Н .  Н е  п р и к а з о м ,  а  а н а л и з о м .  [ Х о з .  р е ф о р ­
м а  в  в а г о н н о м  д е п о  с т .  С в е р д л о в с к - П а с с а ж и р с к а я ] . — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 8  а п р .
( С м -  т а к ж е  № №  7 3 ,  2 5 0 )
У р а л в а г о н з а в о д
3 5 8 .  Анциферов Ю. П о с т о я н н о  у ч и т ь  б е р е ж л и в о с т и .  [ Ш к о ­
л ы  б е р е ж л и в о с т и  н а  з а в о д е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  
1 6  м а я .
3 5 9 .  Давыдов И. С т о й к а я  м о л о д о с т ь .  О ч е р к .  [ О б  А .  В .  Х а -  
л и ч е н к о ,  Г е р о е  С о ц .  Т р у д а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  
21 м а я .
3 6 0 .  Ковалевич В- С а д ы  в а г о н к и .  [ О  к у л ь т у р е  п р о и з в о д с т ­
в а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  19  м а я ;
СВЯЗЬ
•361.  Меньшенин А. « В с е м ,  в с е м ,  в с е м . . . »  [ О  р а д и о т р а н е л я -
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ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
3 6 2 .  А н и с и м о в  Н. А  к о м м у н и с т о в  в с е г о  п я т е р о . - .  [ О  р а б о т е  
С в е р д л .  с т о л о в о й  №  12 ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 0  
и ю н я .
363. Коваленко В. С  д у ш о й  и  л ю б о в ь ю .  [ В  С в е р д л о в с к е  
и д е т  о б щ е г о р .  к о н к у р с  н а  л у ч ш е е  п р и г о т о в л е н и е  и  о ф о р м л е н и е  
б л ю д ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1967, 2  и ю н я .
3 6 4 .  Обращение у ч а с т н и к о в  с о в е щ а н и я  р а б о т н и к о в  о б щ е с т ­
в е н н о г о  п и т а н и я  с и с т е м ы  С в е р д л е с у р с а  к о  в с е м  т р у ж е н и к а м  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  С в е р д л е с у р с а  и  р а б о т н и к а м  п р о м ы ш ­
л е н н ы х  п р е д п р и я т и й .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 -  4  с .
3 6 5 .  Перфилов М. В  м е н ю  ф и р м е н н о е  б л ю д о .  [ В  С в е р д л .  
р е с т о р а н е  « Р у с с к а я  к у х н я »  и  с т о л о в ы х  №  2  и  №  5 2 ] . — « В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  16  и ю н я .
3 6 6 .  Рабочая с т о л о в а я .  [ Н а  п р е д п р и я т и я х  о б л .  П е р е д о в а я ] .
-— « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 4  и ю н я .  •
3 6 7 .  Эпштейн М. З а в о д  и е г о  с т о л о в а я -  И н т е р е с ы  с о в п а д а ­
ю т ?  [ У р а л м а ш ] . — « О б щ е с т в ,  п и т а н и е » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  2 3 - 2 6 .
( С м .  т а к ж е  №  4 1 8 )
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Экономика и организация сельского хозяйства
3 6 8 .  Награждение о р д е н а м и  С С С Р  к о л х о з о в ,  с о в х о з о в ,  
п л е м з а в о д о в  и  п т и ц е ф а б р и к ,  о п ы т н ы х  с т а н ц и й ,  н а у ч н о - и с с л е -  
д о в а т е л ь с к и х  и н с т и т у т о в  и  д р у г и х  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й  
[в  т о м  ч и с л е  п о  У р а л у .  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  
С С С Р  о т  2 5  м а я  1 9 6 7  г . ]— « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  
С С С Р » ,  1 9 6 7 ,  №  2 2 ,  с .  3 1 6 — 3 2 8 .
3 6 9 .  О присвоении п о ч е т н ы х  з в а н и й  Р С Ф С Р  с п е ц и а л и с т а м  
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  З а с л у ж е н н о г о  а г ­
р о н о м а  Р С Ф С Р :  Г а л и ц к о м у  К-  П . — а г р о н о м у  к о л х о з а  « П у т ь  к  
к о м м у н и з м у »  Т а л и ц к о г о  р а й о н а ;  К л а б у к о в у  Г .  Г . — г л а в н о м у  
а г р о н о м у ,  н а ч а л ь н и к у  о т д е л а  о б л а с т н о г о  у п р а в л е н и я  с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а ;  К о н а ш е н о к  А .  К . — а г р о н о м у  Л о г и н о в с к о г о  с о в х о з а  
Б е л о я р с к о г о  р а й о н а ;  Л а р и о н о в у  Г. Д . — а г р о н о м у  С в е р д л о в ­
с к о г о  о в о щ н о г о  с о в х о з а ;  Ш е п т и ц к о й  М .  Ф . — с т а р ш е м у  а г р о н о ­
м у  К р а с н о у ф и м с к о г о  п л о д о п и т о м н и к а .  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р ­
х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р  о т  16  ф е в р .  1 9 6 7  г . — « В е д о м о с т и  В е р ­
х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р » ,  1 9 6 7 ,  №  8 ,  с .  18 8 .
3 7 0 .  С высокой н а г р а д о й ,  у р а л ь ц ы !  [ У к а з  П р е з и д и у м а  В е р ­
х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  2 5  м а я  1 9 6 7  г  о  н а г р а ж д е н и и  с о в х о з а
ционной сети в обл. История  и перспективы]— «Уральский р а ­
бочий»,  1967, 6 мая.
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« Х р а м ц о в о »  Б е л о я р .  р - н а  о р д е н о м  Л е н и н а ,  к о л х о з а  и м .  Я -  М .  
С в е р д л о в а  С ы с е р т .  р - н а ,  у ч е б н о - о п ы т н о г о  х о з - в а  С в е р д л .  е . - х .  
и н - т а  и  Б и л и м б а е в с к о г о  л е с х о з а  С в е р д л .  о б л .  о р д е н а м и  Т р у ­
д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  * 1967,  28 
м а я ;  Т о  ж е — « С е л .  ж и з н ь » ,  1967, 27 м а я -
3 7 1 .  Великому О к т я б р ю — н а ш  у д а р н ы й  т р у д !  [ С о ц .  о б я з а ­
т е л ь с т в а  в  ч е с т ь  5 0 - л е т и я  В е л и к о г о  О к т я б р я  р а б о т н и к о в  у ч е т а  
и  м а т е р и а л ь н о  о т в е т с т в е н н ы х  л и ц  с о в х о з а  « П и о н е р »  Т а л и ц к о -  
г о  р - н а ] .  « У ч е т  и ф и н а н с ы  к к о л х о з а х  и  с о в х о з а х » ,  1 9 6 7 ,  
№  6 ,  с .  6 .
3 7 2 .  Коростелев В. П р о с т о р  т в о р ч е с т в у  и  и н и ц и а т и в е .  [ О  
п о д г о т о в к е  с о в х о з о в  К а м ы ш л о в с к о г о  р - н а  к  п е р е х о д у  н а  п о л ­
н ы й  х о з р а с ч е т ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  8  м а я .
3 7 3 .  Куприенко А .  ц Климов Ф. О р г х о з п л а н  к о л х о з а  и м е н и  
С в е р д л о в а .  [ Н а у ч -  о с н о в ы  п л а н и р о в а н и я ] . — « С . - х .  п р о и з в о д с т в о -  
У р а л а » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  1— 8.
3 7 4 .  Лгтунов И. И. У ч е н ы е  У р а л а — п р о и з в о д с т в у .  [ О  р е ­
з у л ь т а т е  н а у ч .  р а б о т ы  в о б л а с т и  с е л .  х о з - в а  в  1 9 6 6  г . ]— « С . - х .  
п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  3 3 — 3 6 .
3 7 5 .  Повышать э ф ф е к т и в н о с т ь  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й -  З о н .  
н а у ч . - м е т о д ,  с о в е щ а н и е  в У р а л Н И И С Х о з е .  [ И н ф о р м а ц и я ] . — - 
« С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  3 2 .
3 7 6 .  П о л о ж е н и е  о б  о п л а т е  т р у д а  р а б о ч и х  с о в х о з о в  р а й о н ­
н о г о  [ м е ж р а й о н н о г о ]  у п р а в л е н и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а . .  С в е р д ­
л о в с к о й  о б л а с т и  н а  1 9 6 7  г.  С ы с е р т ь ,  1 9 6 7 .  4 8  с .
3 7 7 .  Прохоренко В. Р у б л е м  д о к а з а н о .  [ О  п а р т -  к о н т р о л е  
н а д  э к о н о м и к о й  х о з я й с т в  К а м ы ш л о в с к о г о  р - н а ] . — « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  6  и ю н я .
3 7 8 .  Ханипова Н. Ц е н т р  э к о н о м и ч е с к о й  м ы с л и  с о в х о з а .  [ О  
р а б о т е  б ю р о  э к о н .  а н а л и з а  в с о в х о з е  « П и о н е р »  Т а л и ц к о г о  
р - н а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 8  а п р .
379. Шумкова Т. и Говядов А. О р д е н  Л е н и н а  н а  з н а м е н и  
с о в х о з а .  С о ц . - э к о н .  о ч е р к  о  с о в х о з е  « Х р а м ц о в о »  Б е л о я р .  р - н а .  
— « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1967, 2 4  и ю н я .
История сельского хозяйства
3 8 0 .  Шубин И. К о м м у н а р к а .  [ А .  В .  С и м а н о в а — о р г а н и з а т о р  
к о л х о з о в  в Т а л и ц к о м  р - н е ,  с  ф о т о ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  14  и ю н я .
Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а
3 8 1 .  Захаров П. П р о и з в о д с т в у — н а у ч н у ю  о р г а н и з а ц и ю  т р у ­
д а .  [ О  м е р о п р и я т и я х  в к о л х о з а х  и  с о в х о з а х  о б л . ] — « С е л .  х о з - в о  
Р о с с и и » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  3 1 — 3 2
/
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3 8 2 .  З а х а р о в  П .  А .  С о в е р ш е н с т в о в а н и е  п р о и з в о д с т в а  и  о р ­
г а н и з а ц и я  т р у д а .  ( И з  о п ы т а  в н е д р е н и я  п л а н о в  Н О Т  в с о в х о ­
з а х  и  к о л х о з а х  С в е р д л .  о б л . )  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  
к н .  и з д . ,  1 9 6 7 ,  31  с .
3 8 3 .  Н О Т  з а в о е в ы в а е т  п о з и ц и и .  [ В  с о в х о з а х  К а м е н .  р - н а ] .  
« С - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » , .  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  1— 5.
3 8 4 .  С м и р н ы х  А .  В о к р у г  « п р о б л е м ы »  у м ы в а л ь н и к а .  [ П л а н ы  
Н О Т — к а ж д о м у  х о з я й с т в у .  Н а  п р и м е р е  х о з я й с т в  Т у р и н ,  р - н а ] .  
— « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  12 м а я .
Механизация и электрификация сельского хозяйства
3 8 5 .  О присвоении п о ч е т н ы х  з в а н и й  Р С Ф С Р  с п е ц и а л и с т а м  
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  З а с л у ж е н н о г о  м е ­
х а н и з а т о р а  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  Р С Ф С Р :  К о л о с о в у  А .  А . — - 
г л а в н о м у  и н ж е н е р у  с о в х о з а  « Б у т к и н с к и й »  Т а л и ц к о г о  р - н а ;  К о -  
с т ы л е в у  В .  В . — г л а в н о м у  и н ж е н е р у  А л а п а е в с к о г о  р а й о н н о г о  
■ п р о и з в о д с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ;  Л у к о я н о ­
в у  А .  А - — г л а в н о м у  и н ж е н е р у  с о в х о з а  « Б а й к а л о в с к и й »  Б а й -  
к а л о в с к о г о  р а й о н а ;  Н и к и т и н у  Ф .  М . — г л а в н о м у  и н ж е н е р у  И р -  
б и т с к о г о  р а й о н н о г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я  с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а .  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р  о т  
16 ф е в р а л я  1 9 6 7  г . — « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р » ,  
1 9 6 7 ,  №  8 ,  с .  1 89 .
3 8 6 .  О  п р и с в о е н и и  п о ч е т н о г о  з в а н и я  З а с л у ж е н н о г о  м е х а н и ­
з а т о р а  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  Р С Ф С Р  м е х а н и з а т о р а м  с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  П .  И .  Д у в а л о в у  и  Л .  А .  С о б о ­
л е в у ] .  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р  о т  
2 3  и ю н я  1 9 6 7  г . — « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р » ,  
1 9 6 7 ,  №  2 6 ,  с .  5 2 3 ;  Т о  ж е . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 4  
и ю н я .
3 8 7 .  Андреев П. Д о к т о р а  с т а л ь н ы х  с е р д е ц .  [ О  н о в о й  ф о р м е  
т е х н .  о б с л у ж и в а н и я  м а ш и н н о - т р а к т .  п а р к а  с о в х о з о в  и  к о л х о ­
з о в  о б л . ] — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  17  и ю н я .
3 8 8 .  Королев Н. Т е п л и ц ы  р а с п а х н у л и  д в е р ь  п е р е д  м а ш и ­
н а м и .  [ О  м е х а н и з а ц и и  т е п л и ц  в о в о щ е с о в х о з е  « С в е р д л о в ­
с к и й » ] . — С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  4 6 — 5 0 .
3 8 9 .  Макаров И. З е м н о е  п р и т я ж е н и е .  [ О  к о м б а й н е р е  Н .  Н .  
В о р о н ц о в е  и з  д е р е в н и  М ы с  И р б и т с к о г о  р - н а ] . — « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 .  21  и ю н я .
3 9 0 .  Матвеев Л. П л а н и р о в а н и е  и  у ч е т  в р е м о н т н о й  м а с т е р ­
с к о й .  [ С о в х о з  « Л о г и н о в с к и й » ] . — « Э к о н о м и к а  с е л .  х о з - в а » ,  
1 9 6 7 ,  №  3 ,  с .  9 9 — 10 2 .
3 9 1 .  С л и з о в  Э .  М е х а н и з и р о в а н н а я  з а г р у з к а  к а р т о ф е л я  в .
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" с а ж а л к и .  [ И з о б р е т е н и е  м е х а н и з а т о р о в  с о в х о з а  « Щ е л к у н -  
с к и й » .  Д а н а  с х е м а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  12  м а я .
3 9 2 .  Чеканя ю б и л е й н ы й  ш а г .  О б я з а т е л ь с т в а  м е х а н и з а т о р о в  
к о л х о з о в  и с о в х о з о в  П ы ш м и н .  р - н а  п о  у л у ч ш е н и ю  и с п о л ь з о в а ­
н и я  м а ш и н н о - т р а к т .  п а р к а  в 1 9 6 7  г.  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  2 0  а п р .
Мелиорация
393. Колосов А. Е с л и  с у д и т ь  н е  п о  о т ч е т а м .  [ О  Т а л и ц к о й  
м а ш и н н о - м е л и о р а т и в н о й  с т а н ц и и ] .  —  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1967, 30 и ю н я .
3 9 4 .  Разорвин И. и Широких Б- Р а с ч е т л и в о с т ь  п р е ж д е  в с е ­
г о .  [ П р о б л е м ы  м е л и о р а ц и и  в о б л . ^ « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  2 6  м а я .
3 9 5 .  Швецов Г. З о л о т о е  д н о .  [ М е л и о р а ц и я  в с о в х о з е  « Ш и -  
л о в с к и й » ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  21  и ю н я .
Земледелие. Семеноводство. Почвоведение,
3 9 6 .  В а с и л ь е в  М .  Д .  С е в о о б о р о т ы  и у р о ж а й .  [ Н а  п р и м е р а х  
С р е д .  У р а л а ] .  С в е р д л о в с к .  С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 7 .  6 2  с .
3 9 7 .  Л е т у н о в  И. и О к у л о в  И. Э к о н о м и ч е с к а я  о ц е н к а  с е в о ­
о б о р о т о в .  [ В  у с л о в и я х  о б л . ] — « С - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  
1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  9 — 13.
3 9 8 .  Л и д е р  В. А .  О  р а с ч л е н е н и и  « п о к р о в н ы х  с у г л и н к о в »  
У р а л а  и  З а у р а л ь я . — « Г е о л о г и я  и  г е о ф и з и к а » ,  1 9 6 7 ,  №  3 ,  с .  1 1 6  
— - 1 2 0 .  Б и б л и о г р . :  5  н а з в .
3 9 9 .  Т а й ч и н о в  С. П., Сергеев М- П. и  Н и г м а т о в  X .  М .  О  н е ­
к о т о р ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  с в о й с т в а х  п о ч в  з о н ы  У р а л а . — « Т р у ­
д ы  Б а ш к и р ,  с . - х .  и н - т а » ,  т.  12.  ( П о ч в о в е д е н и е ,  а г р о х и м и я ,  з е м ­
л е д е л и е ) ,  1 9 6 6 ,  с .  4 — 2 3 .
4 0 0 .  Ч у р к и н  К .  Н и  о д н о г о  г е к т а р а  б е з  п о д к о р м к и .  [ П р и м е ­
н е н и е  п о д к о р м к и  д л я  о з и м ы х  в х о з - в а х  У р а л а ] . — « С  -х .  п р о и з ­
в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  3 0 .
4 0 1 .  Х и м и я  с л у ж и т  ч е л о в е к у .  [ И н ф о р м а ц и я  о  с о в е щ а н и и  
р а б о т н и к о в  С в е р д л .  з о н а л ь н о й  а г р о х и м .  л а б о р а т о р и и ,  1 9 6 7 ,  
1 5  м а р т а ] . — « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  2 6 .
4 0 2 -  Шевцов Н. З а  п л о д о р о д н ы й  г е к т а р .  [ П о в ы ш е н и е  п л о ­
д о р о д и я  п о ч в  в  Ш и л о в с к о м  с о в х о з е ] . — « З е м л е д е л и е » ,  1 9 6 7 ,  
;.№> 4 ,  с .  1 0 — 11.
( С м .  т а к ж е  № №  4 7 7 — 4 7 8 ) .
Растениеводство
Зерновые и зернобобовы е культуры
4 0 3 .  В Президиуме В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р .  З а  д о с т и г н у ­
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т ы е  у с п е х и  в у в е л и ч е н и и  п р о и з в о д с т в а  и  з а г о т о в о к  з е р н а  п;
1 9 6 6  г.  П р е з и д и у м  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  У к а з о м  о т  19  а п р .
1 9 6 7  г.  н а г р а д и л  о р д е н а м и  и  м е д а л я м и  С С С Р  п е р е д о в и к о в  
» с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  Р С Ф С Р .  В  т о м  ч и с л е  п о  С в е р д л .  о б л . —
> « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 2  а п р .
4 0 4 .  [Президиум В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  У к а з а м и  о т  19  
, а п р е л я  1 9 6 7  г о д а  з а  д о с т и г н у т ы е  у с п е х и  в у в е л и ч е н и и  п р о и з -  
; в о д с т в а  и  з а г о т о в о к  з е р н а  в 1 9 6 6  г- н а г р а д и л  о р д е н а м и  и м е д а ­
л я м и  С С С Р  б о л ь ш у ю  г р у п п у  к о л х о з н и к о в ,  р а б о ч и х  с о в х о з о в ,
| с п е ц и а л и с т о в  с е л .  х о з - в а ,  р а б о т н и к о в  з а г о т о в и т ,  о р г а н и з а ц и й ,
I « С е л ь х о з т е х н и к и » ,  п а р т . ,  с о в . ,  п р о ф с о ю з н ы х  и к о м е ,  о р г а н и з а -  
: ц и й  р я д а  р е с п у б л и к  и о б л а с т е й .  С р е д и  д р у г и х — п о  С в е р д л .
! о б л . [ — « С о в .  Р о с с и я » ,  1 9 6 7 ,  2 0  а и р . ;  Т о  ж е -  « У р а л ь с к и й  р а б о -  
| ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 0  а п р .
4 0 5 .  Дерябин С. З а  б о л ь ш о й  х л е б  У р а л а .  [ О  м е р а х  п о  д а л ь ­
н е й ш е м у  п о в ы ш е н и ю  п р о и з в о д с т в а  з е р н а ] . — « С - х .  п р о и з в о д с т ­
в о  У р а л а » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  8 — 1 0 . '
Луговодство. Кормовые культуры
4 0 6 .  Миронов Н. К  с е н о к о с у  г о т о в ы  [в с о в х о з е  « А р а м а ш е в -  
е к п й »  А л а п а е в .  р - н а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 6  и ю н я .
407. Романов Г. С е м е н о в о д с т в о  м н о г о л е т н и х  т р а в .  [ Р е к о ­
м е н д а ц и и  п о  п о в ы ш е н и ю  у р о ж а й н о с т и  в х о з - в а х  о б л . ] — « С . - х .  
п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1967, №  6, с .  21— 23-
4 0 8 .  Раткевич С., Рубцов В. и Алеглан Л. П а с т б и щ а  н а  
У р а л е . — « Л у г а  и  п а с т б и щ а » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  2 3 — 2 6 .
Овощные культуры. Картофель
4 0 9 .  Дьякова 3. Г. Р а з м е щ е н и е  и  с п е ц и а л и з а ц и я  т е п л и ч н о ­
г о  о в о щ е в о д с т в а  в с о в х о з а х  п р и г о р о д н о й  з о н ы  С в е р д л о в с к о й  
о б л а с т и . — « Т р у д ы  П е р м .  г о с .  с . - х -  и н - т а » ,  т.  X X X V I .  В о п р о с ы  
э к о н о м и к и  и  о р г а н и з а ц и и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й .  
1 9 6 7 ,  с .  1 5 7 — 1 6 5 .
410. Коняев Н. и  Лубнин В. Н о в ы й  с п о с о б  и з г о т о в л е н и я  и  
п р и м е н е н и я  г о р ш о ч к о в .  [ Т о р ф о п и т а т е л ь н ы е  г о р ш о ч к и  д л я  в ы ­
р а щ и в а н и я  р а с с а д ы  в х о з - в а х  о б л . ] — « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а ­
л а » ,  Г 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  2 7 — 28-
4 1 1 .  Овощеводы д е л я т с я  о п ы т о м .  [ О  с о в е щ а н и и  о в о щ е в о д о в  
о б л . ,  с о с т о я в ш е м с я  в м а р т е  1967 г. И н ф о р м а ц и я ] . — « С . - х . .  п р о ­
и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1967, №  5 ,  с .  17 .
412. Сокин А. Д р у ж н о ,  о р г а н и з о в а н н о .  [ О  з а в е р ш е н и и  п о ­
с а д к и  к а р т о ф е л я  в х о з - в а х  о б л . ] — « С е л .  ж и з н ь » , '  1967, 25 м а я -
(См. т акж е  №  388).
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4 1 3 .  Б и р ю к о в  М .  О .  К а л е н д а р ь  с а д о в о д а .  И з д .  3 - е ,  и с п р .  
и  д о п .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 7 -  1 9 5  с .
4 1 4 .  Бочаров В. Л у ч ш и е  с о р т а — н а  п л а н т а ц и и .  [ Р е к о м е н д а ­
ц и и  С в е р я л ,  о п ы т ,  с т а н ц и и  п о  с а д о в о д с т в у  л у ч ш и х  с о р т о в  я б ­
л о к ,  в и ш н и ,  к р ы ж о в н и к а  и  з е м л я н и к и ] . — « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  
У р а л а » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  6 0 .
Лесоводство- Лесное хозяйство
4 1 5 .  Демин И. Х о з я и н  з е л е н о й  л а б о р а т о р и и  [ л е с о в о д - и с с л е ­
д о в а т е л ь  В .  В .  А с с а н о в ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  21  
и ю н я ,  с  ф о т о .
4 1 6 .  К а з а к о в  М .  Л е с у  н у ж е н  х о з я и н .  [ О  р а ц и о н а л ь н о м  и с ­
п о л ь з о в а н и и  л е с о в  о б л . ] — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  14  и ю н я .
4 1 7 .  Капралов Б. К. З е л е н ы й  п о я с  г о р о д а .  [ О  л е с н о й  з о н е  
С в е р д л о в с к а ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ;  1 9 6 7 ,  2 4  и ю н я .
4 1 8 .  Мероприятия п о  в ы п о л н е н и ю  п о с т а н о в л е н и я  Ц К  К П С С  
и  С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  о т  7  м а р т а  1 9 6 7  г. №  1 9 8 .  « О  м е ­
р а х  п о  д а л ь н е й ш е м у  р а з в и т и ю  и у л у ч ш е н и ю  о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я »  и п р и н я т ы х  с о ц -  о б я з а т е л ь с т в  к  5 0 - л е т и ю  С о в е т с к о й  
в л а с т и  в о р г а н и з а ц и я х  и  п р е д п р и я т и я х  о б ъ е д и н е н и й  С в е р д -  
л е с п р о м а ,  С в е р д л е с д р е в п р о м а ,  ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н .  п р о м - с т и  
и  С в е р д л е с у р с а  н а  1 9 6 7  г.  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 .  2 9  с .
4 1 9 .  Мероприятия п о  у л у ч ш е н и ю  т о р г о в о - х о з я й с т в е н н о й  и  
ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к о й  р а б о т ы  п р е д п р и я т и й  и о р г а н и з а ц и й  
С в е р д л е с у р с а  п о  д о с т о й н о й  в с т р е ч е  5 0 - л е т и я  С о в е т с к о й  в л а ­
с т и .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 .  2 7  с .
4 2 0 .  Т о п к а с о в  А .  В. О с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  л а н д ш а ф т н о - р е ­
к о н с т р у к т и в н ы х  р у б о к  в с о с н я к а х  з е л е н о й  з о н ы  г. С в е р д л о в ­
с к а .  А в т о р е ф .  д и с с .  п а  с о и с к а н и е  у ч е н ,  с т е п е н и  к а н д  с . - х .  н а у к .
' С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 .  2 8  с .  ( У р а л ь с к и й  л е с о т е х н .  и н - т ) .
Животноводство. Рыбоводство
4 2 1 .  О  п р и с в о е н и и  п о ч е т н ы х  з в а н и й  Р С Ф С Р  с п е ц и а л и с т а м  
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  З а с л у ж е н н о г о  з о ­
о т е х н и к а  Р С Ф С Р :  П е с т е х и н у  И .  Д . — г л а в н о м у  з о о т е х н и к у  с о в ­
х о з а  и м .  В о р о ш и л о в а  Р е ж е в с к о г о  р а й о н а .  З а с л у ж е н н о г о  в е т е ­
р и н а р н о г о  в р а ч а  Р С Ф С Р  С у б б о т и н у  В  В . — г л а в н о м у  в е т е р и ­
н а р н о м у  в р а ч у  Т у р и н с к о г о  р а й о н н о г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о  у п ­
р а в л е н и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  Р С Ф С Р  о т  16 ф е в р .  1 9 6 7  г . — « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  Р С Ф С Р » ,  1 9 6 7 ,  №  8 ,  с .  18 9 .
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4 2 2 .  Балюк А .  К у р с  п р о л о ж е н .  [ О  в ы п о л н е н и и  ю б и л е й н ы х  
о б я з а т е л ь с т в  а л а п а е в с к и м и  ж и в о т н о в о д а м и ] . — « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  9  и ю н я .
4 2 3 .  Г о в я д о в  А .  Т а м ,  г д е  т р у д н е е .  О ч е р к .  [ О  б р и г а д и р е  м о ­
л о ч н о й  ф е р м ы  с о в х о з а  « Н и к о л ь с к и й »  Р-  В .  Л а з а р е в о й ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  14  м а я .
4 2 4 .  Лисицкий Б. А т т е с т а ц и я  р а б о т н и к о в  ф е р м  [в о б л . ] —  
« С е л .  х о з - в о  Р о с с и и » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  4 5 .
4 2 5 .  Победителям— К р а с н о е  З н а м я .  [ Т р у ж е н и к а м  Б е л о я р .  
р - н а  п р и с у ж д е н о  п е р е х о д я щ е е  К р а с н о е  З н а м я  О б к о м а  К П С С ,  
и с п о л к о м а  О б л с о в е т а  и О б л с о в п р о ф а  п о  и т о г а м  с о ц .  с о р е в н о ­
в а н и я  р - н о в  и г о р о д о в  з а  у в е л и ч е н и е  п р о и з в о д с т в а  и п р о д а ж и  
м о л о к а  г о с у д а р с т в у  в м а е  1 9 6 7  г . ]— « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  11 и ю н я .
4 2 6 .  Пономарев Г- В о з м о ж н о с т и  т а г и л ь с к о й  п о р о д ы .  [ О  п л е ­
м е н н о й  р а б о т е  в х о з - в а х  о б л . ] — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  
11 м а я .
4 2 7 .  Прахов Л. М я с н о е  с к о т о в о д с т в о  н а  У р а л е . — « С . - х .  
п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  5 4 — 5 6 .
4 2 8 .  Телегин В. П о  к а м е н и с т ы м  к р у ч а м .  [ О  В .  Г- А л е к с е е в е  
— с т а р ш .  в е т .  в р а ч е  Н и ж н е т а г и л .  г о с .  п л е м е н н о й  с т а н ц и и ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 6  м а р т а .
Двухсменная работа на фермах
4 2 9 .  Букарева Л. У ч и т ь с я  « д в у х с м е н к е » .  { О  р а б о т е  н а  ф е р ­
м а х  К а м е н с к о г о  р - н а ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  11 а п р .
4 3 0 .  Подружись с  « д в у х с м е н к о й » !  [ П о д б о р к а  м а т е р и а л о в  о  
д в у х с м е н н о й  р а б о т е  в ж и в о т н о в о д с т в е ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  
14  и ю н я .
К о р м а
4 3 1 .  Николаев Л. П. Ц е н н ы й  к о р м .  [ О б  и с п о л ь з о в а н и и  к о м -  
б и н и р .  с и л о с а  д л я  о т к о р м а  с в и н е й  в с о в х о з е  « П е р в о м а й с к и й » ,  
К а м ы ш л о в с к о г о  р - н а ] . — « С в и н о в о д с т в о » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  2 8 — 2 9 .
4 3 2 .  Ставников П. и Николаев Л. В ы г о д ы  о ч е в и д н ы .  Ч т о  
д а е т  х о з - в а м  р а й о н а  и с п о л ь з о в а н и е  к о м б и н и р .  с и л о с а  [ П ы ш -  
м и н .  р - н а ] . — « С е л .  ж и з н ь » ,  1 9 6 7 ,  18  м а я .
Крупный рогатый скот
4 3 3 .  Племенная р а б о т а  в с о в х о з е  « Х р о м ц о в о » .  [ О  р а з в е д е ­
н и и  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а ] . — « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  
1 9 6 7 ,  №  3 ,  с .  4 8 — 5 3 .
4 3 4 .  Рябов Ю. и Полещук Г. С о в е р ш е н с т в о в а н и е  ч е р н о - п е ­
с т р о й  п о р о д ы  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а  [в  о б л . ] — « С . - х .  п р о и з ­
в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  5 5 — 5 6 .
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4 3 5 -  Первушина Г. У  с в е р д л о в с к и х  п ч е л о в о д о в . —« С . - х .  п р о ­
и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  5 9 .
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
4 3 6 .  Владимиров Г. Я  н е с у  б о т и н к и  в  п о ч и н к у .  [ О  п л о х о й  
р а б о т е  о б у в н ы х  м а с т е р с к и х  г.  С в е р д л о в с к а ] . — « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  9  и ю н я .
4 3 7 .  Москов И. Т ы с я ч а  у л ы б о к .  [ Б о р ь б а  з а  к у л ь т у р у  о б с л у ­
ж и в а н и я  н а  К а м е н с к - У р а л ь с к о й  ф - к е  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я ] .  
— « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 8  а п р .
4 3 8 .  Новоселов Е- У л и ц а — м о я ,  д о м а — м о и .  [ О  б л а г о у с т р о й ­
с т в е  с е л .  о б л . ] — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  11 и ю н я .
4 3 9 .  4 0  баллов м о д ы .  [ И н т е р в ь ю  с  д и р .  и  г л .  х у д .  р у к о в о д и ­
т е л е м  Д о м а  м о д е л е й ] .  —  « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  11 и ю н я .
4 4 0 .  У л ь я н о в  В. Т о л ь к о  н а  н а у ч н о й  о с н о в е .  [ О р г а н и з а ц и я  
т р у д а  н а  п р е д п р и я т и я х  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  о б л . ] - — « С л у ж ­
б а  б ы т а » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  13 .
4 4 1 .  Кикнадзе Н. О н а  б ы л а  п е р в о й .  [ О  п е р в о м  п а р и к м а х е ­
р е  С в е р д л о в с к а  Г .  М .  Х о м я к о в о й ]  —  « С л у ж б а  б ы т а » ,  1 9 6 7 ,  
№  6 ,  с .  1 4 — 15.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
4 4 2 .  О п р и с в о е н и и  п о ч е т н о г о  з в а н и я  з а с л у ж е н н о г о  в р а ч а  
Р С Ф С Р  м е д и ц и н с к и м  р а б о т н и к а м  л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х  
у ч р е ж д е н и й  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  З а с л у ж е н н о г о  в р а ч а  
Р С Ф С Р :  Б а р т о ш  Е .  И . — з а м е с т и т е л ю  г л а в н о г о  в р а ч а  м е д и к о -  
с а н и т а р н о й  ч а с т и ;  Г у б и н о й  Е-  С . — г л а в н о м у  в р а ч у  п р о т и в о ­
т у б е р к у л е з н о г о  д и с п а н с е р а  г.  С в е р д л о в с к а ;  З а с л а в с к о й  М .  Г .  
— з а в е д у ю щ е й  о т д е л е н и е м  б о л ь н и ц ы  №  2  г.  К а м е н с к - У р а л ы  
с к о г о ;  К в а ш и н о й  Ф .  Н . — г л а в н о м у  в р а ч у  д е т с к о й  б о л ь н и ц ы  
№  1 0  г.  С в е р д л о в с к а ;  К о м п а и е е ц  И .  Л . — г л а в н о м у  а к у ш е р у -  
г и н е к о л о г у  о т д е л а  з д р а в о о х р а н е н и я  и с п о л к о м а  Н и ж н е т а г и л ь ­
с к о г о  г о р о д с к о г о  С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я ;  К о ч е р -  
г и н у  Н .  П . — в р а ч у ,  п р е д с е д а т е л ю  о б л а с т н о г о  к о м и т е т а  
п р о ф с о ю з а  м е д и ц и н с к и х  р а б о т н и к о в ;  М а р т ы н о в у  Ю .  Л . —
" г л а в н о м у  в р а ч у  к л и н и ч е с к о й  б о л ь н и ц ы  №  1 г.  С в е р д л о в с к а ;  
Н о в а к  А .  Н - — г л а в н о м у  в р а ч у  Т а б о р и н с к о й  ц е н т р а л ь н о й  р а й ­
о н н о й  б о л ь н и ц ы ;  С в е т у ш е н к о  А .  А . — в р а ч у  Б а й к а л о в с к о й  ц е н т ­
р а л ь н о й  р а й о н н о й  б о л ь н и ц ы ;  С к о р ы н и н о й  А .  Ф . — в р а ч у  к л и н и ­
ч е с к о й  б о л ь н и ц ы  №  1 г. С в е р д л о в с к а ;  С т о р о ж е в о й  А .  И . — - 
з а в е д у ю щ е й  о т д е л е н и е м  б о л ь н и ц ы  №  1 г.  К а м е н с к - У р а л ь с к о -  
г о ;  Ц и ц и к о в с к о м у  Г.  К .  - г л а в н о м у  о к у л и с т у  о т д е л а  з д р а в о о х -
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р а н е н и я  и с п о л к о м а  О б л а с т н о г о  С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я .  
У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р  о т  2 0  м а р т а  
1 9 6 7  г . — « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р » ,  1 9 6 7 ,  №  12,  
с .  2 8 5 — 2 8 6 .
4 4 3 -  Антропов К. Н. З а б о л е в а н и я  п е р и ф е р и ч е с к о й  н е р в н о й  
с и с т е м ы  у  р а б о ч и х  [ Т а л и ц к о г о ]  л е с п р о м х о з а . — « Г и г и е н а  т р у д а  
и п р о ф .  з а б о л е в а н и я » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  4 8 — 4 9 .
4 4 4 .  Герасимов Р. С т е т о с к о п  и . . .  э л е к т р о н н а я  л а м п а .  [ О  в р а -  
ч е - и з о б р е т а т е л е  С в е р д л .  и н - т а  ф и з и о т е р а п и и  и к у р о р т о л о г и и  
И .  Е .  О р а н с к о м ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  1 3  и ю н я .
4 4 5 -  День м е д и ц и н с к о г о  р а б о т н и к а .  ( М а т е р и а л ы  д л я  д о к л а ­
д о в  и  б е с е д ) .  [ Ц и ф р ы  и ф а к т ы  и з  и с т о р и и  з д р а в о о х р а н е н и я ,  в 
т о м  ч и с л е  п о  У р а л у  и С в е р д л .  о б л . ] — « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  
( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 7 ,  №  11 ,  с .  4 1 — 4 6 .
4 4 6 .  Селезнева В. Т. Н а р о д н а я  м е д и ц и н а  н а  У р а л е , — « С о в .  
м е д и ц и н а » ,  1 9 6 7 ,  №  2 ,  с .  1 4 5 — 1 4 7 .
4 4 7 .  Таблицы д л я  о ц е н к и  ф и з и ч е с к о г о  р а з в и т и я  д е т е й  р а н ­
н е г о  и д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  г о р о д а  С в е р д л о в с к а .  ( П о  д а н ­
н ы м  о б с л е д о в а н и я  1 9 6 5 — 1 9 6 6  г г . )  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 -  1 2 7  с .
4 4 8 .  Шарыгин А. Д. Г е л и о т е р а п е в т и ч е с к и е  р е с у р с ы  м е с т н о й  
п о г о д ы  н а  У р а л е . — « В о п р о с ы  к у р о р т о л о г и и ,  ф и з и о т е р а п и и  и  
л е ч е б н о й  ф и з .  к у л ь т у р ы » ,  1 9 6 7 ,  №  2 ,  с .  1 2 9 — 1 3 3 .  Б и б л и о г р . :  в  
к о н ц е  с т а т ь и .
4 4 9 .  Тушин Г. А. и Скромец Н. М. М .  И .  М и з е р о в — к р у п н ы й  
д е я т е л ь  з е м с к о й  м е д и ц и н ы  н а  У р а л е .  [ К р а с н о у ф и м .  у е з д ] . —* 
« С о в .  з д р а в о о х р а н е н и е » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  6 4 — 7 1 ,  с  и л л .  Б и б л и ­
о г р . :  в п о д с т р о ч .  п р и м е ч .
4 5 0 .  Селезнева В- Т. З д о р о в ь е  н а с е л е н и я  д о р е в о л ю ц и о н н о ­
г о ’ У р а л а  и  в о п р о с ы  г и г и е н ы . — « Г и г и е н а  и  с а н и т а р и я » ,  1 9 6 7 ,  
№  6 ,  с .  7 5 — 7 8 .  Б и б л и о г р . :  в п о д с т р о ч .  п р и м е ч .
4 5 1 .  Соркин Ю. В  б л а г о д а р н о й  п а м я т и  п о т о м к о в .  [ О  в р а ч е  
Н .  А .  Р у с с к и х — с о з д а т е л е  У р а л ь с к о г о  м е д и ц и н с к о г о  о - в а  в 
1 8 9 0  г. ]— « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  18  и ю н я .
4 5 2 .  Юбилейная н а у ч н а я  с е с с и я  С в е р д л о в с к о г о  н а у ч н о - и с ­
с л е д о в а т е л ь с к о г о  к о ж н о - в е н е р о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  1 1 - 1 3  
а п р -  1 9 6 7  г. Т е з и с ы  д о к л а д о в  [ н а  м а т е р и а л а х  и с с л е д о в а н и й  
С в е р д л .  о б л . ]  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 .  71  с .  ( С в е р д л .  н а у ч н о - и с с л е д .  
к о ж н о - в е н е р о л о г .  и н - т .  В с е р о с .  н а у ч .  о - в о  д е р м а т о л о г о в  и  в е ­
н е р о л о г о в .  С в е р д л .  н а у ч .  о - в о  д е р м а т о л о г о в  и в е н е р о л о г о в .  
С в е р д л .  о б л -  о т д е л  з д р а в о о х р а н е н и я ) .
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
4 5 3 .  Азерный М. и  Головин В. У р а л ь с к и й  з а к а л .  [ О  п о д г о т .
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б а с к е т б о л и с т о в  в  д е т .  с п о р т и в н о й  ш к о л е  « У р а л м - а ш а » ] . —-
« С п о р т и в н ы е  и г р ы » ,  1 9 6 7 ,  №  3 ,  с .  5 — 7 .
4 5 4 .  Антушевич В. К у б о к  « У р а л ь ц у »  [ н а  о б л .  ш а х м а т н о м  
т у р н и р е ] .  - « У р а п ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  19  м а я .
4 5 5 -  Володин В. Ч е м п и о н  с т р а н ы  и з  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  
[ В .  Д е м е н т ь е в — ч е м п и о н  С о в .  С о ю з а  с р е д и  ю н о ш е й  п о  к л а с с и ч .  
б о р ь б е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  5  м а я .
4 5 6 .  Гурьяшина В. Н а  з е м л е  и  в н е б е с а х .  И д у т  з о н а л ь н ы е  
с о р е в н о в а н и я  п а р а ш ю т и с т о в  У р а л а , — ч < Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  11 
и ю н я .
4 5 7 .  З а й ц е в  В. В с е м  ч е р т я м  н а з л о !  [ О  н е о д н о к р а т н о м  ч е м ­
п и о н е  с т р а н ы  п о  л ы ж а м ,  с в е р д л о в ч а н и н е  Е .  К о р о т к о в е ] . — « В е ­
ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  19  а п р . ,  с  п о р т р
4 5 8 .  Зайцев В. Ф о р м у л ы  н а  т а т а м и .  [ О  Н .  М л а д и н о в е ,  
с в е р д л о в ч а н и н е — ч е м п и о н е  Е в р о п ы  п о  б о р ь б е  д з ю - д о ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  16  а п р .
4 5 9 .  Иванов А .  3 0 0 . 0 0 0  ф и з к у л ь т у р н и к о в  в ю б и л е й н о м  г о д у .  
[С  П л е н у м а  г о р .  С о ю з а  с п о р т и в н ы х  о б щ е с т в  и о р г а н и з а ц и й ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  11 и ю н я .
4 6 0  Пахомов В. « А в т о м о б и л и с т »  ш а г а е т  в в е р х .  [ О  С в е р д л .  
х о к к е й н о й  к о м а н д е ,  п е р е ш е д ш е й  в к л а с с  « А » ] . — « Т р у д » ,  1 9 6 7 ,  
3 0  а п р .
4 6 1  .Мероприятия п о  р а з в и т и ю  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  
с п о р т а  в ф и з к у л ь т у р н ы х  о р г а н и з а ц и я х  С в е р д л о в с к о г о  о б л а с т ­
н о г о  С о в е т а  « С п а р т а к »  н а  1 9 6 7 — 1 9 7 0  гг.  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 .  
1 1 0  с .
4 6 2 .  Пономарев С. З а  б а р ь е р о м  в ы с о т ы .  [ О  м а с т е р е  с п о р т а  
п о  п р ы ж к а м  в  в ы с о т у  с в е р д л о в ч а н и н е  В .  Ч е р е м н ы х . ] . — « В е ­
ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 8  и ю н я .
4 6 3 .  Пономарев С. И з  к а н д и д а т о в  в м а с т е р а  [ С о р е в н о в а ­
н и я  п о  м о р с к о м у  м н о г о б о р ь ю  н а  п е р в е н с т в о  у р а л ь с к о й  з о н ы ] .  
— « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  17  и ю н я .
4 6 4 .  Рыдзевский С. Р ы ц а р и  л е д о в ы х  р и с т а л и щ .  [ О  х о к к е й ­
н о й  к о м а н д е  « А в т о м о б и л и с т »  ( С в е р д л о в с к ) ,  п е р е ш е д ш е й  в 
г р у п п у  « А » ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 8  а п р .
4 6 5 .  Скоблин В. Д о р о г а  з д о р о в ь я .  [ О  с в е р д л о в ч а н к е  В .  П .  
П е т р а ш е н ь — м а с т е р е  с п о р т а  С С С Р ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  2 9  а п р -
4 6 6 .  Слободкин Ш. Т у р и з м  б е з  о т р ы в а  о т  б и л ь я р д а .  [ О  К о у -  
р о в с к о й  т у р б а з е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  13  м а я .
4 6 7 .  Терехов .Л. Ч е м п и о н — к о м а н д а  У р а л м а ш а  . [ Б а с к е т б о ­
л и с т ы  з а в о д а — ч е м п и о н ы  I V  л е т н е й  С п а р т а к и а д ы  н а р о д о в  
Р С Ф С Р ] . — « С о в .  Р о с с и я » ,  1 9 6 7 ,  2 7  а п р .
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4 6 8 .  Тридцать л е т  н а  к о л е с а х .  С в е р д л .  а в т о м о т о к л у б — ю б и ­
л я р - — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  18  а п р .
4 6 9 .  Постников Е. Т р о е  в б у д е н о в к а х .  [ О б  у ч а с т н и к а х  л ы ж ­
н о г о  п р о б е г а  « Т у р ь и н с к и е  р у д н и к и — С в е р д л о в с к » ,  п о с в я щ е н ­
н о г о  X  с ъ е з д у  к о м с о м о л а ,  И .  К у р ь я н о в е ,  М .  К и с е л е в е ,  С .  З а х а ­
р о в е .  1 9 3 7  г . ]— « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  18  м а я .
4 7 0 .  XXXI т р а д и ц и о н н а я  э с т а ф е т а  н а  п р и з  г а з е т ы  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  п о с в я щ е н н а я  5 0 - л е т и ю  В е л и к о й  О к т я б р ь с к о й  
р е в о л ю ц и и .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 .  12  с .  ( Р е д а к ц и я  г а з .  « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » .  С в е р д л .  о б л .  с о в е т  с о ю з а  с п о р т ,  о - в  и о р г а н и ­
з а ц и й ) .
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
4 7 1 .  Монастырский Ю. В о с п и т ы в а т ь  в ы с о к и й  э с т е т и ч е с к и й  
в к у с .  ( П о  с л е д а м  о д н о й  а н к е т ы ) .  [ Р а с п р о с т р а н е н а  н а  п р е д п р .  
С в е р д л .  о б л . ] — « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 7 ,  
№  10,  с .  2 4 — 3 1 .
Научно-исследовательская работа
4 7 2 .  О присвоении п о ч е т н о г о  з в а н и я  з а с л у ж е н н о г о  д е я т е л я  
н а у к и  и т е х н и к и  Р С Ф С Р  М о к р у ш и н у  С .  Г.  [ з а в .  к а ф е д р о й  У П И  
им-  С .  М .  К и р о в а ,  д - р у  х и м .  н а у к ] .  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в ­
н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р  о т  6  а п р .  1 9 6 7  г . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  7  а п р .
4 7 3 .  О присвоении п о ч е т н о г о  з в а н и я  з а с л у ж е н н о г о  д е я т е л я  
н а у к и  Р С Ф С Р  С о л д а т е н к о в у  П .  Ф . — д о к т о р у  б и о л о г и ч е с к и х  
н а у к ,  з а в е д у ю щ е м у  к а ф е д р о й  С в е р д л о в с к о г о  с е л ь с к о х о з я й с т ­
в е н н о г о  и н с т и т у т а .  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  
Р С Ф С Р  о т  7  ф е в р .  1 9 6 7  г .— « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  
Р С Ф С Р » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  1 38 .
4 7 4 .  О присвоении п о ч е т н о г о  з в а н и я  з а с л у ж е н н о г о  а г р о н о ­
м а  Р С Ф С Р  С в е ч н и к о в у  И .  В . — м л а д ш е м у  н а у ч н о м у  с о т р у д н и ­
к у  У р а л ь с к о г о  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  и н с т и т у т а  с е л ь с к о ­
г о  х о з я й с т в а -  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р  
о т  13 а п р .  1 9 6 7  г .— « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р » ,  
1 9 6 7 ,  №  16,  с .  3 9 3 ;  Т о ^ к ё , — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  16  а п р .
4 7 5 .  Работникам н а у к и — в ы с о к и е  н а г р а д ы .  П р е з и д и у м  В е р ­
х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  У к а з о м  о т  2 7  а п р .  1 9 6 7  г.  н а г р а д и л  о р ­
д е н а м и  и м е д а л я м и  С С С Р  г р у п п у  р а б о т н и к о в  н а у к и .  В  т о м  
ч и с л е  п о  С в е р д л .  о б л . — « . У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 9  а п р .
4 7 6 .  Академия н а у к  С С С Р -  У р а л ь с к и й  ф и л и а л .  [ П р о с п е к т ] .  
С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 .  16  с .  с  и л л .  В  к о н ц е  в ы п .  с о с т . :  I’ . П .  Б л о х и н .
4 7 7 .  Азин Л. М ы — з а  п р е д п о с е в н о е  в е н т и л и р о в а н и е  с е м я н .
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[ О  р е з у л ь т а т а х  о п ы т о в  в У Р А Л Н И И С Х О З е ] . — ^ З е р н о в ы е  и  
м а с л и ч н ы е  к у л ь т у р ы » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  2 1 — 2 2 .
4 7 8 -  Азин Л. С е м е н а м  в ы с о к и е  п о с е в н ы е  к а ч е с т в а .  [ П р е д п о ­
с е в н а я  о б р а б о т к а  с е м я н  в  у с л о в и я х  о б л а с т и .  И т о г и  и с с л е д о в а ­
н и й  в  У р а л Н И И С Х О З е ] . — « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 7 .  
№  4 ,  с .  2 5 — 2 6 .
4 7 9 .  Б р у л и и с к а я  М .  З а г л я н у т ь  в к о л о д е ц .  [ О  с т а р ш .  н а у ч .  
с о т р .  И н - т а  ф и з и к и  м е т а л л о в  Ю .  А .  И з ю м о в е ]  — « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 4  и ю н я .
4 8 0 .  Дербенев В. И с т и н а .  [ О  д - р е ,  з а с л .  д е я т е л е  н а у к и  
РСФСР, проф. Свердл. с . - х .  и н - т а  П. Ф .  С о л д а т е н к о в е -  О ч е р к ] .  
— « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 5  м а р т а .
4 8 1 .  Другалева 3. и  Рубцова 3. М а т е м а т и к  п л а н и р у е т  б у ­
д у щ е е .  [ О б  о т р я д е  п р о г р а м м и с т о в  С в е р д л .  о т д - н и я  математ. 
и н - т а ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  2 3  а п р -
4 8 2 .  З а р е ц к и й  Р .  П а т е н т  н а  к р а с о т у .  [ О  х у д о ж . - к о н с т р у к ­
т о р а х  С в е р д л .  ф и л и а л а  В с е с о ю з .  и н - т а  т е х н .  э с т е т и к и ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 8  м а я .
4 8 3 .  К а ш и н а  Н .  В ч е р а — м е ч т а ,  с е г о д н я — р е а л ь н о с т ь  [О Д-ре- 
б и о л о г ,  н а у к  С-  С .  Ш в а р ц е ] . — - « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  ( 9 6 7 ,  
18  м а я .
4 8 4 .  Коган Л. Н. Х у д о ж е с т в е н н ы й  в к у с .  О п ы т  к о н к р е т н о -  
с о ц и о л о г .  и с с л е д о в а н и я .  [ Н а  м а т е р и а л а х  о б л . ]  М . ,  « М ы с л ь » . .
1 9 6 6 .  2 1 3  с .
4 8 5 .  М а т в е е в а  Ж .  В с т р е ч и  х и м и к о в .  [ И т о г и  В с е с о ю з  к о н ­
ф е р е н ц и и  х и м и к о в - о р г а н и к о в ,  с о с т о я в ш е й с я  в г. С в е р д л о в с к е ] .  
— « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  1 3  и ю н я .
4 8 6 .  П е й в е  Я .  В .  В а ж н е й ш и е  д о с т и ж е н и я  в  о б л а с т и  е с т е с т ­
в е н н ы х  и  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к  в 1 9 6 6  г.  [ И м е ю т с я  н е к о т о р ы е  
ф а к т ы  о б  и т о г а х  н а у ч .  и с с л е д о в а н и й  н а  У р а л е ] .  Д о к л а д  г л а в ,  
у ч е н ,  с е к р -  П р е з и д и у м а  А к а д .  н а у к  С С С Р  [ н а  г о д и ч н о м  с о б р а ­
н и и  А к а д .  н а у к  С С С Р  ( 6 — 7  ф е в р .  1 9 6 7  г . ) ] — « В е с т н и к  А к а д .  
н а у к  С С С Р » ,  1 9 6 7 ,  №  3 ,  с .  11 —  1 9 1 .
4 8 7 .  С е р к о в а  3 .  Т .  П у т ь ,  о т к р ы т ы й  О к т я б р е м .  [ Ж е н щ и н ы -  
у ч е н ы е  о б л . ] -  « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 7 ,  №  10 ,  
с .  7 — 12.
4 8 8 .  С и д е л е в  Н  П. О п т и м а л ь н ы й  в а р и а н т .  [ О  С в е р д л .  н а у ч .  
- и с с л е д .  и н - т е  э к о н о м и к и  и  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2  и ю н я .
4 8 9 .  С о ц и а л и з м  и  м о л о д е ж ь .  [ С в е р д л о в с к и е  с о ц и о л о г и  г о ­
т о в я т с я  к  В с е с о ю з .  н а у ч . - т е х н .  к о н ф е р е н ц и и ] . — « Н а  с м е н у ! » ,
1 9 6 7 ,  14  м а я .
4 9 0 .  С п а с с к и й  С .  С.  З а к о н ы  т в о р ч е с т в а .  [ О  п е р с п е к т и в а х
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Iр а з в и т и я  н а у к и  н а  У р а л е ,  о  в о с п и т а н и и  м о л о д ы х  н а у ч -  к а д р о в ] .  
— - « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  13  и ю н я .
491 Темников Ю. Е с л и . . .  О  т р е в о г а х  и  н а д е ж д а х  б и о л о г о в .  
[ О ч е р к  о  р а б о т е  у р а л ь с к и х  б и о л о г о в ] . — « У р а л » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,
с .  1 5 3 — 16 2 .
4 9 2 .  Ш е й н  Р .  А .  С т р а т е г и я  т е х н и ч е с к о й  э с т е т и к и .  [ С в е р д л .  
х у д о ж - к о н с т р у к т о р с к о е  б ю р о  р е о р г а н и з о в а н о  в  У р а л ь с к и й  ф и ­
л и а л  В Н И И Т Э ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  6  и ю н я .
( С м .  т а к ж е  № №  3 7 4 — 3 7 5 ,  4 5 2 ) .
Дошкольное воспитание
4 9 3 .  Липилина О. А н д р ю ш а ,  М а р и н к а  и  д р у г и е .  [ О п ы т  в о с ­
п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  в д е т .  с а д у  №  3 6 0  г. С в е р д л о в с к а ] .  С в е р д ­
л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 7 .  6 0  с .
4 9 4 -  Щ е г л о в а  В .  К у к о л ь н ы й  т е а т р  в т в о р ч е с к и х  и г р а х  д е ­
т е й .  [ И з  о п ы т а  д е т .  с а д а  г.  К а м ы ш л о в а ] . — « Д о ш к о л ь н о е  в о с п и ­
т а н и е » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  2 7 — 2 8 .
( С м .  т а к ж е  №  4 4 7 ) .
Начальное и среднее образование. Внешкольная работа
4 9 5 .  А н д р е е в а  С. Г о д  и з д а н и я  п е р в ы й .  [ М н о г о т и р а ж н а я  
у ч е б .  г а з .  « Ю н ы й  л е н и н е ц »  в с в е р д л .  ш к о л е  №  3 7 ] - — « Н а  с м е ­
н у ! » ,  1 9 6 7 ,  2 2  а п р .
4 9 6 .  Бортвина Л. М о л о д у ю  с м е н у  п о д н и м а т ь  с о о б щ а .  [ О б л .  
с о в е щ а н и е  п о  в о п р о с а м  с в я з и  ш к о л ы  и  о б щ е с т в е н н о с т и  п о  в о ­
с п и т а н и ю  у ч а щ и х с я ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 7  мая.
4 9 7 .  Коробицин П. О р к е с т р  Г а л и  Г а л и м о в о й .  [ В о с п и т а н н и ­
ц ы  ш к о л ы - и н т е р н а т а  №  5  г. С в е р д л о в с к а ] . — « У р а л ь с к и й  с л е д о ­
п ы т » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с- 1 7 — 19,  с  и л л .
4 9 8 .  О б щ а я  з а б о т а  ш к о л ы ,  с е м ь и  и  о б щ е с т в е н н о с т и .  [ И н ­
ф о р м а ц и я  о б  о б л .  с о в е щ а н и и  о б щ е с т в е н н о с т и  и  р а б о т н и к о в  
н а р .  о б р а з о в а н и я ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  13  м а я .
4 9 9 .  Петров Ю. Ч е л о в е к  в ы х о д и т  в  ж и з н ь .  [ С о ц и о л о г ,  о ч е р к  
о  в ы б о р е  п р о ф е с с и и  в ы п у с к н и к а м и  ш к о л . ] — « У р а л ь с к и й  рабо­
ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 9  и ю н я .
5 0 0 .  Полетаев С. У с в о е н н а я  п о з и ц и я .  [ О  з а с л у ж -  у ч и т е л е  
Р С Ф С Р ,  в о с п и т а т е л е  Н и ж н е т а г и л .  д е т .  д о м а  Н .  В .  П е т р о в е ] . —  
«Дет. л и т е р а т у р а » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  2 — 5,  с  п о р т р .
501. Гришанов П. В. О б щ е с т в е н н о  п о л е з н а я  д е я т е л ь н о с т ь  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л ы  У р а л а  в 1926— 1932 гг .  — « У ч е н ,  
з а п и с к и  У р а л ь с к о г о  г о с .  у н - т а » ,  №  59. С е р и я  и с т .  №  3. И з  и с ­
т о р и и  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  У р а л а ,  1966, с .  80— 93.
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Среднее специальное образование. Профессионально- 
техническое образование
5 0 2 .  О  п р и с в о е н и и  п о ч е т н ы х  з в а н и й  Р С Ф С Р  р а б о т н и к а м  
п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н и ч е с к и х  у ч и л и щ  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и :  
з а с л у ж е н н о г о  м а с т е р а  п р о ф т е х о б р а з о в а н и я  Р С Ф С Р  Л у з и ­
н у  В .  Г . — з а м .  д и р е к т о р а  п о  у ч е б н о - п р о и з в о д с т в е н н о й  ч а с т и  
г о р о д с к о г о  п р о ф т е х у ч и л и щ а  №  3 3 ,  С т е п а н о в у  И .  С . . — м а с т е р у  
г о р о д с к о г о  п р о ф т е х у ч и л и щ а  №  2 ;  У ж г и н у  М .  М - — с т а р ш е м у  
м а с т е р у  г о р о д с к о г о  п р о ф т е х у ч и л и щ а  №  5 7 .  З а с л у ж е н н о г о  у ч и ­
т е л я  п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я  Р С Ф С Р  К у д ­
р я в ц е в у  Б .  М . — п р е п о д а в а т е л ю  г о р о д с к о г о  п р о ф т е х у ч и л и щ а  
№  1. У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р  о т  1 а п р .  
1 9 6 7  г . — « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р » ,  1 9 6 7 ,  №  14 ,  
с .  3 1 5 .
5 0 3 .  Алексеева Л .  П я т ь  т ы с я ч  е г о  с ы н о в е й .  [ У р а л ь с к о м у  
п о л и т е х н и к у м у — ч е т в е р т ь  в е к а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1967, 
6  а п р .
5 0 4 .  Всероссийский ф е с т и в а л ь  у ч а щ и х с я  м у з ы к а л ь н ы х  у ч и ­
л и щ .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 .  2 0  с .  ( У р а л ь с к а я  к о н с е р в а т о р и я  и м .  
М .  П .  М у с о р г с к о г о ,  К о н ц е р т н ы й  з а л .  К  5 0 - л е т и ю  С о в е т с к о г о  
г о с у д а р с т в а ) .
5 0 5 .  Голышева Г. Т е х н и к у м у — ч е т в е р т ь  в е к а .  [ С в е р д л .  п о ­
л и т е х н и к у м у ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  1 2  а п р .
5 0 6 .  Д е р б е н е в  В .  Д о р о г и  в е д у т  в  Г о р к и .  [ О б  у ч е б н .  к о м б и ­
н а т е  в  с о в х о з е  « Г о р к и н с к и й » ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  14  
и ю н я .
5 0 7 .  Золин А. Р а д и  н и х ,  б е д о в ы х .  [ О  м а с т е р е  п р о и з в о л ,  о б у ­
ч е н и я  п р о ф т е х у ч и л и щ а  №  1 Ю .  Н .  Б у р к о в е ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  
1 9 6 7 ,  3 0  а п р .
5 0 8 .  Рыбакова А. И .  У ч а щ и е с я  д е л а ю т  а н а л и з ы  п о ч в  в  л а ­
б о р а т о р и и  [ п р и  и з у ч е н и и  к у р с а  « О с н о в ы  а г р о х и м и и »  в  К а -  
м ы ш л о в с к о м  с е л .  п р о ф . - т е х н .  у ч и л и щ е  №  2]-— « П р о ф . - т е х н .  
о б р а з о в а н и е » ,  1 9 6 7 ,  №  3 ,  с .  2 1 .
5 0 9 .  С и в к о в  В. С л а в е н  с в о и м и  п и т о м ц а м и .  С в е р д л .  г о р н о -  
м е т а л у р г .  т е х н и к у м у  1 2 0  л е т . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1967, 
1 5  и ю н я .
5 1 0 .  Швецов С. К у з н и ц а  п р о м ы ш л е н н ы х  к а д р о в .  [ О  Н и ж н е -  
т а г и л -  г о р н о - м е т а л л у р г .  т е х н и к у м е ] . — « С р е д .  с п е ц .  о б р а з о в а ­
н и е » ,  1 9 6 7 ,  №  1, с .  2 4 — 2 6 .
511. Шляков В. Г. У л у ч ш е н и е  с о с т а в а  п е д а г о г и ч е с к и х  к а д ­
р о в — в а ж н о е  у с л о в и е  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  с р е д н е г о  з в е н а .  
( Н а  м а т е р и а л а х  т е х н и к у м о в  С р е д .  У р а л а ) . — « У ч е н ,  з а п и с к и
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У р а л ь с к о г о  г о с .  у н - т а » ,  №  5 9 .  С е р и я  и с т .  №  3 .  И з  и с т о р и и  
п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  У р а л а ,  1 9 6 6 ,  с .  1 2 4 — 1 3 4 .
5 1 2 .  Ш л  я к о в  В .  Г.  С о в е р ш е н с т в о в а н и е  у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь -  
и о г о  п р о ц е с с а  в с р е д н и х  с п е ц и а л ь н ы х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  
С р е д н е г о  У р а л а  в 1 9 5 8 — 1 9 6 4  г о д а х . — « У ч е н ,  з а п и с к и  У р а л ь ­
с к о г о  г о с .  у н - т а » ,  №  6 9 ,  С е р и я  и с т . ,  в ы п .  7.  И з  и с т о р и и  п а р ­
т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  У р а л а ,  в ы п .  4 ,  1 9 6 6 ,  с .  1 2 3 — 1 40 .
( С м .  т а к ж е  № №  1 17 ,  5 1 8 ,  5 2 0 ) .
Высшее образование
5 1 3 .  О награждении у ч е б н о - о п ы т н о г о  х о з я й с т в а  С в е р д л о в ­
с к о г о  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  и н с т и т у т а  М и н и с т е р с т в а  с е л ь с к о ­
г о  х о з я й с т в а  С С С Р  о р д е н о м  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и .  
У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  2 5  м а я  1 9 6 7  г.
« В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 9  м а я .
5 1 4 -  За многолетнюю п л о д о т в о р н у ю  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к у ю  
д е я т е л ь н о с т ь  и  в с в я з и  с  6 0 - л е т и е м  с о  д н я  р о ж д е н и я  П р е з и ­
д и у м  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р  У к а з о м  о т  2 5  а п р .  1 9 6 7  г о д а  
н а г р а д и л  П о ч е т н о й  Г р а м о т о й  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  
Р С Ф С Р  О с и н ц е в а  А .  С . — д о к т о р а  э к о н о м и ч е с к и х  н а у к ,  з а в е ­
д у ю щ е г о  к а ф е д р о й  У р а л ь с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  
и м .  С .  М .  К и р о в а .  — « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р » ,  
1 9 6 7 ,  №  17,  с .  4 0 7 .
5 1 5 .  О награждении з а в е д у ю щ е й  к а ф е д р о й  У р а л ь с к о г о  о р ­
д е н а  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у ­
т а  и м .  С .  М .  К и р о в а  д о к т о р а  х и м и ч е с к и х  н а у к ,  п р о ф е с с о р а  
П у ш к а р е в о й  3 .  В .  о р д е н о м  Л е н и н а  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в ­
н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  12  м а я  ' ( 9 67  г . — « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  С С С Р » ,  1 9 6 ? ,  №  2 0 ,  с .  2 9 8 ;  Т о  ж е . — « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 7 ,  14  м а я .
5 1 6 .  А л и н о в  М .  С в е т и т с я  э к р а н  о с ц и л л о г р а ф а .  С т а р т  в  н а у ­
к у .  [ С Н О  в У П И ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  18  а п р .
5 1 7 .  В а й с б е р г  Б .  П о  н е в и д и м ы м  ц е л я м .  О ч е р к -  [ О  к а н д .  
т е х н .  н а у к ,  п р е п о д а в а т е л е  У р а л ь с к о г о  у н - т а  В .  С .  Ш в а р е в е ] . —  
« В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  6  и ю н я .
5 1 8 .  Высшая ш к о л а  в г о д у  ю б и л е й н о м .  [ З а м е т к а  о  с о с т о я в ­
ш е м с я  в С в е р д л о в с к е  з о н .  с о в е щ а н и и  р а б о т н и к о в  в у з о в  М-ва 
в ы с ш е г о  и  с р е д .  с п е ц .  о б р а з о в а н и я  Р С Ф С Р ] . — « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  3  и ю н я .
519 Дормидонтов М. и Алеглан Л. С е в о о б о р о т ы  и у р о ж а й .  
[ О  п у т я х  р а з в и т и я  у ч е б . - о п ы т ,  х о з - в а  С в е р д л .  с . - х .  и н - т а ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1967, 9 и ю н я .
520. Козловский С. И н с т и т у т  п о м о г а е т  ш к о л е .  [ О б  у ч е б . -
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м е т о д ,  р а б о т е  п е д .  и н - т а  и  п е д .  у ч и л и щ а  в Н и ж н е м  Т а г и л е  с  
у ч и т е л я м и  ш к о л  о б л . ] — « Н а р -  о б р а з о в а н и е » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  1 8 - 1 9 .
5 2 1 .  Мельнов /V5,. и  Неверовская J1. П р е д м е т  н а у к и .  [ « Э к о н о ­
м и к а  и о р г а н и з а ц и я  т р у д а » .  О п ы т  п р е п о д а в а н и я  в У р а л ь с к о м  
у н - т е ] .  К  В с е с о ю з .  с о в е щ а н и ю  п о  Н О Т . — « Э к о н .  г а з . » ,  1 9 6 7 ,  
[ 1 6  м а я ] ,  с .  17.
5 2 2 .  Фомин М. У ч и т е л ь .  [ О  п р е п о д а в а т е л е  р у с с к о г о  я з ы к а  
У Р Г У  А .  И .  Д а н и л о в о й ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 8  
а п р .
5 2 3 .  Фролова J1. Д о р о г а  к  д и п л о м у .  [ О  д и п л о м н ы х  п р о е к т а х  
в ы п у с к н и к о в  с . - х .  и н - т а ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 6  
и ю н я .
5 2 4 .  Вершинин Г. Р а б ф а к о в ц ы -  [ Р а с с к а з  с т а р о г о  б о л ь ш е в и ­
к а  о  р а б ф а к е  У р а л ь с к о г о  г о с .  у н - т а ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  
1 9 6 7 ,  5  и ю н я .
5 2 5 .  Пушкарева 3 .  Д и н а м и к а  н а ш и х  с у д е б .  [ Э п и з о д ы  и з  
б и о г р а ф и и  и  и с т о р и и  У П И ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  4  и ю н я .
5 2 6 .  Швец П. О с о б ы й  д а р .  [ О  3 .  Ф. Т о р б а к о в о й — р е к т о р е  
У р а л ь с к о г о  г о с -  у н - т а  в 1 9 3 5  г . ] .— « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  
2 4  и ю н я .
( С м .  т а к ж е  №  7 2 ) .
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
5 2 7 .  Баженова А. Г. У ч а с т и е  к у л ь т у р н о - п р о с в е т и т е л ь н ы х  
у ч р е ж д е н и й  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  в с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  
п р о п а г а н д е  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е . — - « У ч е н ,  з а п и с к и  У р а л ь с к о ­
г о  г о с .  у н - т а » ,  №  5 9 ,  С е р и я  и с т .  №  3 .  И з  и с т о р и и  п а р т и й н ы х  
о р г а н и з а ц и й  У р а л а ,  1 9 6 6 ,  с .  111 — 1 2 3 .  Б и б л и о г р . :  в п о д с т р о ч .  
п р и м е ч -
5 2 8 .  Разгонов С. « З д о р о в ь е  б а б у ш к и  Г у г н и х и ! »  [ О  с о х р а ­
н е н и и  о б ы ч а е в  м а с с о в ы х  п р а з д н е с т в  н а  У р а л е ] . — « С о в .  к у л ь ­
т у р а » ,  1 9 6 7 ,  6  и ю н я .
( С м .  т а к ж е  № №  1 1 6 ,  7 7 2 ) .
Научно-атеистическая работа
5 2 9 .  Зимина Л. Л ю д и  с  д в о й н ы м  д н о м .  [ О  с у д е б н о м  п р о ­
ц е с с е  н а д  п о д п о л ь н о й  н и ж н е т а г и л .  о б щ и н о й  б а п т и с т о в ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  3 0  м а р т а .
Музейное дело. Клубная работа. Дворцы и Дома культуры
5 3 0  Ларионов Г. С ч а с т л и в о г о  п л а в а н и я !  [ К о р к и н с к и й  д о м  
к у л ь т у р ы ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 4  м а я .
5 3 1 .  П е ч а т н и к о в а  А. Б у д н и  о с о б о г о  ц е х а .  [ О  В е р х - И с е т с к о м  
Д в о р ц е  к у л ь т у р ы ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 2  и ю н я .
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5 3 2 .  Шеметило Р. Д о м  к у л ь т у р ы  г о т о в и т  к а д р ы .  [ Д в у х л е т ­
н я я  ш к о л а  к л у б н ы х  р а б о т н и к о в  п р и  З а й к о в .  Д о м е  к у л ь т у р ы ] .  
— « С . - х .  п р о и з в о д с т в о  У р а л а » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  6 1 — 6 2 .
Библиотечная работа
5 3 3 .  Книга— д р у г ,  к н и г а — у ч и т е л ь .  В с е с о ю з .  ч и т а т е л ь с к а я  
к о н ф е р е н ц и я  « Д о р о г о й  о т ц о в »  [в б - к а х  о б л . ] — « Н а  с м е н у ! » ,  
1 9 6 7 ,  2 6  а п р .
5 3 4 .  Владимирский Д. Ч у п и н с к а я  б и б л и о т е к а .  [ Р а б о т н и к и  
• о б л .  к р а е в е д ,  м у з е я  в о с с т а н а в л и в а ю т  б - к у  Н .  К .  Ч у п и н а ] . — « В е ­
ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  7  и ю н я .
ПЕЧАТЬ
5 3 5 .  Кирюшин А. Р у к о в о д с т в о  н и з о в о й  п е ч а т ь ю  и  м е с т н ы м  
р а д и о в е щ а н и е м ,  [ Е с т ь  п р и м е р ы  п о  о б л . ] -  - « П а р т ,  ж и з н ь » ,  1 9 6 7 ,  
№  11,  с  4 4 — 5 0 .
5 3 6 .  Лаптева Г. Н., Рябов К. М. и Сидоров С. И. П о  с т р а н и ­
ц а м  у ч е н ы х  з а п и с о к  [ р я д а  в у з о в  с т р а н ы ,  в т о м  ч и с л е  У р а л ь ­
с к о г о  г о с .  у н - т а ] . — « В о п р о с ы  и с т о р и и  К П С С » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  
1 1 5 — 1 2 1 .
5 3 7 .  Пирамидин В. У д а р н а я  с и л а  и д е о л о г и ч е с к о г о  ф р о н т а .  
[ О  п е ч а т и  о б л . ] — « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 7 ,  №  8 ,  
с .  1 6 — 2 2 .
Периодическая печать
5 3 8 .  А д р е с  н о в и ч к а — Р е ф т -  [ Н а  с т р о й к е  Р е ф т и н с к о й  Г Р Э С  
н а ч а л а  в ы х о д и т ь  м н о г о т и р а ж н а я  г а з е т а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 7 ,  6  м а я .
5 3 9 .  А л е к с а н д р о в  С. Г. Л е н и н с к и е  и с т о к и  р а з в и т и я  о б щ е с т ­
в е н н ы х  н а ч а л  в р а б о т е  р е д а к ц и й  г а з е т  [ С в е р д л .  и Ч е л я б .  о б л . ]
« У ч е н ,  з а п и с к и  У р а л ь с к о г о  г о с .  у н - т а » ,  №  5 6 .  С е р и я  ж у р н а ­
л и с т с к а я .  В ы п .  1- В .  И .  Л е н и н  и  п е ч а т ь .  1 9 6 7 ,  с .  9 8 — 1 1 1 .
5 4 0 .  Багреев Е. Я. С о з и д а т е л ь н а я  с и л а  н о в о г о  о б щ е с т в а .  
[ О  р о л и  с о в е т с к о й  п е ч а т и  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  к о м м у н и с т и ­
ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а .  С п р и м е р а м и  и з  п р а к т и к и  г а з е т  С в е р д л .  
о б л . ] — « У ч е н ,  з а п и с к и  У р а л ь с к о г о  г о с .  у н - т а » ,  №  5 6 .  С е р и я
ж у р н а л и с т с к а я ,  в ы п .  1. В-  И .  Л е н и н  и п е ч а т ь ,  1 9 6 7 ,  с .  3 2 — 5 6 .
5 4 1 .  Газета и у д а р н а я  с т р о й к а .  [ О б з о р  г о р .  г а з .  « А с б е с т о в -  
с к и й  р а б о ч и й » ,  и  С е в е р о у р а л .  « П р а в д ы  С е в е р а » ] . — « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  21  м а я .
5 4 2 .  Новая г а з е т а .  [2  а п р .  1 9 6 7  г.  в ы ш е л  №  1 П ы ш м и н .  р а й ­
он-  г а з .  « З н а м я  О к т я б р я » ] . - — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  4  а п р .
5 4 3 .  Оло Ю. Н е  с в я з ы в а й т е с ь ,  п р о ш у  в а с !  [ О  с т у д е н ч е с к о й  
г а з е т е  У П И  « Б О К С » ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  1 а п р .
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5 4 4 .  « П у т е в к а »  в ы х о д и т  в ж и з н ь .  [ В о з о б н о в л е н  в ы п у с к  м н о ­
г о т и р а ж н о й  г а з .  ж е л е з н о д о р ж и и к о в  С в е р д л .  м а г и с т р а л и  и  
т р а н с п .  с т р о и т е л е й .  К р а т к а я  и н ф о р м а ц и я ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 4  и ю н я .
5 4 5 .  «Свердловскому с т р о и т е л ю »  —  2 5  [ л е т ] . — « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  9  а п р .
5 4 6 .  Ткаченко И. Е с л и  р а з б у д и т ь  и н и ц и а т и в у . . .  [ О  К а м ы ш -  
л о в с к о й  г о р .  г а з .  « З а  к о м м у н и з м » ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » *  
1 9 6 7 ,  5 .  м а я .
547. Шандра В. А. Л е н и н с к и е  п р и н ц и п ы  п р о п а г а н д ы  в  с о ­
в р е м е н н о й  г а з е т н о й  п р а к т и к е .  [С  п р и м е р а м и  и з  о п ы т а  « У р а л ь ­
с к о г о  р а б о ч е г о » ,  « В е ч е р н е г о  С в е р д л о в с к а » ,  « Т а г и л ь с к о г о  р а ­
б о ч е г о » ] . — « У ч е н ,  з а п и с к и  У р а л ь с к о г о  г о с .  у н - т а ,  №  56. С е р и я  
ж у р н а л и с т с к а я ,  в ы п .  1. В .  И • Л е н и н  и  п е ч а т ь ,  1967, с .  57— 71
Книгоиздательская деятельность. Книготорговля
5 4 8 .  Стровская В. О д и н  д е н ь  з а  к н и ж н ы м  п р и л а в к о м .  [ П р о ­
б л е м а  к н и ж н о й  т о р г о в л и  в С в е р д л о в с к е ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  19  и ю н я .
И с т о р и я  п е ч а т и
5 4 9 .  Плотников И .  В  т ы л у  у  К о л ч а к а .  Н о в о е  о  п о д п о л ь н о й  
б о л ь ш е в и с т с к о й  п е ч а т и .  [ О  в ы п у с к е  л и с т о в о к  в Е к а т е р и н б у р ­
г е ,  Ч е л я б и н с к е ,  У ф е  в 1 9 1 8 — 1 9 1 9  г г . ] — « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  
1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  7 3 — 7 5 ,  с  и л л -
5 5 0 .  Суворов А. Р о ж д е н и е  п и о н е р с к о й  п е ч а т и  [ н а  У р а л е ] . —  
« Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  4  м а я .
5 5 1 — 5 5 2 .  Ф и л и п п о в а  Э .  « К р а с н ы й  г а л с т у к » .  [ О б  о д н о м  н о ­
м е р е  С в е р д л .  п и о н е р с к о г о  ж у р н а л а .  1 9 2 5  г . ]— « У р а л ь с к и й  с л е ­
д о п ы т » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  2 8 ,  с  и л л .
5 5 3 .  Шакикко И .  М- К  б и о г р а ф и и  П .  М .  Б ы к о в а  [ ч л е н а  
К П С С  с  1 9 0 4  г . ,  у р а л ь с к о г о  ж у р н а л и с т а .  1 8 8 8 — 1 9 3 8  гг. ] .  
« У ч е н ,  з а п и с к и  У р а л ь с к о г о  г о с .  у н - т а » ,  №  4 2 ,  С е р и я  и с т . ,  в ы п .  
2 В о п р о с ы  и с т о р и и  У р а л а ,  с б .  7 ,  1 9 6 7 ,  с .  4 1 — 5 2 .
ИСКУССТВО
5 5 4 .  Знамя М и н и с т е р с т в а — с в е р д л о в ч а н а м .  [ З а  а к т и в н у ю  
ш е ф с к у ю ’ р а б о т у  т в о р ч е с к и м  р а б о т н и к а м  о б л .  в р у ч е н о  п е р е х о ­
д я щ е е  К р а с н о е  З н а м я  М - в а  о х р а н ы  о б щ е с т в ,  п о р я д к а  С С С Р  и  
з н а м я  в о е н .  С о в е т а  и п о л и т ,  у п р .  У р а л В О ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1967, 27 м а я .
Архитектура. Градостроительство
555. О технико-экономических о с н о в а х  г е н е р а л ь н о г о  п л а н а  
г о р о д а  С в е р д л о в с к а .  Р е ш е н и е  Г о с -  к о м .  п о  г р а ж д .  с т р о и т е л ь ­
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с т в у  и  а р х и т е к т у р е  п р и  Г о с с т р о е  С С С Р .  П р о е к т .  Б . ,  м . ,  1 9 6 7  
О т п е ч .  н а  р о т а п р и н т е .
5 5 6 .  З а к л ю ч е н и е  п о ' т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и м  о с н о в а м  г е н е ­
р а л ь н о г о  п л а н а  г о р о д а  С в е р д л о в с к а .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 .  2 0  с .
Изобразительное искусство. (Скульптура. Живопись.
Графика)
5 5 7 -  В л а д и м и р о в а  Г. М у з ы к а  р о ж д а е т с я  н а  п о л о т н е .  [ О  х у -  
д о ж .  Н .  В .  С и т н и к о в е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  7  и ю н я .
5 5 8 .  В о л о с а т о в  В .  П о н и л с к и е  ж и в о п и с ц ы  . [ В ы с т а в к а  с а м о -  
д е я т .  х у д о ж н и к о в ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  18  м а я .
5 5 9 .  Егармин Й .  В о с п и т а н н и к  у р а л ь с к о г о  к о м с о м о л а .  С  в ы ­
с т а в к и  з а с л у ж .  х у д о ж -  Р С Ф С Р  В .  И .  Ф о м и ч е в а . — « Н а  с м е ­
н у ! » ,  1 9 6 7 ,  5  а п р .
5 6 0 .  Ж и в о п и с ь .  С к у л ь п т у р а .  Г р а ф и к а .  П р и к л а д н о е  и с к у с ­
с т в о .  Н и ж н и й  Т а г и л ,  1 9 6 7 .  3 0  с .  т е к с т а ,  12  и л л .  ( С в е р д л .  о т д -  
н и е  с о ю з а  х у д о ж .  Р С Ф С Р .  Н и ж н е т а г и л ь с к и й  г о с .  м у з е й  и з о ­
б р а з и т .  и с к у с с т в а ) -
5 6 1 .  К а з а н ц е в а  И. О б р а з ы ,  д о р о г и е  с е р д ц у .  [ О б р а з  В .  И .  
Л е н и н а  в т в о р ч е с т в е  с в е р д л .  х у д о ж .  В .  С .  З и н о в а ] . — « В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 9  а п р . ,  с  и л л .
5 6 2 .  К о в а л е в  В .  В  т и т р а х — х у д о ж н и к  И с т р а т о в -  [ О  с в е р д л .  
х у д о ж .  к и н о  Ю .  И с т р а т о в е ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  
2 4  и ю н я .
5 6 3 .  Мишин Л .  У д и в и т е л ь н о е  р я д о м .  [ Т е а т р ,  х у д о ж н и к и -  
ю б и л е ю  О к т я б р я ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 а п р .
5 6 4 .  Мурзинцева Г. Т р е б у е т  в р е м я . - .  [ О  н и ж н е т а г и л .  в ы ­
с т а в к е  с а м о д е я т е л ь н ы х  х у д о ж н и к о в ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  
17  м а я .
5 6 5 .  Тяжелых В .  С ц е н а  и  ж и в о п и с ь .  З а м е т к и  с  в ы с т а в к и  
р а б о т  т е а т р ,  х у д о ж н и к о в  [ о б л . ] — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  
1 9 6 7 ,  10  а п р .
5 6 6 .  Т я ж е л ы х  В .  П а л и т р а  и  т е а т р .  [ О  т е а т р а л ь н о м  х у д о ж ­
н и к е  В .  Л -  Л е й ф е р т е ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  3  а п р . ,  
с  и л л .
5 6 7 .  Хренова М. и Воробьева Г. Н а  у р а л ь с к о й  у л и ц е .  [ О  
т а г и л ь с к о м  м у з е е  и з о б р а з и т ,  и с к у с с т в ] . — « Н а  с . м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  
6  м а я .
5 6 8 .  Чесноков Н. Х у д о ж н и к  г р а ж д а н с т в е н н о й  т е м ы  [ Г .  С .  
М о с и н ] . — « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  32 -
569. Шаповалов Я. Г л а з а м и  х у д о ж н и к а - г у м а н и с т а .  З а ­
м е т к и  с  в ы с т а в к и  [ з а с л у ж .  х у д о ж .  Р С Ф С Р  В .  А .  И г о ш е в а ] , —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1967, 17 м а я .
5 7 0 .  Павлов В. Е г о  н а з ы в а л и  р у с с к и м  Р о д е н о м .  [ О  с к у л ь п ­
т о р е  С .  Д -  Э р з я ,  р а б о т а в ш е м  в Е к а т е р и н б у р г е - С в е р д л о в с к е  в 
1 9 1 5 — 1 9 2 0  г г . ] — « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  2 8 — 3 1 ,  
с  и л  л .
5 7 1 .  Сазонов Н, С. З а п и с к и  у р а л ь с к о г о  х у д о ж н и к а .  Л . ,  « Х у ­
д о ж н и к  Р С Ф С Р » ,  1 9 6 6 .
Р е ц . :  Ш а п о в а л о в  Я .  Х о р о ш е е  н а с л е д с т в о . — « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  I а п р .
Городская и областная художественная выставка 
изобразительного искусства
5 7 2 -  Главная т е м а — р е в о л ю ц и я .  [ З а м е т к а  о б  о т к р ы т и и  в ы ­
с т а в к и ] . — « П р а в д а » ,  1 9 6 7 ,  4  и ю н я .
5 7 3 .  Живопись, с к у л ь п т у р а ,  г р а ф и к а ,  п р и к л а д н о е  и  м о н у ­
м е н т а л ь н о - д е к о р а т и в н о е  и с к у с с т в о .  [ К а т а л о г .  С в е р д л о в с к ] ,  
С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 7 .  4 7  с .  с  и л л .
5 7 4 .  К у р а ш е в а  Т .  П о э м а  и з  к а м н я  и  д е р е в а .  [ Р а б о т ы  
с к у л ь п т о р а  И .  А-  К о н о в а л о в а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  
11 и ю н я .
5 7 5 .  Л у к ь я н и н  В .  « . „ И  ж и з н ь ,  в е р о я т н о ,  т о ж е  к р у г л а » .  [ З а ­
м е т к и  с  в ы с т а в к и ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  16  и ю н я .
5 7 6 .  М у р з и н ц е в а  Г.  З в о н к о е  с л о в о  м о л о д ы х  [ х у д о ж н и к о в ] .  
— « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  1 8  и ю н я .
5 7 7 .  О л о  Ю .  Д о с т о й н а я  ю б и л е я . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  21  
и ю н я -
5 7 8 .  П а в л о в с к и й  Б .  Х у д о ж н и к  и  в р е м я . — « Н а  с м е н у ! » ,  
1 9 6 7 ,  2 5  и ю н я .
5 7 9 .  Революции п о с в я щ а е т с я .  [ О т к р ы т и е  в ы с т а в к и ] . — • 
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  4  и ю н я .
5 8 0 .  Событие я р к о е ,  з н а м е н а т е л ь н о е .  [ О б  о т к р ы т и и  в ы с т а в ­
к и ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  4  и ю н я .
5 8 1 .  Соловьев Э. Э т о  п р е д к и  м о и . - .  [ О  к а р т и н е  Г.  М о с и н а  
« С к а з  о б  У р а л е » ] .  - « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  21  и ю н я .
5 8 2 .  С т а р к о в  Н .  Р а з д в и г а я  г р а н и ц ы  в и д и м о г о .  [С  в ы с т а в ­
к и ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 0  и ю н я .
5 8 3 .  Т у б и н  Я. С к а з  о б  У р а л е .  [ О б  о д н о и м е н н о й  к а р т и н е  
Г.  М о с и н а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 0  и ю н я -
5 8 4 .  Тяжелых В. В  т р а д и ц и я х  н а р о д н о г о  и с к у с с т в а .  [ Д е к о -  
р а т и в н о - п р и к л .  и с к у с с т в о  н а  в ы с т а в к е ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 0  и ю н я .
5 8 5 .  Шаповалов Я. Ч е р т ы  э п о х и .  [ О  н о в о й  к а р т и н е »  с в е р д л .  
х у д о ж .  Г.  П .  Г а е в а  « М ы  к у з н е ц ы » ] - — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  3  и ю н я .
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5 8 6 .  Квартира-музей. [ О  б о г а т о м  с о б р а н и и  и з д е л и й  п р и к л  
и с к у с с т в а ,  в т о м  ч и с л е  к о л л е к ц и и  м е д а л е й  о  ж и з н и  и  д е я т е л ь ­
н о с т и  В .  И .  Л е н и н а ,  с в е р д л о в ч а н и н а  Ф .  И .  Ч у д н о в с к о г о ] .  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 2  а и р .
5 8 7 -  Константинова Е. Г о р щ и к  у к р а ш а е т  с к в е р .  [ О  с т а ­
р е й ш е м  г о р щ и к е  У р а л а  Г.  Г.  К и т а е в е ] . — « У р а л ь с к и й  с л е д о ­
п ы т » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  2 1 — 2 3 ,  с  портр.
5 8 8 .  Платонова Н. Г. и  Ульянова Б. Л. И з д е л и я  С в е р д л о в ­
с к о й  ю в е л и р н о - г р а н и л ь н о й  ф а б р и к и  в с о б р а н и и  Г И М . — В  к н . :  
Е ж е г о д н и к  г о с у д а р с т в е н н о г о  и с т о р и ч е с к о г о  м у з е я .  1 9 6 3 — 1 9 6 4  
г о д ы .  М . ,  1 9 6 6 ,  с .  1 5 5 — 1 5 7 .
5 8 9 .  Чудновский Ф. Р а с к р о е м  к л а д о в ы е  н а р о д н ы х  т а л а н ­
т о в !  [ О б  и д е е  с о з д а н и я  У р а л ь с к о г о  н а р .  м у з е я  п р и к л .  и с к у с с т ­
в а  и м .  В .  И .  Л е н и н а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  21  м а я .
5 9 0 .  Шамов Б. Г о д  1 9 0 0 - й  [ О  к а р т е  Ф р а н ц и и ,  и з г о т о в л е н н о й  
у р а л ь с к и м и  к а м н е р е з а м и ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  2 7  м а я .
( С м -  т а к ж е  №  5 8 4 ) .
Театр
5 9 1 .  О присвоении п о ч е т н о г о  з в а н и я  з а с л у ж е н н о г о  а р т и с т а  
Р С Ф С Р  У д и н ц е в у  Н .  В . — а р т и с т у  И р б и т с к о г о  д р а м а т и ч е с к о ­
г о  т е а т р а  и м .  А .  И .  О с т р о в с к о г о .  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о -  
г о  С о в е т а  Р С Ф С Р  о т  3 0  м а я  1 9 6 7  г .— « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  Р С Ф С Р ,  1 9 6 7 ,  №  2 2 ,  с .  4 5 7 ;  Т о  ж е . — « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 7 ,  31  м а я .
5 9 2 .  Бажутина Г. В е л и к а я  м и с с и я .  [ Т е а т р ы  о б л .  к  2 7  м а р ­
т а — м е ж д у н а р .  д н ю  т е а т р а ] . — « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д ­
л о в с к ) ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  9-— 14.
5 9 3 .  Театру ч е т в е р т ь  в е к а .  [ С е р о в с к о м у  д р а м ,  т е а т р у  и м .  
А .  П .  Ч е х о в а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  4  и ю н я .
5 9 4 .  Удинцев H ..С п е к т а к л ь  в  к о л х о з е .  [ О  р а б о т е  И р б и т с к о ­
г о  д р а м ,  т е а т р а  н а  с е л е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и м » ,  1 9 6 7 ,  3 0  м а я .
Свердловский театр оперы и балета им. А. В. Луначарского
5 9 5 .  Воробьева О. и  Григорьева Г. Е с л и  п р и к а з ы в а е т  д у ш а .  
[ О  б а л е р и н е  М .  О к а т о в о й ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  6  и ю н я .
5 9 6 .  Златогоров П. « В е с е л а я  д р а м а »  М о ц а р т а .  [ П р е м ь е р а  
о п е р ы  « Д о н  Ж у а н » ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 н ю н я .
5 9 7 .  Краева О. С е р г е й  Е с е н и н  н а  о п е р н о й  с ц е н е .  [ О п е р а  
А .  Х о л м и н о в а  « А н н а  С н е г и н а » ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 р 9  а п р .
5 9 8 .  Мерзина В. Е с е н и н  н а  о п е р н о й  с ц е н е .  [ О п е р а  А .  Х о л ­
м и н о в а  « А н н а  С н е г и н а » ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  4  
а п р . ,  с  и л л .
Прикладное искусство. Художественные ремесла.
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5 9 9 .  П о п о в  И. О п е р а - п о э м а .  « А н н а  С н е г и н а »  А .  Х о л м и н о -  
в а  н а  с ц е н е  С в е р д л .  т е а т р а  и м .  Л у н а ч а р с к о г о . — « С о в .  к у л ь т у ­
р а » ,  1 9 6 7 ,  1 3  а п р .
6 0 0 .  С о к о л ь с к а я  Ж .  О  в р е м е н и  и о  с е б е .  [ П р е м ь е р а  о п е р ы
А .  Х о л м и н о в а  « А н н а  С н е г и н а » ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  
1 9  а п р .
Свердловский театр музыкальной комедии
6 0 1 .  Д у х о в н ы й  С. М о л о ж е  в с е х  м о л о д ы х .  [ О  к о н ц е р т м е й с т е ­
р е  Т .  И .  Г а н е в о й ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 4  и ю н я .
6 0 2 .  З е т е л ь  И .  М у з ы к а  з а д а е т  т о н .  [ О  п р е м ь е р е  с п е к т а к л я  
« С ы н  к л о у н а »  Д у н а е в с к о г о ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  
21  и ю н я .
6 0 3 .  К о г а н  Б .  « С ы н  к л о у н а »  и  е г о  о т е ц .  [ О п е р е т т а  И .  Д у ­
н а е в с к о г о ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  17  и ю н я .
6 0 4 .  К о г а н  Б .  Е щ е  о д и н  Ж о з е ф . . .  [ В и к т о р  С ы т н и к  в  р о л и  
Ж о з е ф а  в с п е к т а к л е  « Б о р о д а т ы е  м а л ь ч и к и » ] . — « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  15  м а я .
6 0 5 .  Л а п и н а  А .  Д о в е р и е  к  ж а н р у .  Б е с е д а  с  о т с т у п л е н и я м и .  
[ О  г л а в ,  р е ж и с с е р е  т е а т р а  В .  А .  К у р о ч к и н е ] . — « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 7  м а я .
6 0 6 .  Л а г ш н а  А .  У р о к и  Ф р а н ц а  З у п п е .  [ О  п р е м ь е р е  с п е к т а к ­
л я  « Д о н ь я  Ж у а и и т а » ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 3  а п р .
6 0 7 .  Т р о й н о й  ю б и л е й .  [ Г л .  а д м и н и с т р а т о р а  Я .  Г .  Л ь в а ] . —  
« Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  11 м а я .
6 0 8 .  Э н г е л ь  Г.  И  т а к  в о  й с е м .  [ О  г л а в ,  а д м и н и с т р а т о р е  Я .  Г .  
Л ь в е ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 7  а п р . ,  с  п о р т р .
Свердловский драматический театр
6 0 9 .  Г а л к и н  А .  З а г л я н у т ь  в ч е л о в е к а .  ( А л е к с е й  П е т р о в  в 
р о л и  Т о р ч и к о в а )  [в с п е к т а к л е  « З а г л я н у т ь  в к о л о д е ц » ] . — « В е ­
ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 0  м а я .
6 1 0 .  К о л о е н и ц ы н  В. Ч е м  ц е н е н  ч е л о в е к .  [ П ь е с а  В .  Р о з о в а  
« Т р а д и ц и о н н ы й  с б о р » ] .  —  « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 9  
м а я .
6 1 1 .  Л о з у н и н а  Г. . . .А  в е р н у т ь с я  н а з а д  н е л ь з я .  [ О  с п е к т а к л е  
« Т р а д и ц и о н н ы й  с б о р » ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  11 и ю н я .
6 1 2 .  М а к о в к и н  Л. В о с е м ь д е с я т  ж и з н е й  [ а р т и с т а  А .  Л у к а н щ  
н а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 3  м а я .
6 1 3 .  Т у б и н  Я .  Т р а д и ц и о н н ы й  с п о р .  [ П ь е с а  Р о з о в а  « Т р а д и ­
ц и о н н ы й  с б о р » ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 5  м а я .
Свердловский театр юного зрителя
6 1 4 .  В л а д и м и р о в а  Г. Н е  т о л ь к о  т ь м а .  [ О  с п е к т а к л е  « Р о м е о ,
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Д ж у л ь е т т а  и т ь м а » ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 6  м а р т а .
С в е р д л о в с к и й  т е а т р  к у к о л
6 1 5 .  Андреева Э .  К у к л ы ,  л ю б о в ь  м о я . . .  [ О  п ь е с е  « В о л ш е б ­
н и к  и з у м р у д н о г о  г о р о д а » ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,
1 0  и ю н я .
Ф и л а р м о н и я
ПАВЕРМ АН М. И. (К 60-ЛЕТИЮ  СО Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я )
6 1 6 .  Б о л д ы р е в а  А. Ю б и л е й  д и р и ж е р а . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,
11 и ю н я .
6 1 7 .  Гибалин Б .  Ю б и л я р у — 6 0 .  [ Д и р и ж е р у  С в е р д л .  с и м ф о н .  
о р к е с т р а ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  8  и ю н я .
6 1 8 .  Зетель И. И  з а м ы с л о в ,  и  с и л  н е  з а н и м а т ь . — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  8  и ю н я .
Художественная самодеятельность
6 1 9 .  О  п р и с в о е н и и  п о ч е т н о г о  з в а н и я  з а с л у ж е н н о г о  р а б о т ­
н и к а  к у л ь т у р ы  Р С Ф С Р  В а р е н ь е  И .  А .  р у к о в о д и т е л ю  о р к е с т ­
р а  н а р о д н ы х  и н с т р у м е н т о в  г о р о д с к о г о  п р о ф т е х у ч и л и щ а  №  14  
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  
Р С Ф С Р  о т  7  ф е в р .  1 9 6 7  г .— « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  
Р С Ф С Р ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  14 4 .
6 2 0 .  О  п р и с в о е н и и  п о ч е т н о г о  з в а н и я  з а с л у ж е н н о г о  р а б о т ­
н и к а  к у л ь т у р ы  Р С Ф С Р  Л а н т р а т о в у  П .  И . — р у к о в о д и т е л ю  н а ­
р о д н о г о  м у з ы к а л ь н о г о  т е а т р а  Д в о р ц а  к у л ь т у р ы  В е р х - И с е т -  
с к о г о  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  з а в о д а  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  У к а з  
П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р  о т  7  ф е в р .  1 9 6 7  г . —  
« В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  14 7 .
6 2 1 .  О  п р и с в о е н и и  п о ч е т н о г о  з в а н и я  з а с л у ж е н н о г о  р а б о т н и ­
к а  к у л ь т у р ы  Р С Ф С Р  С у т я г н н у  А .  А . — р у к о в о д и т е л ю  д у х о в о ­
г о  о р к е с т р а  г о р о д с к о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о  у ч и л и ­
щ а  №  3  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  Р С Ф С Р  о т  П м а я  1 9 6 7  г .— « В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о ­
в е т а  Р С Ф С Р » ,  1 9 6 7 ,  №  19 ,  с .  4 2 4 ;  Т о  ж е . — « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 7 ,  12  м а я .
6 2 2 .  К у р ч а т к и н  А .  П е р в ы е  л а у р е а т ы ,  п е р в ы е  д и п л о м а н т ы  
[ з о н .  с м о т р а  х у д .  с а м о д е я т е л ь н о с т и ] — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  5  а п р .
6 2 3 .  Паверман М. К р а с н о т у р ь и н с к и й  с и м ф о н и ч е с к и й .  [ О  с а -  
м о д е я т .  о р к е с т р е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2  а п р .
6 2 4 .  Сергеева Г. У ч и т е л ь  т а н ц е в .  [ О  р у к о в о д и т е л е  И р б и т -  
с к о г о  т а н ц е в а л ь н о г о  к о л л е к т и в а  А .  С .  Х о м у т о в е ] . — « Н а  с м е ­
н у ! » ,  1 9 6 7 ,  1 3  а п р .
625. Сокольская Ж. Ф о р у м  н а р о д н ы х  т а л а н т о в .  [ Ф е с т и в а л ь
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/с а м о д е я т .  и с к у с с т в а  р е с п у б л и к  и  о б л .  У р а л а  в С в е р д л о в с к е  в  
а и р .  1 9 6 7  г . ]— « М у з .  ж и з н ь » ,  1 9 6 7 ,  №  12 ,  1 с .  о б л . — 3 ,  с  и л л .
6 2 6 .  Лебедева Г. М. К  и с т о р и и  н а р о д н о г о  т е а т р а  в Н и ж н е м  
Т а г и л е . — В  кн . :  Е ж е г о д н и к  Г о с у д а р с т в е н н о г о  и с т о р и ч е с к о г о  
м у з е я .  1 9 6 3 — 1 9 6 4 .  М . ,  1 9 6 6 ,  с .  1 5 8 — 1 6 7 ,  с  и л л .  Б и б л и о г р . :  в 
п о д с т р о ч .  п р и м е ч .
Теле- и радиопередачи
6 2 7 .  Губанова В. А у д и т о р и я  н е  о г р а н и ч е н а . . .  [ О  п е р е д а ч а х  
С в е р д л .  т е л е в и д е н и я  в  п о м о щ ь  с л у ш а т е л я м  п о л и т ш к о л ] . — « С о в .  
р а д и о  и  т е л е в и д е н и е » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  4 — 6,  9.
6 2 8 .  Евдокимов Г. Г о л о с  У р а л а .  [ 5  и ю н я  1 9 6 7  г . — р а д и о д е н ь  
У р а л а ] . — « Р а д и о  и  т е л е в и д е н и е » ,  1 9 6 7 ,  №  2 2 ,  с .  2 .
6 2 9 .  Евдокимов Г. Н а  с л у ж б е  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  с т р о и ­
т е л ь с т в а .  [ Р а д и о в е щ а н и е  и  т е л е в и д е н и е  в о б л . ] — « Б л о к н о т  а г и ­
т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 7 ,  №  8,  с .  2 3 — 2 7 .
6 3 0 .  Коган Л. Б р е х т  н а  г о л у б о м  э к р а н е .  [ О  п е р е д а ч е  С в е р д л .  
т е л е с т у д и и  « В с т р е ч а  с  Б р е х т о м » ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  21  и ю н я .
6 3 1 .  Толмачева Н. Д л я  л ю д е й .  [ О  с т а р ш .  р е д .  л и т . - д р а м .  
р е д .  С в е р д л .  р а д и о  Н .  А .  Т о п о р к о в о й ] . — « С о в .  р а д и о  и  т е л е в и ­
д е н и е » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  2 2 — 2 3 ,  с  п о р т р .
6 3 2 .  Попова Т. П. Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  р а д и о в е щ а н и я  и  
т е л е в и д е н и я  в С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  ( 1 9 5 6 — 1 9 6 1  г г . )  —  
— « У ч е н ,  з а п и с к и  У р а л ь с к о г о  г о с .  у н - т а » ,  №  6 9 .  С е р и я  и с т . ,  
в ы п .  7 .  И з  и с т о р и и  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  У р а л а ,  в ы п .  4 ,  
1 9 6 6 ,  с .  1 1 2 — 1 22 .
Киноискусство
6 3 3 .  Петров Б. С и л ь н ы е  д у х о м .  [ О б  о д н о м  ф и л ь м е  С в е р д .  
к и н о с т у д и и ,  п о с в я щ е н н о м  Г е р о ю  С о в .  С о ю з а ,  р а з в е д ч и к у  Н .  И .  
К у з н е ц о в у ] . — « С о в .  э к р а н » ,  1 9 6 7 ,  №  11 ,  с .  8 ,  с  и л л .
6 4 3 .  Спицин В. Э к р а н  р а с с к а з ы в а е т  о  с ц е н е .  [ О  ф и л ь м а х  
О .  В о р о н ц о в а ,  п о с в я щ е н н ы х  т е а т р а м  С в е р д л о в с к а ] . — « Т е а т ­
р а л ь н а я  ж и з н ь » ,  1 9 6 7 ,  №  7 ,  с .  1 6 — 17 ,  с  и л л .
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж И ЗН Ь  ОБЛАСТИ.
Литературная жизнь советского народа
6 3 5 .  Золотарева Л. В е с е н н и е  с т р а н и ц ы .  [ О  х у д .  п р о з е  
с в е р д л .  п и с а т е л е й ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  2 3  мая.
6 3 6 — 6 3 7 .  Сорокин Л. П и с а т е л ь  и  в р е м я .  [ О  п и с а т е л ь с к о й
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П р о з а
6 3 8 .  Абрамов В. О д и н  д е н ь  о т п у с к а .  Р а с с к а з , — « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  17  м а я .
6 3 9 .  Астафьев А. В. Л и к с т а н о в  И о с и ф  И с а а к о в и ч . — В к н . :  
К р а т к а я  л и т е р а т у р н а я  э н ц и к л о п е д и я .  Т .  4 .  М . ,  1 9 6 7 ,  с т л б .  1 9 5 .  
Б и б л и о г р . :  4  н а з в .
6 4 0 .  Афиногенов А. 3 .  М а р к о в а  О л ь г а  И в а н о в н а . — В  кн . :  
К р а т к а я  л и т е р а т у р н а я  э н ц и к л о п е д и я .  Т .  4 . ,  1 9 6 7 ,  с т л б .  6 2 7 .  
Б и б л и о г р . :  3  н а з в .
6 4 1 .  Бажов П . П . М а л а х и т о в а я  ш к а т у л к а .  У р а л ь с к и е  с к а ­
з ы .  [ И л л . :  О .  К о р о в и н ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  
1 9 6 7 .  4 4 4  с . ;  14  л .  и л л .
6 4 2 .  Бажов П. С о л н е ч н ы й  к а м е н ь . — В  к н . :  Р а с с к а з ы  и  о ч е р ­
к и  о  В .  И .  Л е н и н е .  [ М . ,  1 9 6 7 ] ,  с .  4 1 0 — 4 1 6 .
6 4 3 .  Богданов Е .  В  н а п р а в л е н и и  с о л н ц а .  [ Р а с с к а з  о  с т р о и ­
т е л я х  д о р о г и  И в д е л ь — О б ь ] . — В  к н . :  Б о г д а н о в  И .  П р о д о л ж е ­
н и е  с л е д у е т .  М . ,  1 9 6 6 ,  с .  1 5 — 3 5 .
6 4 4 . Боголюбов  К .  В. С в я з а н н ы е  к р ы л ь я . — А т а м а н  З о л о т о й .  
— Г р о з н ы й  г о д .  И с т .  п о в е с т и .  [ О  г о р н о з а в о д с к о й  п р о м ы ш л е н ­
н о с т и  У р а л а  1 8 — 19  вв . ] .  [ И л л . :  А .  Е х а м о в ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д , -  
У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 7 .  5 0 3  с .  с  и л л .
6 4 5 .  Вайсберг Б. О с н о в н а я  ф и г у р а .  О ч е р к ,  [ о  с т а р ш .  м а с ­
т е р е  к у з н е ч н о г о  ц е х а  У р а л ь с к о г о  т у р б о м о т о р н о г о  з - д а  М .  М .  
М и р о н о в е ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  16  м а я .
6 4 6 .  В о л о в и к  А .  П о к а  и д е т  д о ж д ь .  ' Р а с с к а з . — « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  10  а п р .
6 4 7 .  Воловик А. Ч е м о д а н .  Р а с с к а з . — « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  5  и ю н я .
6 4 8 .  Волосков В. В. К о п е е ч н о е  д е л о .  Р а с с к а з ы .  [ И л л . :  И .  
М о о с ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 7 .  1 2 8  с .  с и л л .
6 4 9 .  Воробьев Б. и  Алехин В. З а м о р с к и й  с ю р п р и з .  Ю м о р е ­
с к а . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  3 0  а п р .
6 5 0 .  Дробиз Г.  В с т р е ч а .  [ Ю м о р е с к а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 7 ,  13  м а я .
6 5 1 .  Дробиз Г.  И с к у с с т в о  н а ж и в а т ь  в р а г о в .  [ Ю м о р и с т и ч е ­
с к и е  р а с с к а з ы ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  11 апр.
6 5 2 .  Дробиз Г.  К р а с н а я  ш а п о ч к а .  Ю м о р е с к а . — « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 м а я .
организации Свердловска].— «Уральский рабочий»,  1967,
11 мая.
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6 5 3 .  Дробиз Г.  П р о м ы ш л е н н а я  э с т е т и к а .  [ Ю м о р е с к а ] . — « В е ­
ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  3 0  а и р .
6 5 4 .  К в и н  Л .  С е в р ю г а ,  C e p e r a ,  С е р г е й . — « У р а л ь с к и й  с л е ­
д о п ы т » ,  1 9 6 7 ,  №  1 , 2 .
Р е д . :  Ю ш м а н о в а  Н .  У ч и т е л ь !  С л о в о - т о  к а к о е . . . — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  18  и ю н я .
6 5 5 .  Климушкин В. Л е н ь к а  Т у з о в — к о н ч е н н ы й  ч е л о в е к .  
Р а с с к а з . — « У р а л » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  8 1 — 9 2 .
6 5 6 .  Коряков О .  Ф .  С т р а н н ы й  г е н е р а л .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . -  
У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 6 .
Р е д . :  Б о г о л ю б о в  К .  Р о м а н  о б  а н г л о - б у р с к о й  в о й н е . — « У р а л » ,  
1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  1 8 4 .
6 5 7 .  Крапивин В. З в е з д ы  п о д  д о ж д е м .  П о в е с т ь .  Р и с .  В .  и  
Л .  П е т р о в ы х .  М . ,  « Д е т .  л и т . » ,  1 9 6 7 .  6 3  с .  с  и л л .  ( Ш к о л ь н а я  
б - к а  д л я  н е р у с .  ш к о л .  Д л я  в о с ь м и л е т .  ш к о л ы ) .
6 5 8 .  Маленькие г р а ж д а н е  с т р а н ы .  [ О  т в о р ч е с т в е  п и с а т е л я
В .  К р а п и в и н а . ] — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  21  м а я .
6 5 9 .  Малахов А. К и н о л о г и я  и г е о л о г и я .  [ Р а с с к а з ] . — « У р а л ь ­
с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  7 5 .
6 6 0 .  Яновский Н. Н. М а л е н ь к и й  ( П о п о в )  А л е к с е й  Г е о р г и е ­
в и ч . — В  к н . :  К р а т к а я  л и т е р а т у р н а я  э н ц и к л о п е д и я .  Т .  4 .  М . ,  
1 9 6 7 ,  с т л б .  5 4 1 .  Б и б л и о г р . :  4  н а з в .
6 6 1 .  М а р к о в а  О .  И. В  н е к о т о р о м  ц а р с т в е . — К л и к у н - к а м е н ь .  
П о в е с т и .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  к н  . и з д . ,  [ 1 9 6 7 ] .  3 3 6  с .  
Н а  п е р .  з а г л . :  К л и к у н - к а м е н ь .
6 6 2 .  М а р к о в а  О. И .  П е р в о ц в е т .  Р о м а н .  М . ,  « С о в .  п и с а т е л ь » ,  
1 9 6 7 .  2 7 9  с .  с  и л л .
6 6 3 .  Никонов Н. В о р о б ь и н а я  н о ч ь .  Р а с с к а з . — « У р а л » ,  1 9 6 7 ,  
№  4 ,  с .  8 — 15.
6 6 4 .  Н и к о н о в  Н .  О с т р о в и ш к о .  Р а с с к а з . — « У р а л ь с к и й  с л е д о ­
п ы т » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  3 6 — 3 8 ,  с  и л л .
6 6 5 .  Н и к о н о в  Н .  Г. Ч е р н ы й  д р о з д .  Р а с с к а з ы .  С в е р д л о в с к ,  
С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 7 .  7 4  с .  с  и л л .
6 6 6 .  Резник Я .  П е р в о е  з а д а н и е  р е в о л ю ц и и .  [ О т р ы в о к  и з  п о ­
в е с т и  « У р а л ь с к и й  я к о б и н е ц »  о  Я .  М .  Ю р о в с к о м ] . — « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 9  и ю н я .
6 6 7 .  Р е з н и к  Я. Н а к а н у н е .  О т р ы в о к  и з  н о в о й  п о в е с т и . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 8  а п р .
6 6 8 .  Рябинин В. Н а  н и ч е й н о й  п о л о с е .  [ Р а с с к а з ] . — « У р а л ь ­
с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 7 ,  № - 6 ,  с .  71  7 3 ,  с  и л л .
6 6 9 .  Рябинин Б. С. О  л ю б в и  к ж и в о м у .  М . ,  « П р о с в е щ е н и е » ,  
1 9 6 6 ,  3 8 0  с .
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Р е ц . :  К о р я к о в  О .  Е с л и  т ы  ч е л о в е к . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  2 8  м а я . — Т а л а н о в  А , — « Н о в ы й  м и р » ,  1 9 6 7 ,  №  7 ,  с .  2 8 4 .
6 7 0 .  С т р о в с к а я  В. Н е  б о й т е с ь  б ы т ь  д о б р ы м .  [ О  т в о р ч е с т в е  
Б .  Р я б и н и н а ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 4  а п р .
6 7 1 .  Толмачева Н. С т а р ш а я  с е с т р а .  П о в е с т ь .  [ О  м о л о д о м  
у р а л ь с к о м  и н ж е н е р е .  3 - е  и з д . ]  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  
к н .  и з д . ,  1 9 6 7 .  2 5 1  с .
6 7 2 .  Фомин JI. В ы ш к а .  Р а с с к а з . —« В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  
1 9 6 7 ,  1 0  ию н 'я .
6 7 3 .  Чумичев J1. С в и с т а т ь  в с е х  н а в е р х .  П о в е с т ь  с о в с е м  н е  
м о р с к а я . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 6 ,  2 ,  3 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  10 ,  
1 2  с е н т .
6 7 4 .  Ч у м и ч е в  Л. А п е л ь с и н .  Н о в е л л а , — « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  6  м а я .
6 7 5 .  Я к о в л е в  А .  С. К е р ж а ч к а . — [ В е с е н н и е  м е с я ц ы ] .  П о в е с т и .  
[ И л л . :  В .  Ж а б с к и й ]  . С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  
1 9 6 7 .  2 0 4  с  и л л .
П о э з и я
6 7 6 .  А в е р б а х  Л. П е т у ш к и — О л е н ь .  [ С т и х и ] . — « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  1 5  а п р .
6 7 7 .  А н и щ е и к о  В. М е д в е д ь .  [ С т и х и - п а р о д и я  н а  о д н о и м е н н о е  
п р о и з в е д е н и е  А .  Е р а н ц с в а ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  1 м а я .
6 7 8 .  Б о г а т ы р е в  Ю .  Р а б о ч и х  р у к  в о л ш е б с т в о .  Л и р и ч е с к и й  
р е п о р т а ж  [ С т и х и  о  К а ч к а н а р е ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  2 7  м а я .
6 7 9 .  Б о я р ш и н о в а  Э .  П о - р у с с к и !  [ С т и х и ] . - — « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  9  м а я .
6 8 0 .  В а р ш а в с к и й  Г. Г Ь с т я м  С в е р д л о в с к а :  С .  М а р т и н с о н у . —  
М .  В о л о д и н о й .  [ С т и х и ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 4  а п р .
6 8 1 .  Г о р и н а  Л. Г о р о д .  [ С т и х и ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  
1 9 6 7 ,  3  и ю н я .
6 8 2 .  Д а г у р о в  В. С о л н е ч н ы й  в е т е р .  С т и х и .  М . ,  « М о л .  г в а р ­
д и я » ,  1 9 6 6 .
Р е ц . :  Б о я р ш и н о в а  Э .  Р а з н ы е  в е т р ы . — « М о л .  г в а р д и я » ,  
1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  3 0 3 — 3 0 6 .
6 8 3 .  Д а г у р о в  В. « М ы  в к о м н а т е  п о т у ш и м  с в е т . . . » — « И  з а ­
з в е н я т  в о в с ю  т р а м в а и » . . .  [ С т и х и ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  2 1  м а я .
6 8 4 .  Д а г у р о в  В .  Ч а е п и т и е . — « А  п о  у л о ч к е  в е т е р  ш а т а л с я . . . »  
[ С т и х и ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  14  м а я .
6 8 5 .  Д о л ь с к и й  А. В р е м е н а  г о д а .  [ П е с н я ] .  М у з .  а в т о р а . —  
« Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  1 5  а п р .
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6 8 6 .  Дробиз Г. Ч е р н а я  г р о з а .  [ С т и х и ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 7  и ю н я . '
6 8 7 .  «И присвоили е м у  з в а н ь е  к о р о л я . . . »  [Г .  Д р о б и з у —  
з в а н ь е  « к о р о л я  п о э т о в » .  С о о б щ е н и е ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » *  
1 9 6 7 ,  3 0  м а я .
6 8 8 .  Иванов Б. Л е с н о й  п о ж а р .  [ С т и х и ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  
14 м а я .
6 8 9 .  Константинов Е.  Д е н ь . — Ж а в о р о н о к .  [ С т и х и ] . — « В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  1 7  и ю н я .
6 9 0 .  Константинов Е. « З а к а т  в  р е к е  н е  т о ,  ч т о  т а е т . . . »  [ С т и ­
х и ] . — « М о л .  г в а р д и я » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  1 8 8 .
6 9 1 .  Константинов Е. С и м ф о н и я  ж и з н и .  [ С т и х и ] . — « В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  3 0  а п р .
6 9 2 .  Константинов Е.  Б о р о з д ы .  [ С т и х и ] .  М . ,  « М о л .  г в а р д и я » ,
1 9 6 7 .
Р е ц . :  В о л о в и к  А .  З в о н к и й  г о л о с  п о э т а . — « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 9  а п р .
6 9 3 .  Л и в ш и ц  Д. О  ч е м  м о л ч а т  м у ж ч и н ы .  [ П е с н я ] .  М у з .  
Е .  Г и м м е л ь ф а р б а . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  4  м а я .
6 9 4 .  Марьев Б. И з  в е с е н н е г о  б л о к н о т а .  [ С т и х и ] . — « В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 9  м а я .
6 9 5 .  Мережников Н. И з  н о в ы х  с т и х о в :  К р а с н ы й  у г о л . —  
Р а б о т а . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 3  м а р т а .
6 9 6 .  Мережников Н. « Е щ е  н е  г о р е л и  н а  б а ш н я х  з в е з д ы . . .  
[ С т и х и ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  1 9  а п р .
6 9 7 .  Мережников Н. К у в ш и н к а . — С н е г и р ь . — . . . Д а ,  с т о л ь к о  
р а з . . .  [ С т и х и ] . — « У р а л ь с к и й  с л е д о п ы т » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  16.
6 9 8 .  Мережников Н. « В е с н а !  С в е т л ы  т в о и  н а ч а л а . . . »  [ С т и ­
х и ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  2 7  а п р .
6 9 9 .  Мережников Н. В о з в р а щ е н и е .  [ С т и х и ] . — « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 6  а п р .
7 0 0 .  Мережников Н. И з  н о в ы х  с т и х о в .  [ О  Л е н и н е ] . — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 2  а п р .
7 0 1 .  Найдич М. К а р т а . — У  к о л о д ц а . — П о д с т у п ы . — « Я  п о ч ­
т и  н е  п и с а л  о  к о с м о с е . . . » — « В о т  и к а п л я  б ь е т с я  о з е м ь . . . »  [ С т и ­
х и ] . — « Д о н » ,  1 9 6 7 ,  №  3 ,  с .  9 8 — 1 00 .
7 0 2 .  Найдич М. Д о р о г а . — К а р т а .  [ С т и х и ] . — « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  9  м а я .
7 0 3 .  Найдич М. Ж и в о е  с е р д ц е .  [ С т и х и ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 7 ,  9 » м а я .
7 0 4 .  Найдич М. И з  н о в ы х  с т и х о в .  « В е ч н о  в  з а м ы с л а х ,  д о б ­
р ы х  и д е р з к и х . . . » — М ы  с  т о б о й  п о з н а к о м и л и с ь  в п о е з д е . . . » —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 8  м а я .
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7 0 5 .  Найдич М. О т м е л ь к а в ш и е  в е с н ы  и  с т а н ц и и .  С т и х и :  
« Э т а  с и л а  к а к а я - т о  д р е в н я я . . . » — « Н а  с п л а в е  л е с н о м » . . . — С т а н ­
ц и и . — « П о к р у ж и в  п о  г о р к е  г л и н и с т о й . . . » — Д в а  м е с я ц а . —  
« У р а л » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  с .  7 8 — 8 0 .
7 0 6 .  Найдич М. П о г р у з к а  б а н а н о в .  [ С т и х и ] . — « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 7  м а я .
7 0 7 .  Папков К. З е м л я . — Ф и а л к и .  [ С т и х и ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  
1 9 6 7 ,  13  а п р .
7 0 8 .  Пудваль А. У т р е н н и е  с т и х и . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  3 0
• ап р .
7 0 9 .  Сибирев В. У т р е н н и й  д о ж д ь .  [ С т и х и ] .  С в е р д л о в с к ,  
С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 7 .
Р е ц . :  А в е р б а х  J1.  В  л и т е р а т у р у  п р и ш е л  п о э т . — « Н а  с м е н у ! » ,  
1 9 6 7 ,  4  и ю н я , — В а р ш а в с к и й  Г.  Б е з  в о з р а с т н ы х  с к и д о к . — В е ­
ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  5  и ю н я .
7 1 0 .  Станцев В. Н а е д и н е  с  п р и р о д о й .  [ С т и х и ] . — - « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  21  м а я .
7 1 1 .  Станцев В. У т р о  п о б е д ы .  [ С т и х и ] . — « Б л о к н о т  а г и т а т о ­
р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 7 ,  №  8 ,  с .  3 6 — 3 7 .
7 1 2 .  Тарабукин И. Н о м е н к л а т у р н ы й  т о р м о з .  [ С а т и р ,  с т и х и ] .  
— « С и б .  о г н и » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  с .  1 9 1 ;  Т о  ж е . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,
1 м а я .
7 1 3 .  Тарабукин И. У с п е х  н а  о г р е х е . — У т е ш е н и е . — Д о с т и ж е ­
н и е . — Ц и ф р ы . — Д о л г о ж д а н н ы й  о т д ы х . — Т о л ь к о  т а к .  [ С а т и р ,  
с т и х и ] , — -« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 м а я .
7 1 4 .  Тарабукин И. Б р а т ь я м - с а т и р и к а м . — С  д н е м  с м е х а !  
[ С т и х и ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  8  а п р .
7 1 5 .  Тарабукин И. К о м и ч е с к и й  с л о в а р и к .  ( И з б р а н н о е ) . —  
« В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  3 0  а п р .
7 1 6 .  Т а р а б у к и н  И. С в а д е б н а я .  [ П е с н я ] .  М у з .  Г .  Т о п о р к о в а .  
-— « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 6  а п р .
7 1 7 .  Терентьев В. З а в т р а .  [ С т и х и ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  2 7  и ю н я .
7 1 8 .  Терентьев В. У ч е н и ч е с к о й  б р и г а д е  ш к о л ы  №  2  и  е е  
б р и г а д и р у  Н и н е  Р о с т о в щ и к о в о й .  [ С т и х и ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  
1 8  и ю н я .
7 1 9 .  Трифонов Ю. « Б р и г а н т и н а »  [ П е с н я ] . — М у з .  В .  Т р а п е з ­
н и к о в а . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  1 и ю н я .
7 2 0 .  Трифонов Ю. Н е р я х а .  [ С т и х и ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д ­
л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  1 0  и ю н я .
7 2 1 .  Трифонов Ю. Г о р н и с т .  [ С т и х и ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  
1 8  м а я .
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7 2 2 .  Т р и ф о н о в  Ю .  С и г н а л  д р у ж б ы .  [ С т и х и ] , — « У р а л ь с к и й  
р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  1 м а я .
7 2 3 .  Т р и ф о н о в  Ю. Т е п л о в о з .  [ С т и х и  д л я  д е т е й ] . — « У р а л » ,  
1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  1 8 5 .
7 2 4 .  Ф е й е р а б е н д  Е .  В. М о р е - о к е а н .  [ С т и х и  д л я  м л а д ш .  
ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а .  И л л . :  Л .  П о л с т о в а л о в а .  С в е р д л о в с к ,  
С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 7 ] .  1 6  с .  с  и л л .
7 2 5 .  Ш и т и н  С .  В и н т о в к а  №  5 6 1 5 3 .  [ С т и х и ] . — « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 2  и ю н я .
7 2 6 .  Ш к а в р о  J1.  И з  к н и г и  « Л и ц о м  к  с о л н ц у » .  У т р о . — У  б е ­
р е з о в ы х  с в е т л и ц . — « А  т ы  в с е  ж д е ш ь  м е н я . . . » — И ю л ь . — « К а к и м  
ж е ,  п р и р о д а  т ы  ч у д о м . . . » — П о л я н а . — « С н е ж о к  п р и г р е л с я . . . » . -  
« З а п р у ж и л  б у р у н - б у р а н . . . » — « М о ж н о  л и  д о в е р и т ь с я  а п р е ­
л ю . . . » — « У ж е  т у м а н ы . . . » — Р у ч е е к . —  Щ е д р о с т ь .  [ С т и х и ] . —  
« У р а л » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  9 0 — 9 3 .
7 2 7 .  Ш к а в р о  Л .  Т е п л о  з е м л и . — О б л а к а .  [ С т и х и ] . — « В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  11 а п р .
7 2 8 .  А н и щ е н к о  В .  Н а с т о й .  Л и т .  п а р о д и я  [ н а  с т и х и  В .  Ю х н е -  
в и ч а ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  11 и ю н я .
И с т о р и я  л и т е р а т у р н о й  ж и з н и  д о  Великой О к т я б р ь с к о й  
социалистической революции
7 2 9 .  Г р у з д е в  А .  И .  М а м и н - С и б и р я к  Д м и т р и й  Н а р к ' и с о в и ч .  
— В  к н . :  К р а т к а я  л и т е р а т у р н а я  э н ц и к л о п е д и я .  Т .  4 .  М . ,  1 9 6 7 ,  
с т л б .  5 6 0  - 5 6 3 ,  с  п о р т р  и  и л л .  Б и б л и о г р . :  1 5  н а з в .
7 3 0 .  О с а д ч а я  В .  И .  Р а б о ч и е  в  о ч е р к а х  Д .  Н .  М а м и и а - С и -  
б и р я к а  о  з о л о т е  ( 1 8 8 1  — 1 8 8 4  г г . ) — « У ч е н ,  з а п и с к и  Л е н и н г р .  
п е д .  и н - т а  и м .  А .  И .  Г е р ц е н а » ,  т .  3 0 8 .  И с т о р и к о - л и т е р а т у р н ы й  
с б о р н и к  1 9 6 6 ,  с .  1 0 9 — 1 2 7 .  Б и б л и о г р . :  в  п о д с т р о ч .  п р и м е ч .
К р а й  в художественной литературе.
Проза
7 3 1 .  А с а н о в  Н .  А .  В о л ш е б н ы й  к а м е н ь .  Р о м а н  [о  ж и з н и  и  
р а б о т е  с о в е т с к и х  г е о л о г о в  н а  С е в е р н о м  У р а л е  в  г о д ы  В е л и ­
к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы ] . — В  к н . :  А с а н о в  Н .  А .  В о л ш е б н ы й  
к а м е н ь .  Р о м а н . — Э л е к т р и ч е с к и й  о с т р о в .  Р о м а н .  М . ,  1 9 6 6 ,  с .
5 — 3 5 1 .
7 3 2 .  В л а с о в а  С .  З о л о т о е  с л о в о .  [ С к а з  о б  У р а л е ] . — « С о в .  
Р о с с и я » ,  1 9 6 7 ,  1 7  и ю н я .
7 3 3 .  Дорогов Р. М. Л и р и ч е с к и е  и с т о р и и .  [ Р а с с к а з ы  о  с т р о й ­
к а х  3 0 - х  г о д о в  н а  У р а л е  и  в С и б и р и ] .  М . ,  « С о в .  Р о с с и я » ,  1 9 6 7 .  
1 7 2  с .  с  п о р т р . ;  10  л .  и л л .  портр.
7 3 4 .  Матвеев В. П. З о л о т о й  п о е з д .  П о в е с т ь .  [ В с т у п и т .
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с т а т ь я  М .  С л о н и м с к о г о .  И л л . :  О .  В .  Т и т о в ] .  [ О б  и н о с т р .  и н т е р ­
в е н ц и и  и г р а ж д .  в о й н е  н а  У р а л е ] .  М . - Л . ,  « С о в .  п и с а т е л ь » ,  [ Л е -  
н и н г р .  о т д - н и е ] ,  1 9 6 7 ,  2 1 5  с .  с  и л л .
7 3 5 .  М е л е ш и н  С. П о д р у ч н ы й  П р о м е т е я .  Р а с с к а з . — « Л и т .  
Р о с с и я » ,  1 9 6 7 ,  12  м а я .  с .  6 — 7.
7 3 6 .  Старостин А. П а р н и  и з  л е г е н д ы .  Д о к у м е н т а л ь н а я  п о ­
в е с т ь .  П а м я т и  п о г и б ш и х  д р у з е й .  [ О  г р а ж д а н с к о й  в о й н е  н а  
У р а л е ] . — « У р а л » ,  1 9 6 7 ,  №  6 ,  с .  1 2 9 — 15 2 .
( С м .  т а к ж е  № №  6 4 3 — 6 4 4 ,  6 5 6 ,  6 7 1 ) .
П о э з и я
7 3 7 .  Леонидов И. П о г у д к а  п р о  л о п а т у .  П а м я т и  П .  П .  Б а ­
ж о в а .  [ С т и х и ] . — В  к н . :  П о э т ы  С е в е р а .  А р х а н г е л ь с к ,  1 9 6 6 ,  с .  
7 3 - 7 4 .
7 3 8 .  Мурзиди К. П о с л е д н я я  з а т е с ь .  С т и х и .  М . ,  « С о в .  п и с а ­
т е л ь » ,  1 9 6 6 .  1 5 2  с .
7 3 9 .  Полянский Е.  У р а л у .  [ С т и х и ] . — « О к т я б р ь » ,  1 9 6 7 ,  №  4 ,  
с.  4 8 .
7 4 0 .  Сорокин В. Н а  У р а л е  ц в е т е т  р о м а ш к а .  [ С т и х и ] . — « С о в .  
Р о с с и я » ,  1 9 6 7 ,  18  м а я .
7 4 1 — 7 4 2 .  Щипачев С. П. С е р е б р я н а я  Е л а н ь .  Л и р и ч .  с т и х и  
о б  У р а л е .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  к н .  и з д . ,  1 9 6 7 .  8 3  с .  с  
и л л .
( С м ,  т а к ж е  №  6 7 8 ) .
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
См. также разделы: История областной партийной организации. Исто­
рия комсомольской организации. История печати.
7 4 3 .  Карташев Ф. С п р а в е д л и в о с т ь  с о б ы т и й .  [ О б  а р х и в н ы х  
д о к у м е н т а х ,  п о с в я щ е н н ы х  У р а л у ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  6  и ю н я .
История области до Великой Октябрьской социалистической
революции
7 4 4 .  Б у р а н о в  Ю .  А .  Х о з я й с т в е н н о - э к о н о м и ч е с к о е  п о л о ж е ­
н и е  Б о г о с л о в с к о г о  г о р н о г о  о к р у г а  в  к о н ц е  X I X — н а ч а л е  X X  вв .  
( 1 8 9 5 — 1 9 0 6  г г . ) — « У ч е н ,  з а п и с к и  У р а л ь с к о г о  г о с .  у н - т а » ,  
№  5 9 .  С е р и я  и с т .  №  3 .  И з  и с т о р и и  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  
У р а л а ,  1 9 6 6 ,  с .  1 3 5 — 1 4 8 .
7 4 5 .  Машкова В. Ч е л о в е к  с  б а р е л ь е ф а .  [ О б  и с т о р и и  с о з д а ­
н и я  п а м я т н и к а  с т р о и т е л ю  Е к а т е р и н б у р г а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 7 ,  3 1  м а р т а .
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Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической
революции
7 4 6 .  Б е л я е в  С. С л е д у я  у к а з а н и я м  В .  И .  Л е н и н а .  [ Б о р ь б а  
р а б о ч и х  У р а л а  з а  у л у ч ш е н и е  у с л о в и й  т р у д а  и  э к о н .  п о л о ж е ­
н и я  п о с л е  о п у б л и к о в а н и я  М а н и ф е с т а  Р С Д Р П  « К о  в с е м  г р а ж ­
д а н а м  Р о с с и и »  в  м а р т е  1 9 1 7  г . ]— « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д ­
л о в с к ) ,  1 9 6 7 ,  №  10 ,  с .  2 0 — 2 3 .
7 4 7 .  Легошин Л. И. О  д е я т е л ь н о с т и  з е м е л ь н ы х  к о м и т е т о в  
н а  У р а л е  в 1 9 1 7  г о д у — В  к н . :  И з  и с т о р и и  О к т я б р ь с к о й  с о ц и а , -  
л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  и с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  
н а  У р а л е .  М а т е р и а л  н а у ч .  к о н ф е р е н ц и и  п р е п о д а в а т е л е й  и с т о ­
р и и  К П С С  в у з о в  У р а л ь с к о г о  э к о н .  р а й о н а .  А п р .  1 9 6 5  г.  С в е р д ­
л о в с к ,  1 9 6 6 ,  с .  2 3 — 2 5 .
7 4 8 .  Григорьев А .  С ы н  б о л ь ш е в и к а .  [ О  в е т е р а н а х  б о р ь б ы  
з а  в л а с т ь  С о в е т о в  Г1. и М .  К а ч е в ы х ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  
1 9 6 7 ,  12  а п р . ,  с  и л л .
7 4 9 .  Из истории О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  
и с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  н а  У р а л е .  ( М а т е р и а л ы  
н а у ч .  к о н ф е р е н ц и и  п р е п о д а в а т е л е й  и с т о р и и  К П С С  в у з о в  
У р а л ь с к о г о  э к о н .  р - н а .  А п р .  1 9 6 5  г . )  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 .  2 1 4  с .
7 5 0 .  Хроника в а ж н е й ш и х  п о л и т и ч е с к и х  с о б ы т и й  н а  У р а л е  в 
к а н у н  и  в д н и  В е л и к о й  О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о ­
л ю ц и и . — « Б л о к н о т  а г и т а т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 7 ,  №  7 ,  с .  9 - 1 6 ;  
№  8 ,  с .  11 —  15 ;  №  9 ;  с .  1 5 — 2 0 ;  №  10 ,  с .  1 3 — 19;  №  11 ,  с .  3 5 - 4 0 ;  
№  12 ,  с .  1 4 — 19 .
История области. Советский период
7 5 1 .  Нечаева П .  И з  р у ч ь я — р е к а .  [ О  п е р в ы х  д е л е г а т к а х  в  
ж е н о т д е л е  Е к а т е р и н б у р г а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  3 0  
м а р т а .
Иностранная военная интервенция и гражданская война^
7 5 2 .  Алексеев Д. И в а н  Г р я з н о в — к о м д и в  « Ж е л е з н о й » .  С т р а ­
н и ц ы  и з  ж и з н и  г е р о я  г р а ж д .  в о й н ы . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  15  
и ю н я .
7 5 3 .  Захаров С .  « . . . С  э т и м  в и д е л с я  ч у т ь  н е  з а  ч а с . . . »  [ О  д е я ­
т е л ь н о с т и  П .  Л .  В о й к о в а  н а  У р а л е ] . — « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  
1 9 6 7 ,  7  и ю н я .  »
7 5 4 .  Ладухин В. А з и н  [ Н а ч д и в  2 8 - й  Ж е л е з н о й  д и в и з и и .  Л и т .  
з а п и с ь  Н .  В и н о к у р о в а ] .  М . ,  П о л и т и з д а т ,  1 9 6 7 .  1 2 8  с .  ( Г е р о и  
и п о д в и г и ) .
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755. М о л о д ц ы г и н  М .  Д а н  п р и к а з  е м у  н а  з а п а д .  [ У р а л ь ц ь !  н а  
ф р о н т а х  г р а ж д !  в о й н ы ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  1 1 а п р .
7 5 6 .  П л о т н и к о в  И. Ф. Д е с я т ь  т ы с я ч  г е р о е в .  [ О  л е г е н д а р н о м  
р е й д е  у р а л ь с к и х  п а р т и з а н  в о  г л а в е  с  В .  К .  Б л ю х е р о м ] .  М . ,  
« Н а у к а » ,  1 9 6 7 .
Р е ц . :  В а с ь к о в с к и й  О .  П о д в и г - л е г е н д а - и с т о р и я . — « У р а л ь ­
с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  7  а п р . ;  М и х а й л о в  С . — « Б л о к н о т  а г и т а т о ­
р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 7 ,  №  8 ,  с .  4 4 — 4 8 .
7 5 7 .  П о с т н и к о в  Е .  Т в е р д ы н я  н а  р е л ь с а х .  [ О  с в е р д л о в ч а н и ­
н е  И .  Ф .  Д а в ы д о в е ,  в о е в а в ш е м  в 1 9 1 9 — 1 9 2 2  гг.  н а  б р о н е н о с ц е  
« С о в е т с к а я  Р о с с и я » ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  7  и ю н я .
7 5 8 .  П р о х о р о в  А .  К р а с н о г в а р д е й с к и й  г е н е р а л .  [ И .  В а с и л ь ­
е в ,  у ч а с т н и к  Б а р а н ч и н с к о й  о б о р о н ы  1 9 1 8  г.] - « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 0  м а я .
7 5 9 .  Трофимов А .  Н с д о п и с а н н ы е  с т р а н и ц ы .  [ Б о р ь б а  с  б е л о -  
б а н д н т а м и  в 1 9 2 0 - 1 9 2 1  гг.  е к а т е р и н б у р г с к и х  м и л и ц и о н е р о в ] .  
— « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  2 5  м а я .
7 6 0 .  Х и л ь ч е н к о  М .  П .  Р а б о т а  и н о с т р а н н ы х  г р у п п  Р К П  ( б )  
п о  ф о р м и р о в а н и ю  и н т е р н а ц и о н а л ь н ы х  ч а с т е й  К р а с н о й  А р м и и  
н а  У р а л е .  [ 1 9 1 8  г . ]— В  к н . :  И з  и с т о р и и  О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и ­
с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  и с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  н а  
У р а л е .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 ,  с .  3 8 — 4 0 .
( С м .  т а к ж е  № №  16,  7 3 6 ) .
Восстановление народного хозяйства и строительство социализма
7 6 1 .  К а к  п о б е д и л и  р а з р у х у .  [ П о д б о р к а  м а т е р и а л о в  о  х о з .  
в о с с т а н о в л е н и и  У р а л а  в п е р в ы е  г о д ы  С о в е т с к о й  в л а с т и ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  31  м а я ,  с  ф о т о .
7 6 2 .  К у л и к о в  В. М .  И з  и с т о р и и  р а з р а б о т к и  п е р с п е к т и в н о г о  
п л а н а  р а з в и т и я  х о з я й с т в а  У р а л а .  ( 1 9 2 6 — 1 9 2 9  г г . ) — В  к н . :  И з  
и с т о р и и  О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  и с о ц и а л и ­
с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  н а  У р а л е .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 6 ,  с .  7 2 - 7 4 .
7 6 3 .  П а с и к о в а  А .  « Г л а в а  п р а в и т е л ь с т в а  м о з о л и с т ы х  р у к »  в 
Е к а т е р и н б у р г е .  [ О  п р е б ы в а н и и  М .  И .  К а л и н и н а  н а  У р а л е  в 
1921  г . ] — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 2  и ю н я .
7 6 4 .  П о с т н и к о в  Е. П е с н я  з о в е т  ж и в ы х .  [ О  л е т ч и к е ,  Г е р о е  
С о в .  С о ю з а  А .  К .  С е р о в е ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  8  м а я .
7 6 5 .  У с о л ь ц е в а  Т. Г.  У ч а с т и е  т е х н и ч е с к о й  и н т е л л и г е н ц и и  
У р а л а  в с о ц и а л и с т и ч е с к о м  с о р е в н о в а н и и  и р а ц и о н а л и з а ц и и  
п р о и з в о д с т в а  в п е р и о д  п е р в о й  п я т и л е т к и . — « У ч е н ,  з а п и с к и  
У р а л ь с к о г о  г о с .  у н - т а » ,  №  5 9 .  С е р и я  и с т .  №  3 .  И з  и с т о р и и  п а р ­
т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  У р а л а ,  1 9 6 6 ,  с .  5 1 — 6 0 .
7 6 6 .  Шарапов Н. П. О б  у ч а с т и и  и н о с т р а н н ы х  р а б о ч и х  и с п е -
ц и а л и с т о в  в с о ц и а л и с т и ч е с к о м  с т р о и т е л ь с т в е  н а  У р а л е  в 1 9 3 0  
— 1 9 3 4  г г . — « У ч е н ы е  з а п и с к и  У р а л ь с к о г о  г о с .  у н - т а ,  №  5 9 .  С е ­
р и я  и с т .  №  3 .  И з  и с т о р и и  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  У р а л а ,  1 9 6 6 ,  
с .  6 1 — 7 9 .  Б и б л и о г р .  в  п о д с т р о ч .  п р и м е ч .
Великая Отечественная война Советского Союза
7 6 7 .  Александров С.  И н т е р в ь ю  п о с л е  б о я .  [ О  В .  М а р к о в е —  
Г е р о е  С о в .  С о ю з а ,  к о м а н д и р е  б а т а л ь о н а  У р а л ь с к о г о  т а н к о в о ­
г о  д о б р о в о л ь ч е с к о г о  к о р п у с а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  
9  м а я .
7 6 8 .  Брулинская М. Д о ч ь  к о м и с с а р а .  [ О б  у ч а с т н и ц е  В е л и ­
к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  И .  И .  М а л ы ш е в о й ] . — « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  9  а п р .
7 6 9 .  Гольд А .  К л я т в а  н а  в е р н о с т ь .  [ Н а у ч .  р а б о т а  с т у д е н т к и  
С в е р д л .  п е д .  и н - т а  А .  Д е м ы к и н о й  « Ж и з н ь  и п о д в и г  Н .  И .  К у з ­
н е ц о в а » ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  13  а п р .
7 7 0 .  Горностаев В. П о с т  и м е н и  е ф р е й т о р а  В а с и л ь е в о й  
[ с в е р д л о в ч а н к и ,  п о г и б ш е й  в  1 9 4 3  г . ]— « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  19  
а п р .
7 7 1 .  Золотые З в е з д ы  с в е р д л о в ч а н .  С б о р н и к  о ч е р к о в  и  в о с ­
п о м и н а н и й  о  с в е р д л о в ч а н а х — Г е р о я х  С о в е т с к о г о  С о ю з а .  [ Л и т .  
о б р а б о т к а  В .  Н .  Ч е р н ы х ] .  С в е р д л о в с к ,  С р е д . - У р а л ь с к о е  кн .  
и з д . ,  1 9 6 7 .  F l a  о б о р о т е  т и т .  л .  с о с т . :  С .  Г.  А л е к с а н д р о в ,  П .  В .  
Я б л о н с к и й .
Р е ц . :  К о р я к о в  О .  К н и г а - п а м я т н и к . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  2 2  и ю н я ;  О  п о д в и г а х  з е м л я к о в . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  11 
и ю н я ;  М о л о д ц ы г и н  М .  И м я  г е р о я — н а р о д . — « У р а л » ,  1 9 6 7 ,  №  5 ,  
с .  1 7 8 — 1 8 0 .
7 7 2 .  Зырина А. А. О р г а н и з а ц и я  к у л ь т у р н о - м а с с о в о й  р а б о т ы  
с р е д и  м о л о д ы х  р а б о ч и х  в  п е р и о д  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й ­
н ы .  [ И м е е т с я  м а т е р и а л  о б  У р а л е ] . — « У ч е н ,  з а п и с к и  М о с к .  г о с .  
и н - т а  к у л ь т у р ы » ,  в ы п .  13,  1 9 6 6 ,  с .  9 6 — 1 1 9 .
7 7 3 .  Кеккелев Л. П о с л е д н и й  п о д в и г  Г е о р г и я  Б о н д а р е в а ,  
[ у р а л м а ш е в ц а ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  1 3  а п р .
7 7 4 .  Кондратенко П. П о л н ы й  к а в а л е р  С л а в ы ,  [ р е ж е в л я н и н  
А .  И .  М а к у р и н .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  б р и г а д и р  с л е с а р е й - р е м о н т -  
н и к о в  н а  н и к е л е в о м  з а в о д е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  9  
м а я .
7 7 5 .  Лукин А .  П о с л е д н и й  р е й д .  [ О  Г е р о е  С о в .  С о ю з а  Н .  
К у з н е ц о в е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  25 , -  2 6 ,  2 7 ,  2 8  и 2 9  
а п р .
7 7 6 .  Лукьяненко В. С о л д а т  н е  в е р н у л с я  д о м о й .  [ О б  И .  П о -
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и о в е  и з  д .  К л ю ч и  Б е л о я р с к о г о  р - н а ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  
I и ю н я .
7 7 7 .  Маслов И. Х р а б р е й ш и й  и з  х р а б р ы х .  [ О  б о е в ы х  д е л а х  
Д .  В .  Х у д я к о в а  и з  г. К а м ы ш л о в а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  
1 9 6 7 ,  3 0  м а я .
7 7 8 .  Мотовилов Д. Н а  п е р е д н е м  к р а е .  [ О  Г е р о е  С о в .  С о ю з а  
II. Е п и м а х о в е  и з  г.  Н и ж н е г о  Т а г и л а ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  
9  м а я .
7 7 9 .  Пахомов А. И. А р х и т е к т о р — с в е р д л о в ч а н и н .  [ В о с п о м и ­
н а н и я  б ы в ш е г о  у з н и к а  г и т л е р о в с к о г о  л а г е р я  с м е р т и  о  В .  Д р я х -  
л о в е ] .  В  кн . :  П а х о м о в  А .  И .  Р и с у н к и  к р о в ь ю .  М . ,  1 9 6 6 ,  с .  71  —
7 3 .
7 8 0 .  Питерский J1. Б р а т  М а т р о с о в а .  [ О  Г е р о е  С о в .  С о ю з а  
А .  Ш о м и н е ,  у р о ж е н ц е  И р б и т с к о г о  р - н а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ­
ч и й » ,  1 9 6 7 ,  5  а п р .
7 8 1 .  Пономарев С. К о м д и в  « н е б е с н ы х  т и х о х о д о в » .  [II. Н. 
К у з н е ц о в ,  к о м а н д и р  3 1 2 - й  д и в и з и и ,  г.  С в е р д л о в с к ] . — « В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  21  и ю н я .
7 8 2 .  Прохоров А. Н а  п е р е к л и ч к е  п л а м е н н ы х  л е т .  [ И .  К а л ­
м ы к о в  и з  К а м ы ш л о в а  и  В .  С п и р и н  и з  К а ч к а н а р а — п а р т и з а н ы  
о т р я д а  « С м е р т ь  ф а ш и з м у » ] .  « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2  
и ю н я .
7 8 3 .  Пудваль А. В с т р е ч а  с  г е р о е м .  [ Г е р о й  к н и г и  А .  Г. Б о ­
р о д к и н о й  « З а п и с к и  р а з в е д ч и ц ы » , — с в е р д л о в ч а н и н  Г .  Б о р и с о в ] .
« Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  2 3  м а я .
7 8 4 .  Рябов К. Н а г р а д а  з а  о т в а г у .  [ Б о е в ы е  и м и р н ы е  б у д н и  
к о м м у н и с т а  П .  В .  Н а к о р я к о в а ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  1 5  а п р .
7 8 5 .  Сашин Б. П о ч е р к  К о н с т а н т и н а  У ш а к о в а .  [ О  к о м а н д и ­
р е  п а т р у л я  д р у ж и н н и к о в ,  с т .  м е х а н и к е  а в т о б а з ы  и з  г.  В е р х ­
н я я  П ы ш м а ,  у ч а с т н и к е  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы ] . —  
« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 3  м а р т а .
7 8 6 .  Семенчик И. И  п о м н и т  м и р  с п а с е н н ы й . . .  [ О  в ы п у с к н и ­
к а х  С в е р д л .  с р е д ,  ш к о л ы  №  5 ,  п о г и б ш и х  в о  в р е м я  В е л и к о й  
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  2 2  и ю н я .
7 8 7 .  Сосновский А. Т а н к и с т — с ы н  т а н к и с т а .  [ О .  Н .  К у р б а ­
т о в е ,  т а н к и с т е - с в е р д л о в ч а н и н е ,  п о г и б ш е м  в 1 9 4 4  г . ]— « В е ч е р ­
н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  2 2  и ю н я .
7 8 8 .  Станцев В. У р а л ь ц е в  с л а в а  б о е в а я . — « Б л о к н о т  а г и т а ­
т о р а »  ( С в е р д л о в с к ) ,  1 9 6 7 ,  №  3 ,  с .  3 7 — 4 3 .
7 8 9 .  Тихомиров А. Д о р о ж е  в с е х  с о к р о в и щ  м и р а .  [ О  с в е р д ­
л о в ч а н и н е  В .  В а т л и н е ,  п о г и б ш е м  в г о д ы  В е л и к о й  О т е ч е с т в ,  
в о й н ы ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  2 2  и ю н я .
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7 9 0 .  Ф у г е н ф и р о в  Д .  С е в а с т о п о л ь ,  т ы  помнишь у р а л ь ц е в , —  
« Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  6  а п р .
7 9 1 .  Чудинов С .  и  Обанин Б. М у ж е с т в о  в р а ч а  [ А .  С .  Л а д е й -  
щ и к о в о й ,  у з н и ц ы  к о н ц л а г е р е й ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  1 8  и ю н я .
7 9 2 .  Шупик Г. Е с т ь  у  м е н я  х о р о ш и й  д р у г .  [ О  Г е р о е  С о в е т ­
с к о г о  С о ю з а ,  с в е р д л о в ч а н и н е  М .  Ш и п и ц и н е ] . — « У р а л ь с к и й  р а ­
б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  11 и ю н я .
7 9 3 .  Яшков Ю. И ю л ь ,  г о д  4 1 - й . . .  [ О  с в е р д л о в ч а н и н е  М .  В .  
Ч у м а к е ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 2  и ю н я .
К  2 5 - л е т и ю  п о д в и г а  Г .  Я .  Б а х ч и в а н д ж и
7 9 4 .  Зимина Л. С т а р ш и й  б р а т  к о с м о н а в т о в .  [ О  л е т ч и к е - и с -  
п ы т а т е л е  Г.  Я .  Б а х ч и в а н д ж и ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  
14  м а я .
7 9 5 .  К р у ш и н с к и й  А .  П о д в и г  Б а х ч и в а н д ж и  [ К  2 5 - л е т и ю  с о  
д н я  в з л е т а  в у р а л ь с к о е  н е б о  п е р в о г о  с а м о л е т а - р а к е т ы ] . — « Н а  
с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  14  м а я .
7 9 6 .  Троицкий С. П о л е т  в  н о в о е .  2 5  л е т  н а з а д  с т а р т о в а л  
п е р в ы й  с а м о л е т - р а к е т а  [ н а  у р а л ь с к о м  а э р о д р о м е ,  п и л о т и р у е ­
м ы й  Г .  Б а х ч и в а н д ж и ] . — « К о м е ,  п р а в д а » ,  1 9 6 7 ,  1 6  м а я .
История городов и районов области
7 9 7 .  Быкова О. О п я т ь  т ы  с  н а м и . . .  [ О  п е р е и м е н о в а н и и  г.  Е к а ­
т е р и н б у р г а  в  г .  С в е р д л о в с к  и  о б  у с т а н о в л е н и и  п а м я т н и к а  
Я .  М .  С в е р д л о в у ] . — « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  2 7  и ю н я .
7 9 8 .  Владимирский Д . О т  з а с т а в ы  д о  з а с т а в ы .  [ И с т о р и я  
у л и ц ы  К а р л а  Л и б к н е х т а  в г.  С в е р д л о в с к е ] . — « В е ч е р н и й  
С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  21  и ю н я .
7 9 9 .  Из искры в о з г о р и т с я  п л а м я .  [ С и б и р с к и й  т р а к т  п р е ж ­
д е  и  т е п е р ь ]  .— « Н а  с м е н у ! » ,  1 9 6 7 ,  3 0  а п р .
8 0 0 .  Качканар. [ П о д б о р к а  м а т е р и а л о в  о  д е с я т и л е т и и  г о р о ­
д а ] . — « У р а л ь с к и й  р а б о ч и й » ,  1 9 6 7 ,  2 7  м а я .
8 0 1 .  Трофимов А .  Н а  с е д ь м о м  г о д у  С о в е т с к о й  в л а с т и .  
[ Ж и з н ь  С в е р д л о в с к а  в 1 9 2 4  г . ]— « В е ч е р н и й  С в е р д л о в с к » ,  1 9 6 7 ,  
2 8  и ю н я .
8 0 2 .  Трофимов А .  С м о т р ю  в  г о д  д в а д ц а т ы й .  [ О  ж и з н и  г о ­
р о д а  С в е р д л о в с к а  в п е р в ы е  г о д ы  С о в е т с к о й  в л а с т и ] . — « В е ­
ч е р н и й  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 ,  1 7  м а я .
Этнографическое изучение области
8 0 3 .  Итина М .  А .  О  м е с т е  т а з а б а г ь я б с к о й  к у л ь т у р ы  с р е д и
к у л ь т у р  с т е п н о й  б р о н з ы .  [ С о д е р ж и т с я  у р а л ь с к и й  м а т е р и а л ] . - 
— « С о в .  э т н о г р а ф и я » ,  1 9 6 7 ,  №  2 ,  с .  6 2 — 7 9 .
Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
8 0 4 .  Библиография т р у д о в  И н с т и т у т а  э т н о г р а ф и и  и м .  Н. Н. 
М и к л у х о - М а к л а я .  1 9 0 0 — 1 9 6 2 .  С о с т . :  О .  В. Б у н а к о в а  и Р. В. 
К а м е н е ц к а я .  Л . ,  « Н а у к а » ,  1 9 6 7 .
Р а з д е л :  Э т н о г р а ф и я  н а р о д о в  С С С Р .  У р а л ,  С и б и р ь  и  Д а л ь ­
н и й  В о с т о к ,  с .  9 1  — 1 1 6 .
8 0 5 .  Заслуженный и з о б р е т а т е л ь  Р С Ф С Р  А .  И .  Г о л у б е в .  
Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  у к а з а т е л ь .  С в е р д л о в с к ,  1 9 6 7 .  10  с .  [ С р е д . -  
У р а л ь с к о е  Ц Б Т И .  П у б л и ч н а я  б - к а  и м .  В .  Г.  Б е л и н с к о г о ] .
( С м .  т а к ж е  № №  6 3 - 6 4 ,  8 2 - 8 3  , 8 8 ,  9 0 ,  9 2 ,  9 9 ,  1 0 4 ,  1 0 8 ,  1 6 1 -  
- 1 6 3 ,  1 8 0 - 1 8 7 ,  1 9 1 - 1 9 9 ,  2 3 3 ,  2 4 3 ,  2 6 6 ,  3 2 0 ,  4 4 9 - 4 5 0 ,  5 2 7 ,  6 3 7 ,  6 3 9 -
6 4 0 ,  6 6 0 ,  7 2 9 - 7 3 0 ,  7 6 6 ) .
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Воробьев А. 317 
Воробьев Б. 649 
Воробьева Г .  567 
Воробьева Н .  С. 190 
Воробьева О. 595 
Воронков И. И. 277 
Воропай А. П. 266
I а д з а л о в  Э .  42
Гаев Г. П. (585) '
Галимова Г, (497) 
Галицкий К. П. (369) 
Галкин А. 609 
Галкин П. 218 
Ганш так В. И. 277 
Гапонов И. 43 
Герасимов Б. 247 
Герасимов Р. 444 
Гибалин Б. 617 
Гиммельфарб Е. (693)
Гинзбург Ф. С. 86 
Главацкий М. Е. 87 
Глаголев Е. В. 191 
Глаголев В. 200 
Глазырина Н. С. 181 
Глотова В. 300 
Говядов А. 379, 423 
Головин В. 453 
Головко В. А. 310 
Голубев А. И. (805) , 
Голубев Л. 6 
Голышева Г. 505 
Гольд А. 769 
Гореленко Ю. 150 
Горина Л. 681 
Горностаев В. 770 
Горшколепов М. М. 225 
Горький А. М. (637) 
Грамм Л. 7 
Григорьев А. 311, 748 
Григорьева Г. 595 
Г'ригус В. А. 319 
Гришанов П. В. 88-89, 501 
Груздев А. И. 729 
Грязнов И. (752)
Губанова В. 627 
Губарев В. 153-154 
Губина Е. С. (442)
Губко И.Т. 301 
Гудков В. 44, 211 
Гурьяшина В. 456 
Гуселетов А. И. 312 
Гуткин Е. С. 198
Д а в ы д о в  И . 33 0 , 359
Д авы дов И. Ф. (757) 
Д агуров В. 682-684 
Данилова А. И. (522) 
Д анчев П. С. 226 
Даровских С. П. (128) 
Даш евская М. А. 90, 162 
Дементьев В. (455)
Демин И 415
Д емченко A. 335 
Д емыкина A. 769 
Д енисов E. М. 242, 244 
Д ербенев В. 480, 506 
Д ерц акян  А. К. 223 
Д обровольский Н. С. 91 
Д обры  день А. 216 
Д ерябин С. 405 
Д ольский А. 685 
Д орм идонтов М. 519 
Д орогов Р. М. 733
Д робиз Г. 650-653, 686, (687) 
Д ругалева  3 . 481 
Д ряхлов  В. (779)
Д увалов  П. И. (386)
Д ударов  В. К. 320 
Д укельский И. (120) 
Д уховны й С. 601 
Д ьякова 3. Г. 409
Е в д о к и м о в  Г .  628-629
Ефстифеев В. И. 188 
Егармин И. 559 
Емельянов В. П. 92 
Епимахов Н. (778)
Ермолаев В. 253-254 
Еранцев А. (677)
Ермаков А. 268 
Есенин С. (597-598)
Ефимов В. А. 247а 
Ефремов С. 302 
Ехамов А. 644
Ж а б с к и й  В .  6 75
Ж игарев JT. В. 203 
Ж иров Л . И. 31, (33) 
Ж итенев В. 133 
Ж уков П. А. 277 
Ж итенев В. 133 
Ж уков П. А. 277
З а й ц е в  В . .  4 5 7 , 4 58
Занин А. 280 
Запретилнн В.. 8, 338-339 
Зарецкий Р. 93, 482 
З асл авская  М. Г .  (442) 
Захаров  П. А. 381-382 
З ах ар о в  С. (469), 753 
Зверев В. С. 303 
Зебзиев К. В. 229а 
Зетель И. 602, 618 
Зимина Л. 529, 794
Зинов В. С. (561) 
Злагогоров П. 596 
Золин А. 507 
Золотарева Л. 635 
Зы рина А. А. 772 
Заимских Н. 273
И в а н о в  А .  4 59
И ванов Б. 688 
Иванов В. П. 163 
И вановы (155)
Ивченко А. И. 227 
Игошев В. А. (569) 
И заков Я. 304 
Изю мов Ю. А. (479) 
Ильин А. М. (238) 
Иоффе С. С. (6) 
И сакова И. 248 
И стратов Ю. (562)
К а д а н ц е в  Г .  293
К азаков М. 416 
К азаков П. 204 
К азанцева И. 561 
Калинин М. И. (763) 
Калмыков И. (782) 
К алугина Г .  С. 94 
Каменецкая Р. В. 804 
Каплун В. М. 249 
К апралов Б. К. 417 
К арташ ев Ф. 743 
Каретин Ю. С. 182-183 
Кошкин П. 172 
Касьянов А. 255 
Кац Р. М. 228 
Качевы П. и М. 748 
Каш ина Н. 483 
К ваш ина Ф. И. (442) 
Квин Л. 654 
Кеккель Л . 773 
Кикнадзе Н. 441 
Кириллов Н. И. 349 
Кириченко Ю. А. 350 
Кирсанов В. 305 
Кирьянов И. (469) 
Кирюшин А. 535 
Кисилев М. (469) 
Кислицина М. 46 
Китаев Г. Г. (587) 
Клабуков Г. Г. (369) 
Климов Ф. 373 




Ковалевич В. 38, 229, 321, 360 
Коваленко В. 363 
Коваль М. 297 
Коган Б. 603-604 
Коган Л. Н. 484, 630 
Кодратов Н. 20, 95 
Козаков Е. М. 239 
Козлов Ф. 21 
Козловский С. 520 
Колибаба В. Л. 225 
Колобов В. 47 
Колосницын В. 610 
Колосов А. А. (385), 393 
Колтышев А. 147 
Компанеец И. Л. (442) 
Конашенок А. К. (369) 
Кондратенко П. 774 
К он д ратов  (8)
Коновалов И. А. (574)
Кононов В. 341 
Константинов Е. 689-692 
Константинова Е. 587 
Коняев Н. 410 
К ореванова А. (637)
Кориков А. 97 
Корнилов И. И. 331 
Коробицин П . 497 
Коровин О. 641 
Королев Н. 388 
Коростелев В. 372 
Коротков Е. (457)
Коряков О. 656, 669, 771 
Костина Е. 9 
Костромин В. 10 
Костылев В. В. (385)
Коуров В. А. 229а 
Коц А.. 142 
Кочергин Н. П. (442)
К раева О. 597 
Крапивин В. 657-(658) 
Красников С. 332 .
Кропанцев Г. С. (122) 
Крушинский А. 333, 795 
Крылов А. А. (10)
Кудрявцев Б. М. (502) 
Кузнецов Г. 67
Кузнецов Н. И. (633, 769, 775) 
Кузнецов П. Н. (781)
Куликов В. М. 762 
Кун Б. (144)
Куприенко А. 373
Кураш ова Т. 574 
Курбатов Н. (787)
Курочкин В. А. (605)
Курчаткин А. 622
Л а д е й щ и к о в а  А .  С . (7 9 1 )
Л адухин В. 754 
Л азарев  И. И. 48 
Л азарев  М. 134 
Л азарева  Р. В. (423)
Л азутина Г. 611 
Л антратов П. И. (620)
Л апина А. 605-606 
Л аптев Г. И. 536 
Л арионов Г. 530 
Л арионов Г. Д. (369)
Л ахтионов М. О. 184 
Лебедев В. 306 
Лебедева Г. М. 626 
Л ев Я. Г. (607-608)
Легошин Л . И. 747 
Лейферт В. Л. (566)
Ленин В. И. (5. 9, 11, 13-14, 16-17,
642, 700)
Леонидов И. 737 
Л етунов И. 397 
Летунов И. И. 374 
Ливш иц Д. 693 
Л идер В. А. 398 
Ликстанов А. В. (639)
Лимонов Н. 256 
Липилина О. А. 493 
Лисицкий Б. 424 
Лисовский Н. К. 98 
Ловцов М. 351 
Лубнин В. 410 
Лузин В. Г. (502)
Луканин А. (612)
Лукин А. 775 
Л укоянов А. А. (385)
Лукьяненко В. 776 
Лукьяннн В. 575
М а з у р к е в и ч  Т .  159
М айданчик Б. И. 274 
М акаров И. 389 
М акаров Н. 134 
М аковкин Л. 612 
М акрушенко П. 11 
Максимов А. 217 
Максимов С. 49
Максимов С. И- 22 
М акурин А. И. (774)
75
М алахов  А. 659
М аленький (П опов) А. Г. (660) 
М алы ш ева Н. И. (768)
М альцев А. 201 
М амин-С ибиряк Д . Н. (729) 
М аиж а А. 313 
М анюхин В. 286 
М аркозов В. 230 
М арков О. В. (767)
М аркова О. И. (640), 661-662
М арты нов Ю. J1. (442)
М арты нова Л . И. 99
М арьев Б. 694
М аслов Н. 777
М атвеев А. 173
.Матвеев Л . 390
М атуш кин В. 275
М атуш кин П. Г. 100
М аш кова В. 745
М атвеев В. П. 734
М атвеева Ж . 485
М едведев Ю. 68
М езрина В. 598 ?i
М елехин Н .  68
М елешин Н. 69
М елешин С. 735
М ельнов М. 521
М ельнов М. А. 274
М еньш енин А. 361
М ереж ников Н. 695-700
М ехонцев  Л. Я- (281-282)
М иронов К. В. 197
М иронов  М. М. (645)
М иронов Н. 406 
М и хай лов  Н. Н. 1 
М и халк о  В. Р. 322 
М иш ин Л . 563 
М л ад и н о в  Н. (458)
М оисеева Е. 101-102 
Мокрушин С. Г (472) 
М олодцыгин М. 7§?5,_ 7 / 1 
М онастырский Ю. 471 
М оос Н. 648 
М ороз Н. Е. 50 
Мосин Г. (568, 581, о83)
М осков И. 437 
М отовилов Д . 778 
М урзиди К. 738 
М урзинцева Г. 564, 576 
М ызников С. 52
Н а й д и ч  М .  701-7 0 6
Н акоряков П. В. (784)
Н еверовская  Л. 521 
Нестеренко М. С. 103 
Н естеров А. 39 
Н ечаева П. 751 
Н ечитайло И. (271)
Н игм атов X. М. 399 
Никитин Ф. М. (385)
Н иколаев В. 284 
Н иколаев К. 70 
Н иколаев Л. 432 
Н иколаев Л . П. 431 
Никонов Н. Г. 663-665 
Н овак А. Н. (442)
Н овиков В. (342)
Новицкий А. 323 
Н овоселов Е. 438 
Норицин В. 278
О б а н и н  Б .  791
Одинцова Н. В. 349 
О катова М. (595)
Окулов И. 397 
Олесов В. Г. (172)
Олифиренко Н. 343 
Оло Ю. 577 
Оранский И. Е. (444)
О садчая В, И. 730 
Осинцев А. С. (514)
П а в е р м а н  М .  И .  (6 1 6 - 6 1 8 ) ,  623
П авлов В. 570 
П авловский Б. 578 
П алей Л . 212 
П анкратов В. 213, 269-271 
Панфилов А. П. 71 
П анфилов М. 258 
П анков К- 707 
П арамонов А. И. (102, 146) 
П арам онова А. С. (146) 
П асикова А. 763 
Пахомов А. И. 779 
П ахомов В. 460 
Пейве Я. В. 486 
Первушин Г. 435 
Пересветов Р 12.
Перфилов М. 365 
Пестехин И. Д. (421) 
П етраш ень В. П. (465)
Петров А. (609)
Петров Б. 633 
Петров Н. В. (500)
П етров Ю. 499 
Петровы В. и Л . 657 
П ечатникова А. 531
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П ирамидин В. 537 
Питерский Л . 780 
П леханов М. Е. 73 
Плосконенко Ю. П. (269) 
Плотичкин В. А. 104-105 
Плотников И. 13, 549 
Плотников И .  Ф. 106 
Подкин В. А. 64 
П одураж ный В. 307 
Полетаев С. 500 
Полисюк М. 276 
П олстовалова Л . 724 
Полянский Е. 739 
П латонова Н. Г. 588 
Плотников И. Ф. 756 
Полещук Г. 434 
Поляков А. 327 
Пономарев А. В. 179 
Пономарев Г. 426 
Пономарев Л . 74, 220 
Пономарев С. 128, 462-463, 781 
Попов И. 599 
Попов И. (776)
Попова Т. Г. 72 
Попова Т. П. 632 
Поспелов В. А. (95)
Постников Е. 23, 174, 469, 757, 
Поткин А. М. 328
Прахов Л. 427 
Прохоренко В. 377 
Прохоров А. 68, 314, 758, 782 
П удваль А. 708, 783 
Пузанов Л . П. 107 
П у ти н  Г. А. 449 
Пуш карева 3. В. (515), 525 
Пястолов А. В. 224
Разбойников П. 178
Разгонов С. 528 
Разорвин И. 394 
Раткевич С. 408 
Резник Я. 666-667 
Решитько В. А. 192 
Ризев Л . Н. 108 
Розов В. (610)
Романов Г. 407 
Роненсон Б. М. 193 
Ростовцев В. Н. 229а 
Ростовщикова Н. (718) 
Рощевский П. И. 109 
Рубцов В. 408 
Рубцова 3 . 481 
Русских Н. А. (451)
Руткевич М. Н. 135 
Ры бакова А. И. 508 
Рыдзевский С. 464 
Рыженков Н. 131 
Рябинин Б. 668-669, (670) 
Рябов К. 784 
Рябов К. М. 536 
Рябов Ю. 434 
Рябов Я. 55
Савнк А. 221
Савин В. Е. 224 
Савин М. Н. (129)
Савченко И. Е. 354 
Сазонов Н. С. 571 
Сакке М. 147 
С аматов В. А. 110 
Сатюков П. 100 
Сашенкова Л . П. 111 
Сашин Б. 785 
Светушенко А. А. (442) 
Свердлов Я- М. (84, 93, 118) 
Свечников И. В. (474) 
Селезнев В. (260)
Селезнева В. Т. 446, 450 
Семененко П. П. 259
764 Семенов Д . 355 
Семенчик И. 786 
Серафимович Б. 315 
Сергеев М. 74 
Сергеев М. П. 399 
Сергеева Г. 624 
Середа В. А. 274 
Серков А. 40 
Серкова 3. Т. 487 
Серов А. К. (764)
Сибирев В. 709 
Сивков В. 509 
Сигов В. А. 187 
Сиделев П. П. 488 
Сидоров М. 24, 279, 334 
Сидоров С. И. 536 
Симанова А. В. (380)
Силин В. 56 
Синдеева Н: Д . 190 
Синкевич Г. А. 194 
Ситдыков Н. С. 57 
Ситников Н. В. (557) 
Скоблин В. 465 
Скоромец П. М. 449 
Скорынина А. Ф. (442) 
Слезин И. 287 
Слизов Э. 391 
Слободкин Ш. 466
77
Слонимский М. 734 
Смирных А. 384 
Соболев Л . А. (386)
Сокин А. 412 
Соколов В. 136 
Сокольская Ж . 600, 625 
Сокольская М. П. (143, 148) 
Солдатенков П. Ф.(473, 480) 
Соловьев Э. 581 
Соловьев Ю. С. 188 
Сорокин В. 740 
Сорокин Л . 636-637 
Соркин Ю. 451 
Сосновский А. 7-87 
Спасский С. С. 490 
Спехов Е. 155 
Спирин В. (782)
Спицын В. 634 
Ставников П. 432 
Стадухин О. В. 202 
Станцев В. 710-711, 788 
Старков Н. 582 
Старостин А. 736 
Стекачев К. П. 160 
Степанов И. С. (502) 
С торож евая А. И. (442) 
Стровская В. 548, 670 
Строгова Е. 260 
Струмилин С. Г. 267 
Субботин В. В. (421) 
Суворов А. 550 
Сутягин А. А. (621) 
Сыромолотов Ф. Ф. (97) 
Сыромятников Н. 167 
Сытник В. (604)
Г а й ч и н о в  С . Н .  399
Таланов А. 669 
Тарабукин И. 712-716 
Тарахтилов Н. 344 
Тарханеев Б. Ф. 189 
Тархов А. Г. 184 
Телегин В. 428 
Темников Ю. 491 
Терентьев В. 717-718 
Терехов Л . 467 
Тимофеев Б. 324 
Титов О. В. 734 
Тихомиров А. 789 
Ткаченко А. С. 32 
Ткаченко И. 546 
Толмачев М. 25 
Толмачева Н. 631, 671
Толстов В. С. 245 
Топкасов А. В. 420 
Топорков Г. 716 
Топоркова Н. А. (631) 
Торбакова О. 3 . (526) 
Трапезникова В. 719 
Грифонов Ю. 719-722 
Троицкий С. 796 
Трофимов А. 347, 759, 801-80:; 
Трушков В. 169 
Тубин Я. 583, 613 
Туголесов Л , Д . 196 
Туева А. А. 247а 
Турунец Г. (279)
Тюрин Ю. 261-262 
Тяжелых В. 565-566, 584
Углов А. 175
Удачкин И. В. 322 
Удинцев Н. В. (591), 594 
Ужгин М. М. (502)'
Ульянов В. 440 
Ульянова Б. Л . 588 
Уряшов А. 268 
Усольцева Т. Г. 112-113, 765 




Федорин И. 114 
Фейерабенд Е. В. 724 
Филиппова Э. 551-552 
Фомин Л. 672 
Фомин М. 522 
Фомичев В. И. (559)
Фролова Е. 59 
Фролова Л. 523
Фугенфиров А. 790
Х а л и ч е н к о  А. В. (359)
Ханипова Н. 378 
Хильченко М. П. 760 
Химич Г. 280 
Хлебников Ю. 346 
Холминов А. (597, 599-600)
Хомутов А. С. (624)
Хомякова Г. М. (441)
Хре'нова М. 567 
Худяков Д. В. (777)
Циркуненко А. Г. (284)
Цициковский Г. К- (442)
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Ц имбалю к А. В. 179
Ч а й к о в с к и й  Н .  ¡557
Чекасинов М. 15 
Чекмарев В. 214 
Черемных В. Г. 158 
Чернова М. Г. 161 
Черных В. Н. 771 
Чернышева М. И. 115 
Чесноков Н. 568 
Чудинов С. 791 
Чудновский Ф. И. (586), 589 
Чукреев Г. 263 
Чумак М. В. (793)
Чумичев Л . 129, 673-674 
Чупин Н. К. (534)
Чуркин К. 400 
Чуфаров В. Г. 116
Ш а б а л и н  В .  А .  29 6
Ш акинко И. М. 552 
Ш амаро А. 16 
Ш амов Б. 590 
Ш андра В. А. 547 
Ш аповалов Я. 569, 571, 585 
Ш арапов Н. П. 766 
Шарыгин А. Д . 448 
Ш варев В. С. (517)
Ш варц С. С. (483)
Ш вец П 526 
Ш вецов Г. 395 
Ш вецов С. 510 
Ш евцов Н. 402 
Ш евелев П. 156 
Ш евелев С. 205 
Шейн Р. А. 492 
Ш еломов Б. Е. 325 
Ш еметило Р. 532 
Ш ептицкая М. Ф .  (369) 
Шипицын М. (792)
Широких Б. 394 
Ш ироков Н. 327 
Шитин С. 725 
Ш кавро Л. 726-727 
Ш кребнев Ю. 139 
Ш ляков В. Г. 117, 511-512 
Шомин А. (780)
Шубин И. 380 
Ш умкова Т. 379
Щ у п и к  Г  792
Щ еглова В. 494 
Щ елка нов В. А. 242, 244-245 
Щ ипачев С .П. 741-742 
Щ упак Л. К. 289
Э й с а к  С .  235
Энгель Г. 608 
Эпштейн М. 367 
Эрзя С. Д . (570)
Ю р о в с к а я  Р .  Я .  17, (1 4 3 ,  1 4 6 ) ,  149
Юровский Я. М. (666)
Юхневич В. (728)
Юшина Т. 118 
Юшков А. 60-62, 76-77, 264 
Ю шков Ю. Н. 195 
Юшковский С. 294-295 
Ю шманова Н. 654
Х б л о н с к и й  В .  119
Яблонский П. В. 771 
Яковлев А. С. 675 
Яклюшин Ф. 265 
Яновский В. Н. 196 
Яновский Н. Н. 660
Яровой Ю. 176 
Ястребов Е. В. 177 





Арамильский з-д искусственного волокна 154 
псбест, г. 32
Белоярская атомная станция 247 
Белоярский р-н 370, 379, 776 
В ерхняя Салда, г. 21 
В ерхняя Пыш ма, г. 785 
Верхнесинячинский завод  254 
Верхотурский з-д коньков 309 
Высокогорское рудоуправление 237-240 
Высокогорский рудник 241 
Гари, с. 95
Гороблагодатский рудник 242-245 
Егоршино, ст. 5 
Егорш инская ГЭС 248 
Ивдельский р-н 20 
Ирбитский м отозавод 341 
Ирбитский р-н 389 
Каменск-Уральский, г.
Синарский трубный з-д 43, 154 
Каменский р-н 383, 429 
Камыш лов, г. 494, 777 
Камышловский р-н 372. 374, 431 
Качканар, г. 25, 155, 199, 229, 800 
К ачканарский ремонтно-механический з-д 68 
К ачканарское железорудное месторождение 227 
К оуровская турбаза 466 
Краснотурьинск, г. 174
Богословский алюминиевый з-д 47 
К расноуральский медеплавильный комбинат 42, 65, 305 
Куш винское электровозное депо 355 
Л ебяж инское месторождение 236 
Н ижний Тагил, г. 19 
Промышленность 218
З аво д  «П ластмасс», 302, 308
М еталлургический комбинат им. В. И. Ленина 317 
У ралвагонзавод 330 
О бразование 510, 520 
К ультура 626 
И стория 748 
П ервоуральск, г. 18
* Цифры отсылаю т к порядковому номеру записи
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Новотрубный з-д 154, 252, 263 
Динасовый з-д 233, 301, 306 
Полевекой, г.
Северский трубный з-д 253, 265 
Пышминское рудоуправление 235 
Пышминский р-н 392, 432 
Ревдинский метизнометалургический з-д 250 
Рефтинская ГРЭС 538 
Свердловск, г. 23-24, 61 
Партийные организации 35-37, 96 
Комсомольская организация 137-139 
Верх-Исетский металлургический з-д 253, 257, 264 
Свердловский з-д железобетонных изделий 311 
Свердловский з-д медпрепаратов 304 
Свердловский з-д «Пластмасс» 308 
Свердловский з-д  резиновых технических изделий 303 
Свердловский з-д тракторных запчастей 272
Свердловский з-д транспортного машиностроения им. Я- М. Свердлова 
67
Свердловский з-д эбонитовых изделий 299 
Свердловский инструментальный з-д 273 
Свердловский подшипниковый з-д 275
Уральский з-д тяж елого машиностроения им. С. Орджоникидзе 7, 69 
277, 280, 367
Уральский з-д химического машиностроения 285, 288, 289 
О бразование 497 
История 751, 797-798, 801-802 
Свердловская ж. д. 250, 349-351, 353, 357 
Ссвероуральские бокситовые рудники 56, 201, 232 
Серовский з-д ферросплавов 261-262 
Серовский металлургический з-д 256, 259 
Совхоз «Горкинский» 506 
Средний Урал 
История партии 78 
История комсомола 146 
Промышленность 206, 209, 226, 266, 310 
Природа 181-183, 190, 194 
Сельское хозяйство 396 
О бразование 512 
Старуткинский металлургический з-д 255 
Сысертский р-н 370 
Талицкий леспромхоз 443 
Талицкий спирт, комбинат 307 
Талицкий р-н 41, 50, 371, 378, 380 
Туринский р-н 384 
Турьинское рудоуправление 230 
Урал
П артийная жизнь 64, 71
История партии 79-82, 84-90, 92-94, 98-99, 103-106, 108-119 
История комсомола 144, 148
Промышленность 11, 14, 158, 222-223, 225, 234, 251, 258, 320 
Природа 170, 171, 173, 177, 180, 184-189, 192-193, 198 
Медицина 445-446, 448-451 
Спорт 456
6 З а к а з  1967 81
Сельское хозяйство 368, 374, 398-400, 405-408 
Н аука 486, 490 
К ультура 528, 550
История 12, 746-747, 749-750, 753, 761-763, 765-766, 
Урал в художественной литературе. 731-741




Бюллетень Московского общества испытателей природы, отдел геологи­
ческий 
В мире книг
Ведомости Верховного Совета РСФ СР 
Ведомости Верховного Совета СССР 
Вестник Академии наук СССР 
Вестник высшей школы
Вестник Ленинградского университета. Сер. Геология и география; Сер 
История, язык и литература 
Вестник Московского университета. Сер. География. Сер. Геология, Сер 
Ж урналистика. Сер. История. Сер. Экономика.













Гигиена труда и профессиональные заболевания
Горный журнал
Д етская литература
Д оклады  Академии наук СССР




Ж урнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии 
Ж урналист
Записки Всесоюзного минералогического общества 
Звезда
Здравоохранение Российской Федерации 
Земледелие
ПЕР ЕЧЕНЬ ПРОСМАТРИВАЕМЫХ Ж У Р Н А Л О В  И ГАЗЕТ
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Зерновые и масличные культуры 
Знам я
Известия Академии Н аук СССР. Сер. Географическая. Сер. Геологическая. 
Известия Академии Н аук СССР. Энергетика и транспорт 
Известия Всесоюзного географического общества
Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. Горный ж ур­




Картофель и овощи 
Кокс и химия 
Коммунист 
Кукуруза
Культура и жизнь 
Л итология и полезные ископаемые 
Л уга и пастбища 
Метеорология и гидрология 
. .Молодая гвардия 
Молодой коммунист 
Молочное и мясное скотоводство 
М осква
М узыкальная жизнь 
Н ародное образование 

























Собрание постановлений правительства РСФ СР 






















Учет и финансы в колхозах и совхозах
Химическая промышленность
Химия в сельском хозяйстве
Художник

















П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Р О Д О Л Ж А Ю Щ И Х С Я  И ЗД А Н И Й , М А ТЕРИ А ЛЫ  ИЗ 
КОТОРЫ Х ВОШ ЛИ В Д А Н Н Ы Й  ВЫПУСК УКАЗАТЕЛЯ
Бюллетень М осковского общ ества испытателей природы. Т. 42. Отд. геол. 
Вып. 3. 1966.
Труды Баш кирского сельскохозяйственного института. Т. 12. 1966.
Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института 
«ВСЕГЕИ», новая серия. Т. 144.
Труды Института горного дела. Вып. 11. 1966.
Труды Пермского государственного сельскохозяйственного института. Т. 36. 
1967.
Ученые записки Ленинградского педагогического института им. А. И. Гер­
цена. Т. 308. Историко-литературный сборник, 1966.
Ученые записки М осковского гос. института культуры. Вып. 13. 1966.
Ученые записки Уральского гос. университета. № 42. Серия ист., вып. 2, 
1967.
Ученые записки Уральского гос. университета. №  55. Серия филол., вып. 4, 
1967.
Ученые записки Уральского гос .университета. №  56. Серия ж урналистская, 
вып. 1. 1967.
Ученые записки Уральского гос. университета. №  59. Серия ист., №  3. Из 
истории партийных организаций У рала. 1966.
Ученые записки Уральского гос. университета. №  69. Серия ист., вып. 7. Из 
истории партийных организаций Урала, вып. 4. 1966.
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